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• 
1'0 1.l 'i\l l'l II , NO. 21-1'.ll OIIT PAGES THIS WEEK, ST. CLOUD, OSCEOl,A C'OUNU', FLORIDA, 1'11 l'IU,O.\\', ,JANl'AR \'. 16, 1919, 
GOFF ~EGEIYE~ PLURALITY OVER\ I 
KENNEi IN RECALL ElECTiON ; 
IMPEACHMEN·T OF MAYOR ASKED 
Writ of Mandamus Issued A ainst Council 
Follows Their Failure to Canvas Returns 
of Recall Election---Tem~orary Injunc-
tion Stops Impeachment of Mayor 
t'h111·1w rn,•cl 111111l11•L M11J•11· J. ]-i:. 
t 'ouu. 1h·,·-,1111u111h\d "'' H H 1,tt1l 1'\l 1 hn1 
lit' lit1 lu,p ·111•l1t'fl Hrnl rt·1t111\ ,•t.l from u( 
l'I• , 1 011 tlu• t.hurg 'M, 
·1•1tu ( ·11 y ('ou1wtl'tit n•(•11g1il1 Inn or t 111• 
, h,H~P!il utul drutlo11 o( th•' utll><H' 111 
opp•·nr 111 h1t1M•111·h111t•111 1u·1i,. •pt-.lh1r.:N u11 
l)ttlll . 
,\11 •11J1111••t•u11 Ii) 
t ·1·1'1dnN n•,.tritluln;c. 
Jtt't lllK I 11rl hl't• 1111 
1•l11tl'j.(''" 111,(tlllt~l tlll' 
t 11rt hi't' ori:h•r r,·um 
,I utli;,. J 111111•. \\' 
lltll ,,,,uud• rr11111 
11t11 hu1M•ud1uw1tt 
nrnyor t.\ill ll H (h•,· 
tlH' 1'0t1H, 
, 'H \ 1 n1111tl1 lgnu1·,•tl tl11• t'f•t·uU t•l 1.._ •. 
11t111 i'uut lti'4. rP11lllt. 1111,t li1tor1nall,S' th.•• 
dlt1t•t.l to l·,rn,ni,i:I'( tht• ,01t•1'11 1.·11,u ln llw 
Ph'ttiou. t\u f-,1111111 tH'llPll \\:lM lllkt•II 
b.1 11,,1 • 'II)· 1•ou11d• . 11111 11 I• 111111f(ld11I · 
I tnt,~t t,-' tht• 1.·ou1wlhm•tt tlmt llw., 
,t,~·I 111 ·ll tu 1111 lt4~•1\Ul( l11t 1J r~gnrdt•d 
11 11' t>li'lt·t lon ni,,.; lllt .:Huy t.1tlll1•tl uutl t'tttl• 
lllKh<I , . 
11!-.kllll( ror ll l't'lt•ull t·lt·dl<Jlt to tu~•· 11',Ltttl 
111t1JH In HII pfful'I to eu111p11I I liP ( 11 ,\ 
<' 11111U"II 111 t1111,u-.ii,,, IIH• ,·,•tt•!-1 1 tt111I 111, ·r 
ul11t1llll"l1 11 111u1ttlum11:-( from ,Jt1dKl' !'Pr 
klll Ol"lkt'IIIK 1h1 1 ('111111<'11 '" ('1111\'ll"'"i lltt • 
,•01,· ••J' ,.ho\\ t'fllU•t• "h,\ h ,..ltouhl u,,1 
'J'Jw Jud41• J,-,,..,u1•1I llw nuuHlu111u Fri • 
fin,\, ,Inn. 17, 11t11l tllti do<.·1tmP11t :"" prl111 
1·11 1ll full IM•luw, 
'I'll•• IIJH111hu1111" 1·1111tnl1t.,. llh• 01 1tlllttt1 
ur-klru.r for II 1~1o1111111r·1•,u1ul 1J1t1 JK'fllio11, 
tu 1111·11, ( LllrHt•"4 tlw 1·lt~"' drnru•r urnl t'lly 
,11·,l11ut111·p14 n 1 l11tt11g 10 l!oh1l11g rt'< 't•I, 
1111tl otlu•r PJ1 1~·tli11t:-c untl 1·nuyn,.,~ln,a.t th~' 
1·t,h\R t•n~t t lwn1 ln. ( lt t1ut1 ill l_) 111u11d11 
mu .t 
' l'ht• 11rrtd,1I tll'i1Pr~ or tl1t• Ju1l~t1 iu 
tllt • l1111"•11d1rn1\t1l"t·t1""" t11ul tlw 1'1 •t•ull 
t•lc'f•tlon 1111111llum11s rollnw. 
TPmp,in,r, I nJuntllon 
lll'lalhag 'ro M11,or·~ lntpt'llt'hlllPIII , 
HON. J. L. OVERSTREET 
Diurlct Deputy Gnnd MHter Independent Order o f Odd Ptllow,, 
who ~onJucted th e i,uullal io n o( officers in St. Cloud Lodite No. && 
o n Tuuday o( tMo week. 
Odd Fellows Install Officers---
:-1. ( l,ftU> 1·E \ll"ER \fl ·I t. 
lla:r. llla. 
Thur ,t11y, .1,,11. 11 ...... fkl II 
l•'1•ldu .r, .1,111. JO ll.j H 
H11tur11u,·, ,Jun. 11. .... na 1., 
t-.1111;1~~ • ..- • ,u: . '" ,.::-_: .::. 
~loneln~·. ,full, (;! ,., ,,. II~ IIO 
"l'lleMlln,' ,lllll. 11,. .... jl} ,IT 
\\ .. Ptll111~dn.P, .ru,..u. l :'i •••• j1) •~ 
S'!.00 A \ i,;,u:. FJ\'t,; CESTS TIit: COPY. 
South Florida 'Protestant Episcopal 
Co. \'Oti{io.n ~1~et '·'"~:." Sallford 
Rt)VlfJWIS IIJ 8TORY Ot' IH S'l'RICT 
ANU CALLS ON tLEROl~lt;S 'J'O 
c.-~AsE ww AR l'Rt:., c 111 s1,:· 
With ~011taglouH di ell•>Pl<, \ >1 tu i h,• 
•L•e •oud, It Is rt face that no 1ihysll'ltlll 
ha8 ('\'()t ll'll(•~•I lhe orl1ln of 1111y l•Jlly'~ 
llb-1iitlt1C to rlw c:ummuut,u1 ('UJl. Ai, t,, 
011 ,1011 . lhc (\\'t'lll,\'•~t• l'l' lllll 11111111111 iJCJt h , It s lmull l IJl• uoti. l thllt 11 11 1,1!11•11• 
, •u11WJ<•11tlor1 ot thu l'rotl'stn 111 i,;pts,•o pnt tlijl~ llOWllflny~ 1t1"kt1t1,~led11t1 the Im• 
C l111l'ch Lu 1:1out11c1·n Flori 1l11 "us lwhl m ll> tuClµeu~-.. ot m•wt nvPr hmly ; otul 
111 H1u1fot'tl. nttemlt.•fl h mun., dPl'j;'Y• l'muif'que1111r th<'~~ lnll l'ft nllow thot th•-
tt1 (' ll und Jay tl~le&uh•~ fruu1 1 ►url..; h11-< 1Jl•a11~ nnd Joynt 1140UI, o~ c rC1nletl IJ,Y holy 
111111 111 isslu11>1 Lhroughout 1h • ••1111l ,i•rn l\' Ol'>lh•p nud •nernrn,•11tnl !ll'U('(', are n~ 
pnrL or i 11,, 8t11Le. n •ally pr,111h)'illcllc~ n1<11ht8r c<mf11glc111~ 
Hlshol) l\)111111 or 01·hl111l11 111••sli1<•,1 nt cllsoo~ - OH 81'0 llc)tlo 11s OUll pill•. T o 
1hn ,:ou,'1x:u1lon. Il l· nnnual :uldrt"~:J vut It bt·letl_y, U1e mun o r wornon wl1, 
\\' II~ 11,t,•11<•< 1 c lust>I~• cuHI with ti111•r,•sr. l1 ftfr'a•<I of col •hlni; n tll •en6•' In u 
'l'ht• hh<hop uotcll thP ••,wt I hill , hl' <'•m· dim•,;ll' OJ' I;~, f•o u111111nlo 11 wlll not gn t,, 
nwul 1011 hud n/olSP1.uhlPt1 wlwrP thP !it·~t clHll'e h vi· N>1ll111 unlm1 : Htul lhl'l Wll•t 
1•fJll\'e1cutlou to ROuLhern Flor••,111 h11d tlo gu to c hm·c h and t•umm11 11l on trn, t 
h<•<• 11 lwlu. he J !):!. just or1,•1· lll•hop t'nll,1• un(I ho1>pll~• ,u·e f11r h•s• 11111,1,. lo 
l lw •Jt h11 rs l)t..~i 11g Ht. Puul 'M of l\'.Py \nlst, <·outrnc.: t fliscu~ n11ywhe1·(1." 
, ltn l' H ol.Y f'l'O~s of. ~unl'ortl wn s ,me 111' ~[IC'11kiu1C of tlw rwn ,11,,ecijUII 111,tl, 
11w l'lw• pori,◄h ,•M in ""'1t l1 P1'11 1,·1 ,,rltl11, t11tlo11ij Oil. Luk,;'s ho"11l1 u1 111111 LIi,• 
!11·11.1• lek.lk 1.:ll,11·1!'1! of thl• firlil .• \ I thul I lt l h ollc•ul. >khuol for (llrl;i), 11\c hlKhnp 
Ki. l'l'll•r's of K,•y " '1•~1. Gt'11('1• of. !knlu, 1 •nlll : " Bou, ,,t rh" •• l11~1llut1 nn .. lu1v ,• and i-,,. 1, ul<P"s ot o,•111111111. 1)11lr 1111,-• tlon1J n gr ·111 w11rl.. 111 llw 1111st; 0111• I• 
:-,;Ion~ IHHl hl'4'll t"·•:tuhll,.ht:il l11 tht• 1111,, l llol11g it gn1nt wul'k lu tht• n1'P ... 1'1lt, und 
lutw• e•itl(•K nr 1 •011111;1 1111 :I )!111111I. !1(,hflll\, will <Ion gc(•r,t WOl"k In 1111' rut 
, hf' sfxLC'C-rl ctcrit''lllt.•n tlwn Hth•ntlhur. 1H't'. lJ p, P'.\Jlr1?-~!"i1't1 hi.; 1•ot•1w~t 1101.w 
11 11 1,· mw i~ !(•fl 1H.P\, .J . 1r. ])nn•t nt' tll11t t11H.to,\'WP1Jt "-.{)«lfl JttH)' ht• c·m1111h•tt•, l 
Bnirow), whilt• of tlw tWPlq• l:1 ,n1H-11, nt'fi, •h•ut t11 r•11uhlt• tlw rt 1U\HlJ1i114 u t tho 
fin • sn1·,·1,•, •, 11i1•t1" of whom w<' r ,• d1•t ,., / lu,~11ttnl. t•ln@t 1tl 111 ruout tJlt.' l wo ~-,•,n.i: 
JJ1tt1 •..i 111 rhl"" s,·ur'H t ·o11,·1wutln11 . Tw Jo ·t Jlfl~I 
ut' ll1t•-..t1 !111·1•.- w1 11v t•lt"t·tt•tl ll'P11~u1·P " Finunrial .\id I~.\ ~rc1t'\ !riHJ. 
1111'1 1·ln, 1u-, •ll1 11• ul IIIHt !lr"'.1 , ·mtn w:t Tiu · 1,1 .. JlfiJI hhfllly 111·ul-.1•d 111, , wutk 
flm1 , ,11111 }111v1..• !lr-·l~l th<•t1· ,>f
1
!H•p...; P)t1 l l11 ~ th ,HP h;i· 1-h•v . uwl Ml'--i, H. t. 1, Cook ut 
~1nt1"'1 ., :--hU-t' J; . ( · H urni n[ •~rli·ud•t u-, lht• 4' ntlH"t11·ul ~din 11 1, ► rl1111do), ~av 
, 1ru11'-IUl·••1• JHJ L, C. :\h, ~~y- of lht• c:;.11011-! tn!_f 111(\~· JH'O\' [lh• th( t't• ' ' 11 ,,110IP"lt1l1.HI 
, ,11.,· 11M 1·hu1H'Pi1n1". Lnnu.-- unH 1111 l' ·c>t 1lh.•111 Prlnr11tion 11t n 
I Thlnl<s II) i:ienic H'r.v 1uflll~rat1• Jlrh••• '' 111t1l t hn.t •·111,• 
'flesl rh•llon~ .\re Ca1·ried 'l'oo FJ\r. 111111111gl'll)<'II~ Ls II mu r1•e•l 111' t•fl'lc-11•111•.v. 
lHHlioLJ :Munn L_.11'tltt'~t,•d •·,1gnlu-,1 11w l 1:1m 0111,,~ 11u1•1· JH't1 fuu11d th1111l,:-1 !111· 
frr1•1i 'iOtL~ n111t uu~\h•utlflc· llnd1 11\P l'ud~ ~lll' h IWll)t11',' wlt11 Ul!tkt_) this llll l't ur 0111' 
,, hh-h r~cnt1y· hOY<.' (11."plny<'ll 1lwru• 1llm•.-""tl 11 w1wk ;,.omf'thlJ1g WP l',:111,u ltl Ir• 
-.• l1•••s 111 two wnrs - tlr~I. hr ohJ,•,·rl,111~ i irou, I of; hut I wu•I l'flll 11lt<•111in11 •" 
hl (•ong1"()gt1tluns 111 (•htil'<' l lt'f'I, 01111. 1'<'· lhc- fiu.'l tha t 11w ~"11,ml IHlK u tlt•l11 nt' 
11ml, hy obJt'f.'llOnti 10 tlw l.'cttu1t11111 .-lull- '\,2,">11, llli,_11r d fen• r~11alrs u1u\ Im • 
il'P ill th!' f•U<"hori t." Jl_fU\'t.' IUeut.- durtns Uu..• la st f,l(,'\'C'll or 
" A 8 le, 111, • first " ~nlt l 1111) Iii hop. "It J'h(ht ye,u-11. The r ur1't'l1t 1111•01111• e•,rn 
0111.,· '"' 011~•1·.-l'•I ,,,ot " •·hurd1 IH 111,011' <lo nothill1 to 1H n that d,•hl . .\I o, 
ttw ~Of('~t phi<~• \\"hf'll 'Ph\ to 1H'uld µt."ttl)fn 1t",;utln11111I on Jltllft ,&J 
_\ nw utht111ni4 1·mnL11111dhu: 1 ht.• t ·1ty 
l "um" l1 ,•U1u.·r cu l'1llt\'H"'!OI 1111• \'\.H.!· In 
the• r.•rn ll l'h• fl<lll hl•hl 0 11 'l'1w-.h1y 11ml 
,h·d n• .runw nutt ,1 h-...•h1oC.l t111)t ,· lt•rk 
nud 1·ul1Pt tol\ u t lo itl1t )'l1nr l~•t nrt• 
1u1l1lf'I Pt'rkln 11n1l .. 1u1w ttl\ll'W.' wl&..v tl1t'.}' 
fmH• uut ••till\'H .. "4.·tl or hoolcl IJul rn11 
\llfl)( tl1t• t'11•dl11t1 fNfll'll, 
111 tlw <1lr, 11il t'ottl'l of llw t"t• 1,•t1 11 th .fu -
•1h•lnl c 1h'1•t1 lt of PlurJdt1 , \ >,w1.•11lu 
( '1.i mt,,-: 111 \ 'h:11w<'ry .• I. K . C'1H1t1, 
t'un1HIUl111111t, n ~ . ... ,,..d H Kt•t11u•y, 
Wllli11111 0 . 1, 11,,:. X II . \l'u ~hhnr11, 
"/ 'l1 \J H ' lu,, ullll l 'hNt' lt• ½. J.rl J•t1fn -
1·011. u. owl t ·u11"" tl1111i11,::; 1lw t'l1 .,· 
' 1• •1Ul' l! Hf 111, \ '·u~• ot ~r (1 luud . 
j.'Jorlda, u.-r, nd.i.uJI . -'rt•Wliitll'Mrv I fl• 
J1111t I Jim. or ll tlof'i.4t t'lll11lug t )r1h'•·•·· 
l ' JIOII fh 1• 1·e•111 lln,: ut 1111' lilll ur ,·,m, 
Grand Lodge Q!ficial Presides c. z. Lippin. ~ ll:~ew ~~ 
' I Jw"•' u,-,, tlu • hllVf'll ch•\',1lh.l)HU-u t 1oi1 In 
, ,,111111\·tlou \\Ith ~t t 1lu11ll'~ flr~t l''l't 111II 
•·h I .t UHi, twhl . on lHio;l "rw• ... tlll) . 
'1HltH' ( ·mm ,·:ttlf', I Ut1 l'h"l·tlt111 for 
'l'11t .. t1u~· ut thl "t~1k, ntt1•r tt'1'i'h111~ 
ti •• . , tt•••ll •••t1tlt11( :.!Ill 11nm, 1111<1 n•k 
111 · 1hut J,'r,11.l II . K 1•11n,,y, derk u1Hl 1•01 
l•-.: ,,\r, ht• 1i"t.·1tllt•tl from bl ottk._, u ml 
I htll J II Ult 'II ll11ff I• 11l11"-<.I lllPr.'<111. 
.htUlt' Oofi t1'"<'f'lvr-d ;l:!:\ ,·,,1t\fol ft1Hl 
F .... ,1 n . K.Punc•y "-'<'t'l•<'<I :1 11 ''"tt"' •11 
Tut•2't l11y 'i1 t' b"t•tltUI l'h~ bui111l.14 w,•r 
1hro11•11 ont aM lll'IDIC pol:0111, mnklng ll 
10101 of 0:11 \l)lt' e•ll l lo lht• ('lc., thHI 
111111 l,,av•111i Mr. lln rr :1 v!t:rsllt:r o f J:! 
\ ·ot@l!f, 
Jn thitt i'l~·tlon \\10uwn Wt1 n1 MlluWicil 
to CJtMt hallol,; tnr tht• fll'!fl ttntll In 
Jlk• hb1lt11') ' I)[ Kl , Clcnul. l1 Ill ~lll l•••I 
h~• l't•Vt•ntl (it'<'riiOH>I 11•ho e•ht'<'kNI U11, 
,·ul Qtt LhML :,!tLl'& wunh•n Wll< .. I lu lhC n lt-.. •• 
tlnu. 
Th<, t•hctrlrr 1>r0\ 1111.' t h1H Uw .. l1 
( 'tmn,•11 wh1ll 11u11,NtJ 1ho n•111rn ot an 
•·h~·tluu 1tfh•r thl' rf.'•1111 h11 M 111'('11 ml\<I" 
.I. 1101111 Io it hJ• i ht• ••••~•I Inn o tfil'l'nl, tiul 
1 hi a •Uon ""11 11nt !~ ken lJ the coun 
I'll • l W••• •11••••l11 y " ' hrn It met h• I\ 11,l!'· 
clnl •'••Inn, ftltho11gh lnynr on11 
l•rmurlll th<' ma, h•r 1,.,run.• th,• rcmnr ll 
1111tl 1l1th••I It Wll~ 1111' ,-m111e1 lnw11 ·s tlut y 
tu •·nunt tlw v,,tu. 
'fl1t1 t•omwth nr•11 l~mu•,•11 tlw 1111,y,tr'i,t 
<l<'mn111 I 1111<1 1,~,k nu forum! orllon 111 
tin• m1Hl(1 r. r1•1w.v prh1utf'l)1 ltlltl \1110f 
r•..intly lei II 1>11 l..nowu, h ow,•v1·r, thnr 
llu•y hm l 1111thl 11 1( In tin wllb th•• <' IC'<'· 
iiuu, ror 1111• l'f'/181111 I htll I h ey CO llki 1lr1-ccl 
II hn,1 I""' " lt·rt'g11 l11rly nt' lltoiculJy or• 
,h•r,•el tlllrl cnorlm·h••I . Tlll•lt· 1t,•tlu11 In 
• ·lll lll( 1h11 llltlYtlr .,, lllllll'llrhm,•ut pro-
1•t• , •1 h111CH llllk!'il thl t< c•l()ttr, ns Olllt ut Ill,• 
d111r11,.. ftl;l\ln•f lil1u ll' l'R llln,c 11111• ro ll• 
•111Pllr'I( 1111 111,•,cnl !'lr,• 11011. 
Th,• tnllun• ,1f t ho f 'i l y Ooundl In 
, ,unv.-.KK 111,, u 1cnll -('l"f'tlon vol<•s, how-
•,·11r., <•1111~•'<1 tho mf' mht'tit o( thn emu .. 
rfl¥ , ilt11 hu d eu n1:fli~,i HMJ t ~Ut!.i) 
pluh1I , tht' ~li Jth) ltt •i111,f dul,v :,e\, oru to, ti 
f"' 111·1l1•r1•d thut tlw th,1Ct111,ln11t ht• ft>m 
1tt1r11r11.1• 1•11jol,,r•,1 fl'ul\l lttkt1111 IUl (}('tt(•h· 
JKn11rll y P11Jol1wtl 11ml rt..1"1ruln1•1t trnHI 
IHklJt.&; l1111,. 1t1t'llt11(1nt 1n1tf"(,:•JlJ1KH «guh1st 
tlw ,•01t1 J)l1tl11,111t ·ror th,• iHll'l>Okt' of rt-
LUtnlng him fre1m hh1 uffll·•• 11~ uu•,rn•· 
11f lht• di ,t M ML ('l,,ut. , ~'lorhh• , Hild 
[hat lhf'J' IH• l'()(jl rn lU<'<. •1111 1 <'tlJOilll'cl 
l
1rom l't111to\· htK him u111IPl' u11(l hy ,,t r 
!ID ot @lll<i l)rO<,><'lil ll l!" from hi" ofrlcs• 
111t uucy.,,. or . 1tld t·lly ot l't. r "lll\l' I un-
11• 111" furllwr or, l<'r of 1111• 1,iu rt . 
0.,11,• 111141 onftt1't'<I at t' l111u1ll(•1'$ 1H 
l<tt11furel, >' l11rhl11 , lhl t< 171h tlNY o ( J<tU· 
111.r~ , A. I), t Ol!l. 
JAM. W , l't, IU•(ISM, 
Jodee tr,:•nlt Court of the Hev<'11lh ,I u• 
•lh ••ul l ' h,•utt uf t ' lurlde1 . 
Mudaunu To C.anv1111B Rtta!l Vow 
Ur To l'Jhew ('- Wh;• It 11 Not DeM. 
In ! ln•uil f'uurt or •ht' 1-1t•n-11•h Jmll • 
•·lul <'lrt'Ult ut t' lnrld11 , O"''l'Oltt Cm111• 
t.y, Suto or Florldl!.-011 ll<' •nllnn or 
Jo tut•~ \lllff. Wm II Tmrnl..tlrr,•. l•:dd 
nP1u•1,n1 • I,, " · Jtro ·t . A H~ Hi"'tl lll(hf , 
I,), 0. ~•11r•"I , " '· Ii W,' 1tlh<'ri1•1111, . \ 
1He•f11ulorr. 1tn•• ,J.,1111 ,\ . Md '11ri h)• 
, •· t•n (I II. 1't>11 1wy W tlllom (l, Kiu~ . 
N. 11. WN•hburu , V.. T . lie\ ' lu., , ,1111 1 
<,trnrh\~ ri;, blt11,1u1 ott, 1u, 1H1tl ('011 -
111i1111lnl{ llw Cll,V \'oundl C1f lhC ('Ill' 
nr ~I. , loud, 1,•tt 1ridu. \ll l•rrinlln1 
Writ ot lnnd11wn rl. 
WhercoH I\ l)CUll<lll or I he Mlnlt• nr 
l•' l•ll'hln , 011 1·l'lul1 011 ot. .JunJ('" <loft, 
\\ 111 . II . '1'1111nt~IIJf<', li;tl tl llOO l'Jtf', I,. I>, 
1,•1 ,,,1 , A. M. llt'01.'l(h f, J,J. fl, i,' u rrls, W , 
M. '\'f\;Hlwrnt rm, A. l tl' fc•ntlol'f, Hlltl ,Jnt111 
A. M 'a.1•1hy, of lhn ••ll y of Mt. 'lowl, 
~·1urh11i , 1111 M tl(11' 1t Cllt>tl nml ]H"fi~t'llf Pd 
II H ftlllOWH : 
'.l' lto Htnt!' or l,'lorldtt , tfll t~•l:,ll ll ll ,,r 
,lRml'R Oofr. ·w111 . II 1 •,mnle llfr<', f :.1,1 
O!"Otf!'•'• J , n. l'rORI, A. El. nrollJ!'hl , •• ,
' rl1t 1 :-,;, , C' l,11111 l .orl~1 • 1111 thltl t,•,,11.-,, ... 
ht ltl ii..: -.1•11111111u1111l 111..:11,ll :lltllll of nC 
fl1 t 1·:,1 ' l' ttwuln ,r ,..,,Puh ,~. "tu•u lH"lil'l~•t 
J•t tHll ~T 1:r11nd )111~1,1· ,Jt1l11t I ,, 1•\1 •1·• 
~ln•t•I , 11c·,·n111p111thtil 1•) t 11v:hl ull11•1' d" 
11h1u 1111•rnh••1·-. ""' · u .. 111l1ul 11 •11 1,rtJ1·t\r~, 
\\t'I'(' 1H'l'"4t•lll 
'1 1 h1 1 1U1'l't111.,c \nl~ •·111lt>d to ,,r,t,·r 111 
tlu i 1·1•~11hil' ll1u1r, Ull'I lht> 111uiliu 1 1111..,I 
rn:Ji-"( luul l1t .. •11 t1iil .. 1w,l whn1 llu- nruuit 
l ,othr◄• offlc·, 1 1',-; ",11'(1 t 'f:'11,,11111 1'1 t111' I 11, 
f)Ufll< l e• llf h1i,1nllha;, 1111• full"" 11111 IH'\\ 
1y ••h'4' ·ll'tl um! uJ-1}(1l1l11•t1 uft't1•1 11·i-:: 
P au~t "°nhh• f:ruwl ( 'lauil F , J,11w ... 011 
l\obll' (,lrn111l ,\ 11,1111 ll . M,,1;111, 
\"lt'4.'-• :ru11,i- Ut•hu • 1t,,,,,11uuJ. 
M<"'•rt't,H,1'-f ' r~'il 8 , KN1t1l"\·, 
'r..,.•11K11n1r .J. u. ll 111·1·is. 
Rl11hl H11p110rlt•r t n rill' :--'•1111 ,• Gr11111l 
J, f. CuUHII l111r,. 
H il( III Hnr,p11rt,•r 11, tlw \'l<.'l'•ll rijllli -
11 •• , :....111111Ut•1·-..: , 
Ll•fl i--Uf.)tl<n:11'1" Ill IIH' \'l•'P•t:rcJlld-
Jumr!"l MIi,•~. 
t dnd,n .L tr. lh•Orll" . 
( 'hnnl111u ~itkwy \ 0 lf\r~ . 
Jn~ldP 011unll1111-,J. U. llnrr ls. 
. \ ft,•r I h1• h1.,t11llnl h111 \\'U8 rom pleloo, 
... 111111\, h •ltt•s u1Hl l'nft,·l· ,\ t1 1•,\ S<'rvt•d to 
, ltt1 nwmlK:t-t':-f H ml , i..:11 In,:: hrol lH'rf'l, 
' rht11•1,_ .. ",1 ~ u ta rJ,t•1 11u1,uht•r ut ,.i...,ltor ~ 
jl1'()~1•t11, ,llllOl l,I,? lh , 1 111 ltf•iui:- 11 11•1ul.K• 1••; 
who lu1t.l IH-...~ll Otltl F t,jl1o w --t nu,,•wlu' 1·,, 
ftnm IWt'IIIY-fln• I() ,\ft~· ft'J\t'i.a . 
.\ 11uu1, th,1 ,·t..; ltu1 ,.,, from Klsfil l.mru(lu 
\\ h o Alil:itll'l lt •1, llt1 tlJn illi'tullalluu 1\'l!'r\,.1 
.l rn<t• t•h n . ,h•rturd•. '.thomn ◄ I l~ •·k , A! · 
I .. ,., lluli 11,:. t ·. F .'f l. rll khl'I". 'l'lfoma~ .r. 
" ·0<1d11ll , .Jn m Ps ,;~M..Hlnmu ,. 111n.l lir. 
.T,1111•~. 
Counci.1 Holds Three Meetings; 
Refuse Wisterman Move Permit 
111P t•U,• t·11mwll m1•I lr1 u rgul11•· l l ' ,lll n" t:h·11..:n..illl~rr-n ... ,1ufhntltwonl,l 
monthly H<•~~•on Ja~t \l n,uln~· ,rnr• 11·1111 r n•lnngcr till' Farris lh1lel ,1H• [?irklns 
111•11 1, l ull lltt • 1~111tlt!t' lm hw~~ tlMlltl 1t1 , 1, "JJ~. 11111rt' rn11·r-1t•u!11rh·. tu ulluw 
II . !l('~~l011,. and •I (J •le,•(lt11! • . z 1 "''111<1\' ill of' 1hlij from,• hulhllni: Ill th(' 
Llln)ln otl ns city 11sse••or n11•I nuelltor fl-11111 ur 11• J.11, ,., . .,,, ll111nl.(h a I !'Irk 
fo tlll oat tlu' um•x11h-ed L,1,·111 flt' ll . n . f1·oni w1•rP 1uh1t~I. lf p i,,1t1111•i-- 111111 th•· 
0111, i,<~•!?ltl'd. ( Mr. J,1)111ln.:ull'• l e•\'111 pr~sent IU$\lrnn rutcs were mn1le ntt• 
will t'lld lmu1 1,1t111t•ly ut'1t-•1· lhP 1'11,· 11 1 t•\'t•r~· t1ulltlhl.Jl 'lil l~"nttnn l11tt \1 been 
Pll~ •1 ln11 111 I\P\I ~rn rt h, l 1•lH'tik1•1 l hr r t'prt..1S('lttht lv,•-c ur t 1,,1 .. jn~ 
,vRlh:! r llorrl '4 rt1e1I 111~ lurnc1 \\ Ith ~ll l 'H llf •,~ 1·u1111•11nl i1J;1;, nud tlJ:11 In ll\0\"I' 
tbo co1111cll tlR n pl11m1.Jl11ir 111111tra~•1111'. fr11.nu• h111l1lil1JC~ lu 1l1l' fh1• lim lli-; '\roultl 
nncl It wn H om>ro,•p,J, hH"l'\'ll:4-l' I IH' trn :1,ut'<.IH 11f olh,' r ,n,')ucrH, 
As provldNI h,• th<' d1., •u·,ll11nu1•1• whh,h 1~ t•1t1 1t rur~t lo 111,.1. C'lt~· n r111 . 
1111, r ,\,rl>i trurl,>11 1,001,:-t W<'l't' 11\Ml"'"f.,cl 1w,w 1•N. 
11ml tho 1111ml•~ ,,r nll nJtt•r~ "ht1 luul \111 nH' c n1111 11..;ht•tt 1111 1 Clly (''01111cll • 
dlNI or mv,•t1tl from 1111, P·I I r w,11•(1 l-1 rtu-h 11w11 \\ h,1t th,,r w,\1-..• uotng to ti n llhm11 
lht•l'l ' l l'f)IU, ond :I t'IIP." 111' lllt' f'-ll'h•kl'II ,, ... __ ,.. ,, ...... hrr tht• lOI C'X nt' fht' ''Sl)t"'Clll l 
llHJIH't4 \\ llN 111·t h• n~ I ouMl.,.h•'d 1H1t 'P, i,.;n p\f ••·I Ii 11" l1Pld nu ''l'ui'~4'u .,~. 
11in1 h11., 1t11P ,,.Ito.,.,, rr111t\P om.,· lu1,•p 1 c'nt11t(•ilnu111 :,1 .,c·1,.r -.:nt1 l th nt i;w r 80n • 
t1i..di--t..nv41..u~l,r rerut:rt- ! !' ?l~ •hp r i:- •u- Lt1nu:bt th,1 rm.1n~U bu,t 11•,thinJ( 
l!o1l1'11li,u1 1,,H,,k~ t'HII np1tt: 111r 111 tlw 1·,•~11 l e- do \\Ith 11J,1 11111l1t•r; n11t1 nc)-;i~ o till' 
UNITED STATES BECOMES 
"DRY," NEBRAS-KA MAKING 
lit1· 1,~,~h nrn1'.\' 1t1t._.•lh1J: autl l111n1 111 .. otht• 1· w m1wllnwn :--nt,t onythlng. 
0111111• 1,•1J1 "'i luh~1 t. " 11.,11r , •11110 thf•n 1lt•ch11·<' il Hwt II" 
,.\ Nl"~·IUI llll't 1flrn( Ir 1h11 t·h~• t '01111· 111111 4'111Jt•tl ll h• ll h"(_•f tnu II~ 1)1'1)\~hlt•d h ,v 
di ,, 111'4 t•11ll1 1,1 111 ."t :'lO n',·lut•h '1'111•-t1 l,1 ,,· t lw 1'1111rlP1' nn,t I hul c-Y1•r.,· 1·t1.:nh1! Ion 
11ftt1r11uoi1. \, ht•II d11p·u-t•:-c ,,·t·n• fit••tl I 11d l~-t·11 1·1m1 plit\1 I , , llh , nrul h(' put il 
nJ;Cui11 RI I\lu ;n n· .f . K . ('111111 Hild hl/ol 1111 11p lo th\• 1·u111,rllnh't1 to 1·1un·nN'il th<' rt• .. 
J)(lll <• hm, 111t, wu~ o.~kf'cl llu-rl•1111. 1r 111 • , w 11.., 
,·ourn•II Y1111•d tilt' f1H JK111t·hu11111t n1-1kt~1l, t '1ll1Ht'1l1tt1111 l\.11 nu11y 11u,u n1111lt 1 fl mo, 
1111 d ~ I r , ( 'o t11t WH:-t ,rh•Mt HH l ll !? 1i'dof'k lion tl1111 lht• 1•110111 •11 l'l'{'"""s 11ntll M on 
J," ,•t,1,n 11 fif1 r1mun Jun 17 lt 1 nn"'w •1r dn>~, ( '1m11t•l!nrnu ~!t.''<'lo)' flt t'1H1tll1d Uw 
3 6 RATIFYING STATES 111 '.~,\·J:~~~t~•~'<:'lnl
0 
,,'n,:•t;ng :1C 11r ~ e•o11 11 -
11
' 1~::r;~re this moti on waM 11111. M n.v ,,r 
tll wos h~hl ,vt'1h1t.•Rduy u1cnui11g. ,, 111111 1 •, 1111 uJrnin l111mn11th'1I nf tlu• ,•,)111u•ll• 
I M'\'t'rn l tn11fh1 1'.!ol: \\ ,• 1,\ tnk,itt llll JIIHI t111' lllt'll tr th('X w,~t(' 1.t11il1Jl fo ~•tttl\'ll~H th(' 
\\'1 11'li :\'l'ltr11Hk.t1 wu~ mhlPtl ti) tlw 
•·ttry 0 ,·olutnn hHl1ty I y 1\IJor,I l11n or tlu-
l 'Pth•rul u111tllfHlrrw11t 1>ro vltllnK to1· nu 
I 11111·\\ hit• pr11h•h1tlo11 th<1 " tlry" f 11r1•1•• 
hnel Mn<•1•p"••h•1 l Ju M••,•11rlt11t 11111 ll1lrlY· 
.-,l\. l'4tHfl'" nPC't'tu•uH y tor l'hl1 "tlry t10I• 
111111 1, h11•I th•• 111111011 lij lo lll'~omo 1,1ro• 
h il1 ltle111 lt•rrlfor)' u,1,lc r 1111' ~••••lerul 
t'1111~11tutlm1 within II y!"ut•. 
t In ,l1•ly 1 , lly 1'rf'8ld<'ltl IRL 11rodu11111 
l ion, thfl nation ,viii h1.'Conre• "tlry'' " ~ n 
w11r 11teft1t1n>. 
uhmlHIOn of tl111 'FMlet'III ""'"'"' · 
111,•111 wo nl(l'l'(~I t,, In Clon1111'0811 111 D~ 
11 ml••r of l1117, and ~l,r y,•,u-H wt1rn RI 
!1 IW<'f l for t1 I we,.l l1h•d1 111aj11rlt1 ot Um 
MIi• I ••M Ill ac•t thl>rN>U, 
Th11t thlrt:,-•alr l!lalPII ht1'fl\ ratlfh'd 
th , a.oaendment wlth•n • llttl1> mon• 
than ■ yNr I ■ tlua to the e(Od,•t1L lit• 




1.11)J,lt'tl or , ott1 • \Vh1•n nn rnrmht.•r nttHh' a1nRwC'r. 
, . \\' l"-h•rrnu11 ntlJ)Nl-li't l l)llfm'1' th(' 1" -.1.1t d 1lu1t lw wu111(',l lt tuHlrn1tood 
,,11tc•h hn,1 1 \\1111 l ,1•~i~lut11rt"• 11r1,•r l.t•t(• mt't•tlng dn " ' t"1h1~,.:-t111,1 11nd ,lsk1.•tl '"'I' t'tnt th' ,~n,111dl lu-ul rf'fll~Ptl tn ,·1111,uH~ 
ll"IRhlrf' ft )r th "(lry'' c.•t>thm111 nt4 tll1\y l ml1-1Nlun tu n1nYt' n rruiuf' l•u llitlu,r trun• 11\p ,·ntt', urul , 1u1·nfn_i.t ltt lhP 1111tlh'II<"'' 
Wt11,, <'(llH' PtWd. th1• 1·11 1ti' .,,, 111 1'1 lt11 un Nh.1,,1 111h N1 1-.•1•t 1n1•1'1-t•111. tw t"' l1llP1 10mt1 t lw 11l\lltt~·t'rt( 
fo~lurltlu ht'f •uuw ''tlry" .l nu. l hy tl' I 111HI "'\'t>\\ \ orli HYM1U<- td th~ front t•t 11n'\fi!t'llt tu UtHl•·rNturul tlw 1u ·1lon of tlw 
u11111nduu-'nl 111 11.0 Khtt(' ( ,oui,jlltuUou , th<' lot (l ll Nt'w \ "'ork ilxNt1H', 11,• ~111 1 ,·otnu'l1. 
t11ul tn. Nuv,,,ulK'r, 111 ltM xr,11t•lnl llo.•~111l011,1"11 111' \\1111h11l to hullfl n l)rl••lc or t.•,,n tt \\'. 111 11 11111 . w1\11 wn-. nmong- tho!IIIO 
►' l orl il11 111h>Olt'\I tl1t1 ►'e•• h•rul 11rohlhl crl't fro nt to th\' b11lhllr11(, '1'•1IK 111111 l)r'f'•t>11t, ~11hl : "' \\'t• <lu!" 
(Io n lllllf'nthll(!Ut. t<•r '""" 1'!1'(•rn••• IO !ht' d(y lmlhlhll( hi The• 11101 lllll ,,, re,,., .... 1111111 ~fotl(IRY 
I n sonlll K1111t•l( lhnl hll \'tl R•l11plrd ~1••• •rll"<•lor /111· lt1re••ll1111tinn It tn \\h<'fh1•t• 1,hi,n w11>1 pnl hy th••. 11111 ,vm· anti ~11r--
]!'cd•'rn l amrndml'nt, It iR d 11h11<-cl, t ••• t lw tin' ll11z111·,•• 11t r11 1Jol11lt11( 1wo1•<'l'I Y , ,1,,,1. 
1111111,.r wtll h11H• •11 IK• 1111l,1111111'<1 fn 11 ,,, owllM• woultl IK• l11rr••u.c~l. lilt' ll11•1M•• ·t · 1 ,Tu•I n~ the• Muncll wftl nbout to 1'1!-
J13oulP 111 ft l"f N'R1h11n 1-leutlm1 IM•fnr• ' oi'H ,..,port te1 II<\ r•11nl h1 tht• ntnlte•t'. •·•'MH, R '1', 1lopkl11A. wllo wns ~hnlr111011 
1b!' Nlllf)•lna Rrtlon ot tho f,(•l{•Mlnl\tro 'Cho 'l'rlbune hll~ ft !l{'(l l' llllnNI tr.11,1 .,r 1111• ,·01111n•11, ... lhfll 1'11~•11l11(1•1) 111(1 "'' 
WIii 11,, ll'l!Ml. 111 tho Klnfn of ('11lltur llnll<IIIIIC '""ll('\' lllr f'n1lh1~ t11111 ht• h~ " ,·r•ll l"' llfl,i11 , • l l' lll'•·•l 111 lht• 111hlr• 11111 I, 
nlR, rur ht• litnt'f', 1!11• t lrftl)t• !1rmwt1r~· lonkf!ll Into lll.O mattl'r of RIIO"'"'" thl• , ..... , , 1111: 011 it with hi~ rtst , Mlll<I ht' 
l'nllt'('tl\,, f,11111ut> ha• nll>d a nlt for 1111 11ro110H1>< l l'(•IUQ\'ol of A wootlN1 hnll(lll111 WRllll'<I to l'llll 11tl1'ntlon 111 th l' tdt'I lhRt 
l11Jurwll1111 lo n'fltr.1111 llu• Oov,m,nr In lhl' flro ll1111111, an<I 111111 hi' ho "•'·! nil t ht' rlty f1111,1~ mn•t '"' tnkte1 from 
trmn •1•rtltyl1111" to tht• r11tlrt, •111ion hy llllMhl!•'<l llhnM'lt with tll(' altt'rll.tlOIIH , ◄ he hllnk In Kh111lmlllt'l' Al)1I tnrnt'II OVPr 
•h•• IA'A'IRIAtHrP. 'l'hf' ~u•t 11111!11<'M tleq1 prop(IOIIP,I, ,uul that h<' h•" aell'llilltl l\lr. 111 th!> 1•lt.1• tn.'■ MUl'l'r nt olH'<'. 1rn,I t ha1 
nil nrt~ o f th!' Pa\1'11,nl• 1_....1.1 t11r,• Wlarormn11 that a. ~rlll•t r■n not lit' ".-o" are a11ln• to romp,•I th,· <'t1111wll 
mn•t bl> •ubJl~·t to II n>f1'1'1'111 lnm, ,cro11lf'1I fur mukln1 tr•1> rh11n,rt>. Mr. 10 llR\'t' rhla d•me. 
and -Auditor For Short Term 
, ~. "' · LiJ)f)ill('Ott h:lR ht.__'(\11 n PIHl1 IIH'(l " l1~k.>l intl~1·n•ulng. '1,11(1- Jlll llH'?i nr ('U u. 
hy tht' Cl.tr Connt.'11 t11 ·fill out thP rt'· 1lhh1t 1": for n&1tl\ol;.:Or u11ti uudltrn• will 
I 1 . ,r ti,. term f D. II , lllll II< I 00 un thf' hn llot~ o( tl11• t'f'!?Uilll' l'll'dlntr.. 
tuft 111 "· ' 
1 
ll llr. L!p11lrtt~1lt WUH tit lhf' nll'(llillg, !Ill 
(•ltl' tn-x: nssfts ot· n 1111 ntu1ittlr: or, rnth· fonda.y, nn.J lie w11B lnimtltltotet.,· sworu 
l' I' , u,11 II i lie nr~t l'l ·l(1tln r .-It)' l'h>t•l 1011, In IJy ~Iu yo 1· 'ou u 11111• QH~umecl 11•11 till 
whkh wlll tuk,• 11lue ·,• 1111• lust l-111111r tin. M Cl m~uiher ot •1w counC'I I. 111' 
1111, iu i\J1u,.'b, will hegin ut n,m•r mnking n new rnx.• 
A~sesfto1· Gill.if r·No11h;nntl(IH wn~~ re- 11~:-iN~!-lmr-nt 1·,1ll , for thl~ svn.r, um.I lt 
("(:il'(l{l in No ,1elllh('r, hut "" nc,iou w"~ ul~o will ,11•\tJl\'l' u1l lllm to 8thl1t LIi t.• 
rnkc•n on rllf' nu1t1t•r 111 1h111 lluw. tu or- books ot au c ity otClclals l1t'for r th••lr 
(lpr to 11.-0•<1 th1• ,,,q,c,11"'' or a ~llt'<'lal term of oft lce ( ij out- •n March. 
cl ~ l loo. liy Rllv" lccg U1 resl1natlou The GU I v,w~ucy makes tour pl11<'1'~ 
to lie ov~r until within ulnrty tlays of to !Ill 011 th<' rouncl l ln th,• Mnrrh "le'<'· 
lire rl'l(u lar el~<' tluu, th~ Cit; Cou11rll tlon , ht sddltlon to tb<' e l1•cllo n ot 11 
('11U l <'I ur,vniut h i~ !'I U1~t•1-~i,,mr for the ft1w mu;ror tor t:hf! ensul.ng terw. 
Farmers~Meeting in St. Cloud Jan. 25 
HRST !ll~ETING lNUER Al:SPICI': Olt 1'"EDERAL .\ND l:l1'ATE 00\'· 
ERNMEN'l' FOil C0-0Pl<,RA1'IOS IN GREATER AND l\lOICE ECO, 
OMICAL PROLWC'TION I\Nll . A\ 'OID 0\IERPRCIDU('TIO, 
At :!::uJ Jl, m. ot ~oturclu,v •• l n.n. :.!:i, Th~t! n"-Jt1lrt•m<'11ti,i (h~mnntl 11 tlflotl-
n uwettng of turmcr!-4. gurdt•uer lil, ,, t f• .. nlle pror.nm rnr th<' prodtwUoo 1)! u°'i• .. 
hi I lw Sl. C lone • 1!('('11011 will I.II.• lwhl 111 l'SSll\''' r,~~,,. 11111I r,1r N.'IMh•(l lllllltl'r~. 
Onk nrovl" purk (11t1Jnt•1.~111 tn thl' ?\lu · 'l'hc Nnttonal Govt't'lllll(\lll will do ,,v 
klnsnn h1u•lwnr(' stt't'd, 111 :ll . l'loutl. ,·r,v lhlng thut t• h111111111ly posRihlc t,1 
~•lw m~I In,: wlll h,• ,•,HHhlt'll>tl h)' snppl ,r I •·n11s1>0t•(fll ltl11 fur 1•1,;ps. ll<' • 
('f)\IIJI)" ,\ l(l' t1• 111tu r11l M,°\t'III ~I. M .. ,Jn. ('tHl,S<' ol' t ht' rn,•1 {hnl UHll'h of lhl' t:Ollll • 
,·ru1-1, • H 18 e ullPd uuctt, r 1111 • 11 11~i,h'('~ ,,.,.l'l rntl\\ur t•qut1mw111 hutl to IJt: ~t'Ht 
or llh• l1't'i.h' rttl nrnl ~1u1t~ Om·l'l'Ulll('lll"I nh1·nn1l ~Hr tt t--tl, 1n V' r111wt..• .urnl ,,tlH'r 
11 1111 is th f' ht>ghtnlng ,)r n u11n•f'mf'lnt It> mtrts nr li:ur•>IX' tn the ,vnr, n11<l 11l1o10 tn 
1, 11 ,1,,,11 ,,., this rouul r."'s l'1eHI pro01.1e-tln11 th(' fo ·l lhol lhl' d t'mou•I tor la bo r h1 
11 11 , ,,e, 111• 10 11 11 1•x••• 111 1lt11f will ,.;nnhl~, w11r lud us trl~R nlpl)ll:'ll lht' 1>roduct1<1u 
us l•; ij llPllll· 111,• 1<: u,•,,p,•1111111111,m~ wllh of furlh ~r rallwn.r <•1111lpmNll, th,• 
f ,lotl to kt'PP thPw t:rmu Et1t11·,·u1lo11 n1H tr1u1~porlnllo11 tlltfh·ultlt:l"4 '-! •" ' nut ) 't~t 
(•OU!,:("t lUt' llt·ly fa•oau l'loth11,r, rudlt<ul rti,· rttllt1v1•1I. thnu,:h the>~· vo11u1111ully lll't' 
o ln tJon . nrnl !fl'twr11I lllsnr,l1•r, 1111,• Ilk••· bc,ll_ttr bcltt,rt•<I. 
ly ltH'rl'UK('tl t:\ '(Jll'U M•• In our ml!itnrv I Uu•'?t<' r,1rm l111'\ ' lh1~-.i nt't' dto-clg1h''I 
<'sloltl h<lnn,•u bt.'<'i1tt•,· of fm1lwr w11r- 11lso to Ahl in lwl11![l11ic 1111• r11rmin1C nn 1 
tun• ilmr woul,t ij( tw ·\ U.JlJh.•. u1.~:-\R ton 111t11w or ~n,itt•m untl ol t,u-4t ... 
or t"•1111r~t• th('\ fnrm,,r~ nrP unt tlx, 11 (';'11'4- llke mPth1)\IN In prutl11<•tlon, war 
I . • I t I f II II" 1111 rt kt.•tlng, snp11ll,•s, e•t<·. IWPH•t lo 11111 "''\ 1 •'lnn °11~ 0 · 'l'lw <in,•1lrnmPllt li-c n11u·,, ontl mi> rP 
or 1111' lm· ri•n~••el <'l'Oll~ ""P''<'li.l 11f tlwm. ., 11 1 l 11 1 1 
_tt iH tn ht• Kol~I to I he lij lll'Olll'llll _lk 101•l1.•e1. ftct~• ~!~,n~~j~ ))1;m~~;~,!~· w~;· :~u~'U}!1:~~t 
PXt.·c11tft1Ji' "'J1C:- 11. fl~ o u _r 0 ~ ... Vtl!'lllll~'H1• °'!\': I will gl\14.,\ ll ,,nty u iulr ll1 Nl~ll1'11 or PO· 
1111 .,• n11it 1hsrr1hnto 11 ' h Uc( norJ.. :tot 111u•rnlln11 It~ wn1•h;, wlll Ot'\ fur 1nor11 
11-.•lr o,· fnr· tlw Rr,1 rose. I ,,,m•n,INI '1111<1 bNat'fl lnl 
()11(' 1111111( 11ssurct1- llll• llllll~ will ' l 'hl H 1~ th\' jll'('HI ,,i'111 p 1l~11 of lh • 
flll) fM \' 11111 11_1•'.\" l(<'I , ' !' Ill')" II,., , •lre\l'l nr l,ll fC'l' F 's -J•'0•11) ~'J"~l) 1,!4 Ht \C l I,] ' 
trn,rl. hut t hl1:v ~t lll h,"~e ~t.llrl !'uUl !~ut 'rl ..., ., ) : 1 ~ 1 • • 1· to I< ~'I th •nl f'r u11 Mtnn lujf' if t 1u, ~· n 1'l' I H < 1 Unt •·.v Ill~ " r 1nm. rlw nnt ,m 14 
ou1rtnt;1)w:•,I tn 'eY1'llll1t~{' lt fot• t'\~)(I, I ll{.' l'O~ti thP sen 11<:( l «llrm, ,u1d tlw rdr111 
~ tl,r, f•rn•I'•·~ will IH• 11 ,,urr• I 11 r 11 ~r. Ole., llt'<'tl tb• prnl,t •hot ht• t'llll nh• 
• (~ f r ' h il ,h \\' t)t' HhH'~' tutu front tht'lll lhl ◄ )('RI", 
rnnr t' 11 1' w 1 • ' • Hoth 11utrl1llll"l1t1. h111111111it,,, ut1t l t-tt•lf .. 
1'11 Do Awa,• Wllh lt1lP11•st ~h o 111tl 11111>1•1 t ,•Pr .v •11rm1·1·, 11u r 
11ll•Or-Mlws Or Plale l'rodutllon. dc11Pr, 11oultryman, l rult J[row,,r 111111 
Ont'\ .,r th1.1 mo.in ft•ot11n.--~ nt th\ ..,, t1H'IH t·nl..if'r of' llvt' t1K•k t,, ntft' Hil tlu u1t~ 1 t 
J l'ltt h1N io11 m ovt..•u1f\11 t lot tu l'fi4hthl lfh c•n lug ht ~t. (
1
hl lld on Jnn. !!: •. 
, 1M:>ro tl n11 umnttJl Lln,' fnt·nwrt1 tn olnnt ('oont y ,\ g(ut ~Jitv-Nu-c unt nn lv tu-
Ing r r o pR, ~o llw"' will 110• Ill' 1111 .,,,,., .• , ll<'R llw•l" ullt>llilnu,•e 'u• 11r11••~ II 
prntfUN ton or HOOU' c..1r t)\h~ hlhl ,, u UIHh'I'· 
p r<Hhwtlnn of olher,., ' l'ht• W,•••••r11 111111111 1 '1•1t•11r11 1ih ('11111-
'1'h11 uiatlt1r of ('(••mn1 1,0 0 1 rulllvnll•lll , [lfl ll)' hn• l'~ t111)ll"h(•t• '"'' 1\111lll11h•it•f 
11111rkrtl11,c, et,,., wlll P11111111·•••• 11111·1 n( tf'm ot tC'lrgrnoh.v hl'tw,~•n T,11111111 a11el 
1111• progrnm. .J\ihuwn I <Jn .). 'l•h ls •.v•'"'" l••rmll• 
.... h(l lll l'<'tl ng n11 .r:111. 2/'i hi HI. ( 'lc111d e•ll(lit IUl't!8Ul(l'M lij•h11( I rltllMlllllh'll at 
lu onl~r om• ur tt1.1t~ nr lhonsnmlM or oth OIU'1' 0\l't-! r onli wlrC' rour mc~~••re• ea,,,, 
M• to '"' hl'ld 011 thfll tltt ,V 81111 0 11 t! lll"• " 'UY, 'rill' ll' llt'Wrlte•r l)l(('CI 111 ...... 1111c 
<J't>d•n11 tlllYIJ !hn1011I ..... ltnh1•1l Mtntl•.-t. an,1 N'l:{'lv.n,r lht' Mult1111t• .,_ • ..,. 
At th<:'11<' llJ{'('tllll(M Ill<' r,1rn11•r~ ... ,,., '" 11i mllt1r lo tltP Htsn•INn l offl!IQ t7pe . 
11n, 111 dhe(! nAA Utt> n111ttort' •nn•lv•~• nod wrlt,•r. Th• )~ t<'m I~ h• atltllflon tn 
dlt""' on II pln11 ot l'OIIL'l.•rt•s l at"tin11. t lw Morkrnm 0111111r1tl nM llw• llllfflP '"'lll• 
ThP wort,l '• f•~><I " lt11alln11 rt'fluln• n pany l• np1•r11rln,c hN•Pl'n 'l'ampa ao,t 
1l!'tlnltP lrte' N'aill' In ~laplP t'ffil)tl, In Ja<'kl!onvllh•. Thfl !\l<>rkmm ran l•arr,-
ntt'■ t, md l11 poultry. It 11110 reqnll'\'tl j only lbur m~_""'•A't>N lmullaneou■17-. 
continued conlll'rvnt•on ot food!. t'll'O each IVHY 
l'AGIIJ TWO 
r= 
11· ICE CREAM 
1 l 1n any quantity tor Parties or 
't.Ll" "' 
CANDIC , OLD DRINK , ETC. 
CIGARS, TOBA CO , NEW ' PAPERS, MAG ZINE 
Mrs . Reynolds. 
Th,e Alcove 
ew York venu~. 
, ,.,.. . 
a:,urc IDrttOtJ, it01ll:t Brtlcleti Star101u:rn. anl'I ~olt> 
lDrinha. 
lOtl.l AII0 11.\l!llll. B\lC'.11111.'. . ,. 
l AN ABUSED TOURIST ] 
I 
I 
Citrus Fruits an "Essential Sickroom equ·si e;" 
Freely Prescribed by Physicians of all Classes 
I \i' lt il,.. ••1-.1p,•irui l urul ,1rnn"P"' Joui-t l1n v,, li,•1•11 11:11 orall l~ 
r,, 4anl, I f ,1· 11t,ir h nlth-gi\·ing •1 •rniiti1•,.,, it i, 0111)' tht' n:-r 
r1•t·1•nt ~t' u·--that lhf-'i r n,p iu , id, roo111., h a~ hp,•0111 g,•11.,.ral. 
C :11:11eut un tli t: . plt>11tlill L'l!" tdt .. ohtai1wrl fr.>111 till-' 
lib~r,tl t· m--urnp~i,)n ,,f grap frui au,l ora 11g ,.., !Ht,- bt>t·o111t> a 
n Jtil' Ltbl ,· f1•.1tur of 111 .rlil'u. l jotLrnal,, tltP t>ditor o t' ont' of 
h i ·hr f-·t·,. tJ th .m a .. "•i .. ential ,-it-k room l'PlJHi t<ite:-1:· 
t1 other ay-. tha. " a:, a rP11tarkabl thirt<l· tJU 11dier in 
ft:1vtt r c·n ... ..... tht! oraugtt uow i. e,ota.blish ert a.,; vo><;;PR ing l·Pr · 
tain c ur .. ttivt-> pmpertit>., o r at Lea · , po,iitiw r Ji p1•ing p ow-
r"' io <:a.·w~ origi uatiug from wlrnt j-. known a" a <:o ld. ·• 
A thir1l b .. tl rve t liat •·oraoge:-1 are bt>i11 g generally pn,-
Hl' ribed for . nff rerri by phy,iic ian , '' w hil e a fourth Ul'Pl'H 
t.lla t ''g r.i.p . frui t i j n t ru benefi cial for in II nAnza a,-. 
range~. " Hun,h d of oth 1-i; S[ ok of tb liealtl1fulne;,s 
f dtru -i fruit jufr ,1 iu . i111ilar t rimi. lll Rome th muni-
<·ipi ! <tllL!'lriti """LZ rl tlrn avail a hl;,. «npplif-' o f lfllnom; and 
1liHtri bu Pd t lwm to the veople. 
All of Iii i~ of t h greatest ignifican c:ci to th t• ·itru,; 
grow r of .11'1ol'i<la.. • ' inco men and women will tw i ·k a,., 
L 11 g ll" tim~ h1.,,t,;. anything whie h li elp:-1 tlw111 lo gi-·t Wt' ll 
and ke"JI w II 10 11 t b in cl mand io proportion 1l>1 it,; vir-
tue,1 hae :n,, known. Owner,; of lanrl adnptl-'d to dtm ,· 111-
ture n ver ht1for,• WP I" r10 fully ju>1tified in pln11 ii 11g all the 
t re fl tlL .. y 1·a.n find for. If of the righ t kin<l , fro111 a rl.--
i; nrlahl uttr-.~ry , 1· 11ltiva1.ed nncl c·ar •d for i11 t ht> prope r 
matruAr, tr ~H plan il no w will provfl a rnig lr v go d invp t-
m n L. 
T,,,. lluckP ,., Ctit lnl(uf' Is & cnmpl ·te guiile to c!Lru,- 1·ulLurP 
&nll will h JI yo, a• iL h ~ other . Send wday for frP•• <·n11y 
Buckeye Nurseries 
M . E. GILLETT 
1135 Clli:r.ens Bank BolldllllJ 
0 . C. GILLETT 
T1m11a, lilorllla 
REPJtESE TED BY 
W. H. BROKAW. Watkins Bl c , ORLANDO. FLA. 
lnrk H Lhul tlu• 1twful wur wuK flunlh 
n,11 . \V ltll l1Wt• for 11II , J r♦ 111111ln , 
lHJ~Hllt 0 . Kf . llANTt 1.:-1. 
' l'h rt•t• Jlt111drN I ti'lrlh ~,rnhnry Trnt11 
,i,ul ll o"-1>ltal. 
1Y1!.ll --- ,_.. •• "~1•• ... ,.; ;; .. -; :.. ·1_ .t .,. , . ., 
th" no tlun•o j;rl.;'-1 1ml fonn , r,1 ,, 111 
IUJ H W•'l"f' wurth rnor :-. lt11 1ot,1(I ou p rh•t 1~ 
pnlil tu t:nrnn1 r J>c-c. l , Lhou lu uny Yl' Or 
In U1 hlHtory ot i\nwrl1•1111 11grh•ul ur,.. 
1'ht1ro " " n murkl•d l11t•r<.1n (\ l11 1u•r1 •• 
/lli(I' Hhm, tlw a~r..su.,,122 11;!11I llt ' l'fl'4 
, ••••••• ll11g lo l! t .r1•11r•t1 h.Y J0.7fHJ,!~~) 111·11••· 
' l'hflJ.10 c rnJ, Hild fl<.•r~Uj(1• fhturt•J1 Hri• 
lnnk1•1 I. 111,011 wll.h #:tlh1f:wtlrm hy our 
,utl HHutl U.l,(rh1ult uruJ otrf.-fnlK UH Hht>W• 
l11g tltn t lhl• nnllon wlll I~• In 11 11••vl'11 
, •• , t,·r IN J~h Im, ti> tultlil It )Ji l'dl{I' ,;r 
~10 ,000,000 tnrnit 11f rm,t1 14 tnCtH to ~J nro1JC" 
HI • \ I ,,\"PJI r f l11111 Imel hp1•11 (• IX'l'I l'il 
MoMt • .,,. 111,, t•rop!i ur,\ lu ru<•r thn11 flu• 
ti \'f'-Y t' II r o w•ru.i,•, n 111I tcnnit~ n f I hP111 '""' 
rut,11Mh 11Pw r ,,,,ordM, t)11rtlt•11lnrly MJWh1!( 
wlwut , tmrl f'ly, ry(', u1HI tol,rll'c-1,. ( 'oru. 
lu1w,•,•t•r, f, 111 t~•low flu• fl vt• yc•,,r Hvt~r. 
llli(P , 
'l' lw wheat rro11 f"4 l1tr"t'r lhun 1nMf 
yw,r·H ~rop, amt ,~ nl11t0Mt :wM1.ooo.ooo 
l111111lwl ~ lrl l':ct'(lM ur lllt«f .ff'ltr'1' t•rr>ll, 
hilt ii IM 111,11•1' lhnn 11)0,ti/JO.lllk! huAhPI~ 
l'C l11Jllt1 •1• 1 lihtl W11 1'4 ! lit • l't •t·n rfl l ' l"OJ) ()f 
IUHi. 
t ' II t 1• l m• llll ll\' l"r8t{\' ot :..-..t.! a OIOill II l 
,,r•11., t•,::•mtl(] to d1lltlt1t•u ht.•IWt-t'D , .. tuul 
ltl Y<•nr~ nlll who novt:'r lw.t,H.'t\ 111 d tl'• 
l•1•l1"1•1l •'t•rlltlt•MII'~. Thi• I~ tllO r ·or1l 
In onlr unf' l'ir.v ht l'ltlly """ rl'or, a1111 
t tu.•sc J)('rmltiil l 'Ul'~rt~ oul,- a f•w ot-cn 
111tilo11K : whl'ri'H l!I In NII UC'Clll)lllon In 
11110. 11 c 1·11r1llng 111 1h11 ~·~f'ral <"'""' . 
uuly :.! . ~:.!:! l'l•ll,h•,111 10 to tu ,'fllU1'4 old 
W tl rt- 1 1111lln~1..1d 111 lntlltlllftl)tlll ... 
The Coo . Clean 
Klenzo Feeling 
KLENZO protects the 
mouth in the 
natural way. It 
keeps th mouth 
free rrom aub-
atanc::ea that fos-
ter genna, aclwi 
and decny. 
And while II It 
doing 1hla, h nt• 
p..rll that woNJ•r-
(ul C ool, Clean, 
Kl •nao Poollna 
whl h 1HllllH t o h• 
ct•~nv 1-1•u1 rt --• 





, 11 .. , •• \\ Ill·, \1 .1, 
Army Shoes 
IN ALL SIZES 
Men's Plaln Toe Shoes Engllsh Walkers 
and vaiiou tyles that afford°com• 
fort and t(ood look at 
Ed wards Bros. 
l'onn•y l van!11 Avenu11 
Rugs and Carpets 
You will find an unusually varied supply of 
floor coverings in all grades at our store. If 
you want one of the rich, soft, beautifully 
colored Oriental rugs for your parlor or hall 
we can put it there. 
And quite as readily we can give you the 
~ · mpler weaves in rugs or carpels - strong, 
gant, long-w aring goods of American man-
r ctur . In fact, we specialize in domestic 
terials of medium pric and highest quality. 
0 ;; ,· Word la a Guaranty of Honest 
· Buy War Savings Stamps 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
Dealers in Purnitur:~ 
KISSIMMEE, FLORIDA 
RED CROSS V ANISHINC CREAM I 
IW'T?I l'EPOXIDC) 
A grf!'alle l, II rrrl\m or .,,.., .. y "' hit n 'H, i 
JJ •hl{ht:iully Jl<? r fum1•d. A dny rn•am 
fnr oi ly aklna. Sort,•no l hf!' lnrd li nes 
of I hr f • f!'. Prolrr t it from ~t1nbuma. 
•illUM, l ns nnd Ct>ld t•orhn lftlrd• 
an Ncr,•11<.'nt foundntlM, fur u111,1l}llll' 
Amr,cn B•ouly ~·ur, l'nw,lt r. 'lhla 11nd 
morr th non hun,lred olh r Red rofta 
R m,-<111•1 11nd To le t preparationa aold 
and guaranlc<1I only by 
M,\Kl~ t~'M PIIA~l.\l' \ 
SHIP A BOX OF 
Florida 
ft -~~~-· . . ,.. "'. . ' 
Fruits I Jonteel 
. The Costly New 
to your f rt end Odor of 26 Flowers 




\\IIOI E RO\ m Hntl•R OR Ml\Jll) 
L~l\r your ord1•1 s no w ror ( ,hrl.1m1 ir•de . 
Milar's 
A tlllzen "hu do~ not Hnbvtrll,;, for 
1111d read hi, IMrll n"w ~r IK abonl, 
half lmrlt'tl allYe, 
n os aronl!'l l,lo,,nnu, ; ... 
.J:\.. mlne 1 lAvcndtr, t'.ranium, 
wtivtrt I 'rhue nnJ " acorco of' 
orher chaicut 11<:<nt:1 fram the 
whole worlJ'o llow-c.r pnlcn mclce 
a u wonduful new odor, ~th•_ 
end and blended ot p ,uP u 
pm>e-yet 10IJ ata pc,plllar price, 
ln!W1daoowaiftbo1, $ J.25 
1->oltl 01113 \I 
MARINE'S PHARMACY, 
nrn :-.t:w 1m .. u 1. l'ITOKt:, 
WANTED- \H,,_. Oft "O'IK" TII '""'~ nril r- .inion.- trlt"nt11t 
flnt l nflllhhnr"' to,:- th~ C,rn 
~~!':. •~;'.~~:~"n•,...,:.,,••~~1~i:[J;,. ... 1i .. u~~ .. ~~"",,,.~~= 
wrua••nt .. .-d ••• .. •• ' hol•• far four mnttth111-
or • • ' hoH ,,.,.... r11n,ln•••• darn111•• " "' 
,,_, IMI ,· .. nh "n httur fnr 1n11re Uftlfl, nr , 21 
• "-H.k f11r full tlntfl , r.,p,., .. n f'fl """"'"· 
,., , u ·,1tf' I TIGR A.Till AL MTO C1K • 
l flifll \111 ,1'. Sorrl■tuw11, l•t1 I t.flt 















I' \C ,., 1 IIRt,t : 
9th ANNUAL SUB-fROPICAL 
MTd-WintOf Fai r 
Great Victory and 
Peace Exposition 
F.i e r.,umtie ' 
ORLA'NDO: FLORIDA 
February 11, 12, 13, 14, 1918 
The War Is Over---Come, Celebra,e 
The Great Event With Us 
FINEST FAIR IN FLORIDA GUARANTHD-- WONOERFUL 
EXPOSITION OF FRUITS--CROPS OF FIELD AND 
GARDEN--STOPK··POUL TRY--ART--DOMESTIG--
ED UCATluN ··· BEST RACES IN STATE--
AEROPLANE EXHIBIT ·-JOHNNY 
JONES SHOWS 
Four Days of Pleasure and Instruction 
UmJtl 111al hrhh_..,, r 1u11l .. •·••· ,. 1 f1 ! .,1 ! }~. J •• Lt""I,·.) 11111 1 H . «•. Unrht1t' 11..., ,11,·l1· 
r.i::;~: 11 ~~i'~¥t~>\~1l••~~~i1.lu;;:~11i'. :::.: ... ]O.'-~[ :~: ! tl1·..:, , , _ 
'I'll'\. t'r114Jkntluu !111111 .. •• •. ,ti.:l .fa Hund ot '' . ( . HRF:!o! n, tl llll'PJl1l l' o( 
1•11111 "•n·rnut• \\(•re orcl,•r1·cl ~1111r"1c·c l 1lw •d1c>ol ho1111I from dl,trl"t ., o. 1 , 
from th<' 1·11rh111s 11111,I II lullmH: ~~.(l(J(I, with 11. J., L(•>i<';<" uucl 1". ll. ' 1'1 -
l,t'111 ·ri11 r1•rc-u11n !111111 ., , , ... • • • $1 'J(r.! i:i 
Fl111· .11111 fnrfrltnr• tnntl •• . • . . • • . tt.'.lQ 
Ho1ul nn•I 1,rl1!1,:1• ru,11I ., ••.• , ..•••• :i-;itl"-:!'.! 
~g;·~·,1t ~-1~1~}!:!-~\~1 ;·,.~~ttlf~1~i,i • :. ·. ·. ·. ·. ·. ·. •• ·. ·. 1~:,•,~, 
"J'kk 1..•ro1lknt loll (IIIHI •• , , •• , • • •,, •. tiU n:, 
'.l'het·t.' h •In,,; 1111 turtJu·r hn,hw----. n 
mul lnu fur 11,ljn\irnuwnt wn-.. wn,1'• IIIHl 
H't'Olllll·d, Hlnl tl,, lmurd :ulJu\lrtJ<•d. 
~ l' E( 'l \L ;\IEETI. ( l. 
' lh1• 1ltHn,1 or t. 1uty ( ,,111u1i--!>,.itJll• 
t·r-.r in u1ul fur tht.• , ·nunrr o < i,t t·oln 
u1t'1 Ju 1'-llt' ·lul ,.. .. •~~1011 1H 10 11. 1n. un 
tlw nhn\t' ,lull'. ull 111t-1ul••·r nt tlw 
l,oaril hu\'iu~ l,t·1·n JH..ttlfh.-d, uu,1 lllt·n• 
l t1l11J( l1rt'"-l'11l l"t,nuuJ .... i,ttJl'l' 1:1-w ... l 
\lnd1' (dJUillllHUI, ,~. L. 1,. th·t•l'!-Ln·t•l, 
.I. I, . Jllllli11·1I. .\ . F. 1111• , 111111 H. 11. 
liU.\ ; :\Ullull Pkd~t·r. Uttofllt'~ fen· tilt• 
ho11t·1I. t111tl .f. L. OH·n .. 1n·t'l. dc.•rk. 
Tit,• n111t1t·I' ur n111101tl.,11l111< 111,, tit>· 
1><.-lrlu~ 11f count~· fun,!• 1111s tnkt·u nJl, 
111, , r,\l1'"'1111,: ti:ink huYJu~ tun,1-.• up-
1•ll1•nrtou for dt .... Jg1u1li,fli 11'"' , onuty 1h-
pot-it1 ,i- ic.·~: ~HIil' Hank ot J\.h .. s lmrnf't', 
('ltlz<'n ·• Hunk ot Kl,-8hnmt'l', oml Dnnk 
of ISt. ' loud. 
ut•r nx RttrPlt ~. 
Uowl of W . n. LunlH o n mend~•r 
nft the fiW hool honrt.J trom df,-.tl'ict :O:o. :.!, 
$:!,CHKJ, wilh c;, 'l '. Hlt11icltury 110<1 ,I 
~lt- Phuttcr HR P lll'l1f if'S. , 
Bu11d nf l\t. n . nodw tn n n Hwmbct· 
1Jf tilt ' ,<'hool hm11·cl for \ll~tnct !\,> .. ;, 
,·.!,(~~,. with ' L. lsdw111·,I- 111\tl HaUl\1• ·1 
Jhnmtuu r n:-t ~ltrl' f 1( 1~. 
Burnt or <'lnucl P. ~lul1n"-Oll u. :l 1n1,. 
t1·,• t1f !-;IJC'Pln l 1·11otl 11ml li1hh;•· tJ, .. lr1tt 
:'\'11. :.!, :.::.,000, whh tltt• ~ ·utlnurtl !-i11n·t,\ 
t\11u1mny n~ .:1n•d:r. 
'l'ht• t,011 nl lm•ll"Ul't1·•l tho d1..11 :~ tu 
111'II\\ IL WUITUllt for ::;1.1;.) ftH" 111, 1 pu~-
11111 fur ~fHIP '' 11 nt•!--l..t·~ nt th fnll lf'J'JH 
11r 11111 t"in·ult Cnnrt: nl. ,1 t1J :\[. 1,11r1, 
1t,r suit~ 10 thf' )Imm~ 1,111u·d·. ~7:!11 .u,. 
uutl 10 I•\ JI. Lu\\--Olt (,1r suh.: 1'.i,r 111t• 
111,1111• l:nunl , !H~.tlfl 
' t lit• d1•1·k JH'1 1"-t'Jllt'1l tl11• ~T.lJ,•l 1111~-' 
J.!t·nt·rul pn·..,1 nfm1·111 ... , whlt.: h "1'J·.! ,11 
11,•1·, ,1 ~,11· .. ud "n r 1,., t.cln 1t<' ,,t , hr, 
hcm,nl. 
'fh1•t•1\ ht1 l 11~ th) r111·1ht-t l,u,tiu· ..... hr-
fun• t1w hnurd, 11 11djour11••tl, 
FOR COLDS ANO 
GRIPPE DOCTORS-
FIND REMEDY 
State Bank of Kissimmee 
Orga nized 1901 
PAID-UP CAPITAL 
RE OURCES OVER 
J. D. JEFFORDS. 
Cuhicr 
Interest paid on Saving accou nt 
.. Bankint by m11il a pecialty .. 
$100,000.00 
800.000.00 
c. A G RSUN, 
P ruoJ•nr 
ri\OE TWO T. CLOUD TRIS NE, TIIUKSI)\\ , ,1.\l'il"AR\" 18, 1919. 
ICE CREAM 
In any quantity tor Po.rt/es or Picnics 
t.:ANOIES, COLD Ri1 -i . ET . 
CIGARS, TOBACCO , NEW PAPERS, MAG ZI E 
Mrs. Reynold . 
Th,e Alcove 
,·enue. 
,-:-: .. ,,~ ....... .. 
~L. ~lVUV 
tOrb anti l'.'cnn. a,,cnnc . ., 
[ AN ABUSED TOURIST 
l 
Citrus Fruits an "Essential Sickroom equisi e;" 
Freely Prescribed by Physicians of all Ciasse 
j 
\\'h i!.- "l'·lJ•••f rnit n 111 nrnn, . .-~ l•iu .. · ha,·•• 1,.,.,11 f 11\t1rahl\ 
r1";ar, l · l f H~ t1i',ir It •n.ltl1-gh· iw~\ualitit"s, it i- o,it~• thP \'t' l'Y 
r,•n·11t y,• tr~ that IIIPir· u~ • i11 ,,ji,k r0nt1h ha ... I l-'1·01111' l!t'llPral. 
' •11 1tt•11t on th .. -.p!P111lid n·.~uttM ohtairie<l fru111 tht" 
lib~r,tl 1· HL"lllllp~ion of grnp..rruit au<l onu1g,,~ ha-., hPl'<Jllw a 
u1tic abl11 ft':ttur of m <lil'al journal,, tlw Prlitor of ont" of 
wliil'h r f r,i tJ th rn a.~ '·e lif--'Dtial 1-'i<'k room re111iRitP>1.' ' 
A uotlwr " y-. thn.t ''a, a ra>nH1.rkabld thir..,t- 111 11 ·her i11 
fov r ca~..-1 the l)r:u1ge now i f'. tahlishf'rl as po,.,-p,.,;ing c·t>r-
tai u cur~Ltiw properti..-,,, or at lea,.t, pm;itiw• r lic,·ing pow-
er,, in l'a,1..- originatiug from what i known a.." a ·okl. ·• 
A third ob:;en•e,; that "orangp:; are b ing g n mlly prt' -
H -rib d for 11ffer r,.; b phy>1iciaml," while a fourth averR 
that "gr I' fruit i.i jwt ru b n ficial for influenza a 
orang ➔." Hundr U' of other,, spoke of the healthfulne.1:1 
,;f .. itr.;, f ,. ;~ ,;Ui"'.! iu irnilar t nnf!. 1u R rn hf' 11111ni-
l' ip:1l c1,11t:uriti'::l, -<~i1.~r! t! ~ a,ni nble -.11ppli"~ n _ )l'111noM nn•l 
<li,-tribo ~,t t lwm to the people. 
A 11 ,,r this i~ of the great "t ignifl •an· to tile t'itru,i 
gr wer~ ()f Ji l riila. , 'ince men and worn n will b1111ic- k a1-1 
I Ill.{ a• ti 11..- la.. ... 1:1-,, auyUtiug wl1h-h h Ip:- them o gHt well 
nd ke 11 w ll ro1 1. th ill d 111an<i in prop rLion :i" ibi vir-
t, tA.~ h ,. 111e knowu. wu t'" c,f land adapt ·<1 to dlrn!< <'111-
t ur n vi,r hpfor" w.-ri, o fully Jw-1tifierl in pla11 ing al l the 
re tl11·y 1·a11 f111<l for. If of thi:, rii<h kind, frn111 a ct ... 
pen1la.hl o nur, ·ry, c·u ltivat d anrl ·ar <I for in tl1t> proper 
m 11u i;r, I rd ... 11La.u ,-.d n w will pro\'e a miglt y good i11vl'-1 • 
rnent. 
'1'l1 fluoke ,., Ct>t lniruµ I" a ~()mplete ,l(ul ,11' to dtru. ndturl' 
an,I wlll h lp J()J a, It ha~ ohPr . Send tnday rnr fl-pp c·opy 
Buckeye Nurseries 
M. E. GILLETT 
11 35 Clliw1s Bank Bnlldl g 
D. C . OILLETI' 
Tampa, J.'lorlda 
REPllES£NT D BY 
W. H. BRO.KAW, Walkins Bloc . ORLANDO, f 'LA. 
lurk>t tht.tl tlui uwful wur \\UK tl1111lh 
o,, a \\"l l11 1,n t• rnr 1111 1 I rf'1111.h1 1 
II OM !•;It 0 . HI ' ll1\ N'l'flN. 
Tim'" ll 1u11lr<'1 I t 'Ir!h K1111ltury Trnl11 
1111<1 ll< JNlll ta l. 
n ' "'' n u~u· t'a:u, ..,:. ---1 -,::~ ... ;1~.ooo. 
tho nutl1111 '" pl'lnrl110 I fAr111 ,· ropa 111 
JUl >i w1•n• worth mon•, hu~t~1 1 011 J)l'll't •"'I 
palcl to fnrmt•rM f\N•, I , rlHiu In cwy yNu· 
In the- history ot Anwr1P1111 OKrl<'ull ur,• , 
'l'ht.•ro wttH n murkt1fl lu1•rt•11H(\ In n<' r1 1 ... 
t lS{t' lll""i', flH' a.->ii,~Otj,7:!2 tof1tl 111'1'1'. 
Mt•(•t•<llug li1Ht yP11r'• 1,y 10,i(Kl,OOQ ,1, · ,·••H. 
'.l'hPNP cro1, 1u1d utrCUJ!I' flp;u1·e~ 01·1• 
lookPII, lll)1J11 with ullsto,·llou lly 1111r 
1u11ionnl ugrl ·ullurul 11f(lf'l1tl~ UH ~h•,w-
1111( tl111t I ht• 11nti11J1 11111 la , In n 11 ;· n 
IH•tf1•1· 1,ol<ltlot1 to fol(III Ila fllPllp;,, of 
:.:o,n<KJ,IK)O t,111,. of fo111i.tutt 1,, l1ur1111t• 
tw.xt ,-,H 11i r f hun ho(I l>Pt'tl t't(Kl(•tctl 
l\l o~ t 111 ,f t hft l't'O lhf lll 'f' 111 l'l.(t•r lhn11 t ht' 
rl\'t •-y,111r· OV(•l'llJ(l',llfHI {)IIIP of lllf'lnf•~ 
tnhltkll IIPW n ~<'fWt lH, pn rtl1'11l111·ly 1'4 Jlrh1Jt 
wrwnf, hn rlry, ryt\, 111111 totm1 1Po, ( 'o ru , 
how"''*'I'. t,•11 tw low lltt• flvt• y1•11r ttV(.•r• 
IIKP, 
1'hn wllenr rr1,1• I• l11ri.;1•r thun lft MI 
y,•n r'H crop, 11n,l l• n I 111n•t :100,000,000 
lo11~J11•I• hi /' C('1'• or l11~1. Yl' itr' Prop, 
hut It I• rr111r1• !111111 IO(),l)(HJ,000 hu•IIPI• 
~}~1,'~.lrr 1111111 wu,11 tht• 1'P1•nr1 r t•rot) "' 
The Coo . Clean 
Klenzo Feeling 
K LE N ZO protecta the 
mouth In th e 
nlllural way, It 
keepa the moo th 
free from eub-
atanceS that foa-
tcr germs, acids 
and decay. 
And whll• It 11 
doln 1hls, h hn• 
pan• 1bat wonJtt-
fu I Cool. Clean, 
Kl•n•o F .. lln1 
wblch tHli~•· '" It• 
loanalnt{ pruperu • 




I.I. , 1010-:, 
\111, li 1:-, \\ " 'l't .H. 
\\ h., 1lu ,n"'ur t·o,, J,Ch·p h\.. 111111· tu 
;"t-1111.-r tl11111 f11p~· ,Jn 111 ,..11111111,•r"' ,J11i.ir 
1 -t·t111·•P 11ut11n• tlot• ''"' upitly tllt•11, 
\\ Ith 1?1'11 ... ,. . nn•t ~I flll tu,)d. HUI \\ \• 
1!11\·t• 1•111111• 111 1111• 11 l..irnu, ·,, or llnm1 
~ ·11tu1•i' wtrh B .\ . 'l'hnmu~·.._ Hto~,, 
Jl lll<"<h. "Joki! 1·0111t1ln tin• HrJ 111 
11n·tlh·nt• ihnt thf' =•u r,,,,,t "llJ>l'li• s 
111 PnMIII: nuly, or t•our .... 1•, lu n mnn· 
hh:hl.1 r1111r,•nt 11Jt1•,I r..rm . \I,, g11nr1111 
t,,,, t1111t thl r,•m!'tl , wlll urnkt• ,nnr 
row"' J,Cht• n1otf• milk, n111l l1rth1r rnlll,, 
" Ir h tlw "o 1ue ft•c•,l. 
(A<!V.) If. C. ll , wrr.E\. 
Army Shoes 
IN ALL SIZES 
Mon's Plain Toe Shoes u English Walkers 
and vaaious lyles that afford°com-
fort and good looks at 
Edwards Bros. 
Rugs and Carpets 
You will find an unusually varied supply of 
floor coverings in all grades at our store. If 
you want one of the rich, soft, beautifully 
colored Oriental rugs for your parlor or hall 
we can put it there. 
And quite as readily we can give you the 
~ · mpler w ves in rugs or carpets - strong, 
t . gant Jong-wearing goods of American man-
1 '1cture. In fact, we specialize in domestic 
:iterials of medium price and highest quality. 
O ;ir Word Is a Guaranty of Honest 
i • Buy War Savings Stamps 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
Dealer in Furniture 
KISSIMMEE, FLORIDA 
RED CROSS VANIS HING CREAM I 
1w:r 11 PUROXIOC) I 
A 1rrrru1r lrn crram nr 1,nowy whit nt·nM, 1 D !llghlfully JNrfu m.-d. A day crram 
for nllv 1kln,. Sort('no thr h·,ru line 
ot flu• f• ·r. Prot P~ ts h from ~11nb11 m11 , 
wino", t n'l ontl cold wtulh<'r \tfonla 
an excellent foundation fur nppl)•inv 
Amrirn Hcouty ~•ur,, f'owd r. •1 his ond 
more than llne hun,lr~d oth r R d Crou 
H mcd1 •a 11nd 'l'oll ~ prcp&raUoD.1 IIOld 
11nd guaraol d only by 
.\l,\RISt~•i,; Plli\K~U('\' 
SHIP A BOX OF 
Elorida 
Fruits I 
to your friends 




WIIOI.E IJOX 01- l· llltFk Ott MIXEll 
Lnve your ordrr• "uw fnr Chrl 1n11 trnd~. 
Milar's 
A tlllatn "ho cl.-..., no~ 811bvtrll>f' tc,r 
11nd N'ad hi ,.,..., ntwNpaptt I aoo111 
... ., burlN1 ··"~-
Jonteei . The Costly New Odor of 26 Flower, 
n osES, or•n11e blOMomt, jU-
..[\,. mine I Lavcndtrr g,r.nnh.am, 
"nivCa t f TJ u..a~. .t,J a ICOt'e of' 
other chofct1t ICffl[I rrom th11 
whole world'• Oo...,, p rdcn maka 
thlo wondetful n,w odor, Qitth• 
u.d and bln1ded •• greata!'u• 
p<nM-y•t aold •ta popw4r prk,,. 
ln handao.,,. g!Ct bos, $ ) ,25 
M id 01111 ,\f 
MARIN E'S PHARMACY, 
,,,,m ·,~w Rl>l'.X.\l,L 1'0Rt;, 
Mlt1\'P 11th Hlr1•Pt 011d N{'w York A\1 enue. 
WANTED-•11 N 01\ Wtl\lt: N TO tKk.1' n rtlf'r 111 ttmoUJf ff'lf'!nt1i. 
nn•I n rhrhhfln t'lt'r lht"' lil"U • 
uln.- l l nflrHntt .. tl lloflllf'r~ . • •un Unfl (qi' 
"""• \\ mtttil'I, IIJ!III ( 1hlh~r .. n , t "1u1r pair• 
.... r■ Hl .... tl ·•--•n•t. hol•• ,.,., fnllr tntu\fh•-
1 ►r •~"' hn11t1 fr_.. , Ellmlnal11111 d•rntns. \\' • 
, .. ,. no ,,.-n,. ,u, lrnur for •P•re tlmf". ttr • • • 
• ~t'f'k fnr full tlm•. g•p.-r ... nrfl """"'"'" 
••r )' , \\ rltfli I TJUI, AiTUlN.\I , TOClK -
1 NU "11«1,, nrrlHuwa, Pa, I I-Al 















l '.\ C,t' 'l' IIRM, 
9th AN~UAL SUB-TRORICA I . I 
Mid-Winter Fai r 
Grea·1t Victory and 
Peace Exposition 
!<'!V~ f9nnt!P., . fo."\1!.t.e>..d ,.o f'd•.thit 1 , ,...,.., 
ORLA'No·o: •iOmui: 11 
February 11, 12, 13, 14, 1918 
The War Is Over---Come, Celebraie 
The Great Event With Us 
FINEST FAIR IN FLORIDA GUARANTEED--WONDERFUL 
EXPOSITION · OF FRUITS--CROPS OF FIELD AND 
GARDEN--STOPK ·· POUL TR Y- -ART--DOMESTIC--
ED UCATlilN •·· BEST RACES IN STATE--
AEROPLANE EXHIBIT--JOHNNY 
JONES SHOWS 





:ti111!~!!;~1~~:Jr,; [:::::: :: : . : : 1 0~f ~\ j fl . !~- L t•:i1 lt~s atul H . < \ Bu1·lwl' u, ,,,r,,. 
ll;t r:J HUrfot•f"•fttntl l \lUtl . • . • .•• • • 111 .'~"-flll ' th '""· 
'l' lf' k flT11dle111h•11 tu1HI .. . . . . . . . • . . . tttl.;t-Ja lh111d o.f ,v. C. Jin~.., a, n mcr.,1l ,t· 1· or 
Puld \\ ~ll'l' lltll~ Wf'ffl. ,u,lt'r(•fl tllut·t..•1(1tl 1 ht' ""('hool _ htUlJ"tl J'J'Olll .. u~trf•!t S o. 1 ,. 
fr,un llw n1rilms im1ils ns folio\\~: $'.!.OW. with .El. l,. 1,C$l~~ uu,I k'. 11 . 'J'l• 
UP111·rn1 r,•,•t~nu flllJ1 1 • , .. , •• • . • • , . 1.il(Y.!_7:; 
.. '111• 11111 1 forCt·ltnr• l11rnl .. , ..•... . , -Hl.:JO 
ll u•ti l nnd-britll.!1' !u111i .. • .. • •••• :1.itl'-! :.!'.! 
S111•1•l111 pt!"!t••I!~ fun,, .. . . . . . . .. . . \1(1 4,MI 
llur1J 11111·f1U•t·1•-r1,01f t11wl .. . . , . • • 10.l'KI 
Tkk l'rndh.•1Hlo11 fond .. . .. • • .. • .. .. OJ~ 05 
' l'IIC't't\ Ueicg uo furtht'r irn iut•~ ... , u 
rnotlon !or n<IJ011rum~nt wu, w,ich• 111ul 
:.-N•011dt'1 l1 nwl tbt• lu,iu JJ ndjc n111wd. 
1-PECI.\L )IM•:TI. '(J. 
l,l•~lronH·t', Fin.; lit•••. 7, lllll<. 
Tia• U,,nr l ul Cuuuty '11nrnlP'l~lo11• 
t•r-. J11 11ucl 1'111 tlu.1 , ~,1111uy n1 Ot-t·Pu lu 
HIP! ht t--JH 11·h1l , ,, ...... ,uu ut 10 ;1, m, on 
tlH• olit1\l1 1lttft•, ull lll<'llll•t!r o..C the 
11,mnl huvlu{? lJr•t-11 uvlifk<1, llll(l tlit•n• 
I Pl11~ }rh ,..,,ut l'un.1mt .... ,f.,llt'l'"'\ J-:r111•.::t 
:.\lud , (dlUil'UltlU 1. r:. L . ]I. {)H•l'jo,;ll'l'f't. 
.I. K. 111111,ntl •• \ . F. 1111-w. lllltl .H. 11. 
1 :11~-; .,1 11tuu J.'h!tlg:t't, at tnt·tu•~· for tlw 
hun1·tl, ;1ml .r. L . O\~t·r-•t11·, ·t. dt:l'k, 
'J'll ,• nrnrll•r uf n1111nr1lo11i11~ lhl' ,1,,. 
1.,0~11 lUJ,t ur c11untr fllJu), '' u. tnb.eu 111,, 
Ille iollo\,lu,z hnuktit 11:1,·!11~ lllHtlP Hll• 
pil,:~tlnn fnr dt'signntlotl 1-1"- 1•11 1111 1~~ th' 
ltO~tluril'-.: : :-:.tntc H1111k u( K l~l"lmm(l{~, 
' lllzi:11 ,, l.11UJk of Kl,~lmm"P, nm! Bnuk 
ot l:lt.. ' loud. 
The l;on 1:il; u(t<>r hrivlng g nc Into 
tile lllllLWr of on e q11 lt111'1t' dlvlalon of 
1 lo,• ,·vuuty fuu<l&, nutl 111ki11i; Into cun -
•hh•r11l i0t1 Ole ~ll l)ltuJ 8lf)('k of ,•nch 
hunk iuuking nppllcntlon. NC' .• 1111111, 
1111• follnwi11g ,tL,·lsiun: 
'J'ht' Sllllt,.' H1111 k of Kl~~l mmt.?e l O 
hn v,1 thl' n~venut.-. fund uwl thl' hflr<l· 
~nrr11vt'-rrnttl (mul. 
·1·11,, l'II IZ('ll11' Hunk or Kl•~lmm, I' Ill 
hu\'1' 1l1f• ro11tl -u 1ul -- hrl1l ge rum.l n11tl tlw 
~Il•'<•lnl -puhlldl~• fun,1. 
'l'h\• Hu.11h. 1.,f 8L l 'l01111 to hu v fJh,• 
f11w-n111l•f.,rf,•lttl~ !um! nuol the tick• 
c1 ru cl il'11ttou ftt11tl 
'1'111' h11111I~ of I ht• hnnks l\'l'r(' fb.C',I 
1111 foll,111s: HtAh• 111111k of Ki~8h11111t'<•, 
$:..l0,000; Cl1 iZ(lll>li' Bunk 11f K1i-:-L.i,n-..._i:, 
. h ,111)() ; lln nk oC St. l'lou,I , . 11.tKlO. 
' l'Lte uotars l1t1Jhl n( ,lomt'"' :M . JOh.1l~ 
s to11. wllh Pat ,hlhll~IOII lll l< I <:. P . Hill'· 
11.•tt n ~ :HU"f'fit>S. \\'tlS np111•11 \·(•tl. 
' l'lw t'ollowlu1-: hvnd ~ of c-onnty offi. 
l'inl.s wt•rt-' f\,nwiucd fltHI 1111oro\'.,"'il : 
l ll>nol or J1rnC'st Mnch 11~ county com• 
Jlll~slOllt'I' tor di ·u·lct No. 2. $::?.OIJO, 
wlrh 1•11t J ohnston. W .• I. HnrlJ(•r, 111111 
It. '. 1111 ,•IJ<>r a~ ~u r<•tl••• 
n oml of E. L . ll. 0\'\'l'~fl'l',·r 1l.-t l tHUI· 
iv e1)u11t1ff,,t:,;fn11et• for tll...,tt·u t o , I, 
.. :.!,()()0, wlr-b .T. z. UulH."ll't-llll ,,1111 n. C. 
~tt1nCort l n~ snti•riP-=. 
Uon.d \JC Jollu l'nrth, n ... ,•,1111Hy c•um• 
ntll"i~h>n(1J' f01• tit t '' "l .. ,n. .,, . · ,\JVH, \\ i .. 1, 
11. \• . K111uftlr,t nu,I II . \ ' t•11r1l11 11~ 
l-illl'(•lh'f-2. 
Uo1HI ot. ,A. J•". Hn"'~ llM nll11H,\ r,m, .. 
1111,~lrn'<•r for 1ll•trk1 :,.,,. I, •. c!.tkl11, 
\\llh - ~--
Ht11Hl of U. 11. ( ;Ill 11'-f <'ill lllff t•om ... 
mi-.i,.,lum l' or 111~1,·lt·I ~ ... r,. :--:!,HOO, With 
uer us sur,•tle~. 
Huml or W. H. Lnul~r ns n meml~•r 
11ft tlu• srhooJ llonr(l !row dl,trlct N n. :.!. 
$2,t"-KJ, With ( ;, 'i'. • lng,•ltoa-y tlnll ,I , 
M.-1 •hn lier ns Rll r,•llrs. , · 
llnml of W. H. (l o<l" lu ns tt m em h1•1· 
,,r Ill!' ~t'llOO I UIJllrd for <llstnct Nil, .J. 
~- .!.HOO, wlt11 N L. 1❖.l\\ ntd~ und Snm n1•l 
Brnmruur fl~ t:mn•i lt1 ... . 
l.Jund of c~1n IHI Ji'. ,1 ohu ..:nu n.; :1 t t·u~, 
,,,,. of •1tt•,·l11l 1·011d ,11ul h1·Wi;-•• dr-irlN 
:--11. ~. ,:i,IXNI. with l hv Xallm1•tl :--11.-, IS 
l 00lll J)HllY- u~ ~nr, t;i. 
'J'lw l it>nrtl IIH111·nd1·tl tlm l"h.1t:i. lo 
,lruw H w111·1·1u1l tor ~-~,J.!l(J tur tin~ i'H,Y 
l'f11l fill' ~llllP whm .. •~:--t•s nt tlh ' fn1l ter,n 
11f tlor• 1 'ln·ult L'ourt: 111", to ~L 1,,11z 
fur ,,mil~ to lJlf' Huuw ,;111n•1l"', 7:hl 11')
1 
011tl 1n F. ,11 . Luw,-.011 (Pr suit..: fur 01il! 
J 1111111• t:un rd~, $:l•l:..rn1. 
'Jlu..1 d<•rk [H"t'sf•t11t•tl tht· .:;:-:u;•l j11Q '1 
t,r1'U«•r11I Jll'NWlllJll( ·JJi..:., Whh-h W1\h~ ,i f .. 
,foh.lf:I ~1n1.:n tl ou lhti wlt1utP-, 1Ji 1h 
l•vnnl. 
'J'lwtP 11.-lnµ- nil rnrtlw r hn-..hw,..; llv~ 
f nn" 1hr hon1·tl j h ndjnln'W'tl. 
FOR COLDS AND 
GRIPPE .DOCTORS' 
FIND REMEDY 
.Phy1-d(.'in11w 1111d dn111g-l .. j "I lll'P ,11utr-,l 
P\C"t' lh•• ffh:l lhnt tlu,y IJll\'t' 11 1 IU"Ct 
Jd11rut j\ ;.rtlUttb1P ond <lt11)(lncl11 hl•' n ' m .. 
Hl.v fur ,·nl, Ia. ~•H'l' lhroot. 1111,I In l(l'il1t~· . 
1·11r y,•u r·s tlu •.v 1111\'1' tlt1pc'-'1Hlt'l l d)I, n,· 
tlfloll t llt.1 ol<l-~t;vl1\ n1t111nt.' I, w·hi('ll I'-' 
., 11 r1 uf 111:,r fl11P; 1ml , nnror1111H1tt•ly, 11111 nJ 
J)t•,,1lh.1 wo111d 11111 1111,1, ii IW<•out-tt' ot itl--
111111,.:e,ulng nu,1 dnn;r,1 rm1:-: q1111ll1 h'fi . 
NmV thut fhn 'Jllllll' lUlll\l'U(lc•nl 4.'h('tll· 
lats ho,·~ fl<'rf('('tNI u nnu•~nl••~~ min• 
nu1 l , l'Hlll; d •t ,u lnlnh"," who~(\ 111t~dte1J111L 
vlrtuf'M ,1n:i. \"nRtl.v h111n·,n·t'd , 1tw 1hw• 
l"IN llllll rlru:;:;leta 111'" ,•l11!mlt1U: tllu t 
(. 'ulolnhs lll' t.' lhf\ ltlC\Hl l't\llll'•IY tt> Ol lfl tt 
n 1•oltl <H'Lt'r 1ilght nrnl <'HI ,-ilrn1· t n11 nl 
i11, ·h of sore thront or In 1nlpp<•. Th••y 
111•r• f\J'-to !lndl111,C ir mnt,(1 pfft•<•lln' n~ 1h, 
fir~t ~t('t) i11 llw 11-..·11llt1Pnl nt lllll'UIIU .... 
nlo. 
lHh'' f'n lo lnh Oil 1111.' fnttvll(' 11t hP1I 
tiHI(\ with n ~,,ullo\\' of wu1 111·. 1l'h1\I''.'>" 
n11. No 8-n lt;;t, no IIUll\.oi4 \ll. ltflJ' fhP· ~u1r•1,1_ 
<'~t h1t,,rf1,,·en<·~ w!th rour 1111fl n..: nr 
.~u, l ,,tul 11.. uUt{ ,.1, 11 U 6 '': ~ 
mot·11 tng yunr 11old hn. n111I lt('<l 111H L 
:,0011· wb11lr• ~l'~I, no I• 1111.-tflrd 111111 ,-, . 
fr.,-ihr,I f 'nJntnh~ nt'(l ~ttl tl t111lr lu nrb:• 
iwtl sPn l1 •1l 1111,·l\n,.tt\~: prlc.·,~. :1:i crut"'t, 
Ynnr 1ln1:.:l-!:i""C l'l 'Pom111Pwl, urn! >,:rntt·nu 
f( •('i,; t IHlfll ,1.v t"f1 (11111lh1.1: t11,, prft-t'\ ,r you 
'•' JlO( <MighlN], (Auv. ) 
$ , ............................... , ........................ • .. •: ,: ❖❖ : .. , .. ,•❖ ,· ....... ❖•:•❖❖❖•: .. : .. : ..... : ........... ··••,· :-. •• ·····"• .... ', ...... \' ;, ............... $ 
\l\ State Bank of Kissimmee t 
:!: =============:-=:=============:;;===- :( 
-:, Organized 1901 ;l: 
~ i 
::: PAID-UP CAPITAL $100.000.00 :;: 
:i: RESOURCES OVER soo.000.00 :l: 
y ~ 
::: --------------------- ,I. 
.,. Inter•st p;;iid on S;;ivings account * 
;l: Banking by mail a pecialty .. :l: 
!l! J. D . JEFFORDS, C . A . (,A RSON. i~ 
.,. Cu hicr Pru,Jcnc • 
·'· i . 
$ ,;+;.❖.;,.:.❖,:•❖❖❖•:❖:.-t•❖❖❖❖❖❖•:--l-1+1-+++♦,c, I I t t I I i ❖❖❖++-C-❖❖❖++++++++H-++++++❖+++++++++++++. 
I' \(lF. l'Ol'lt 
:, ~ .i~• .... !t• ;ti.?, ·! u St CLOUD ·1 RiBUNE 
l'uhll',hed I-; \ Pr) 1'bur tlll) by , I. 
Cloud 'frllmn, Con,pon~·. 
Cnt r.••l "" ~,•C'u-::,1 dn., l.U,U ) 1:tltt'r 
.A prtl !!.._, 1010, l\l lht! Postntdtf! ut t-,t. 
th u•I. f'I( t'lc\11 .. mul , the ~\<.'l \lt '\tni.r,.-e1 
, t.11 lhlC hn1•1• 1,1 1hrh1.• ln ll ,uwll l'lt , . 
uu1I, ,i.: hi"" ih lht' juuin1· 1mt11i,•a1h111. 
111..• ··,-.11,h.ll,·d it .,11 th I s l HHl!t l•,, , ...... , .. r l :d 
ll!lr ,I uhnsi•u .. r llll· ' l'rlt 1111P l ' l:i n t t 'll-' 
l norit•1-. 
<•t M H~ :t, 1 ·rn. ' l'ht• ·•ftt•Hlh•n ,-;~ ~t. ( ' loull t\111 l o~tt1 • 
_____ d11 t:1,llllt,,· fl- 't1l'h.1 I"" 1·nlh'-tl 1,, th,1 u,ht1r 
{ . F .• 1011~1-o , . t ,, lll o r lllttl 0 '11llPI', 11-i·11lP1ll IO[ rh,• Jlhllh Ulllllllll ,,,11thilh111 
.,r !ht• ~J ltl,\\"l11tt•r l 'ult· ro ltt• lh'hl Ill 
Th~ ·rl'thun" 1-.. ,,ultll t,• ,l ,,, .. n· Th,1r•- flr1"tnlu ,1u F't ,; 1, JL, t:.;, 1·t n•Hl I l. 'l1\11, 
d.1:, lthtl Ill, lh·J ,., ii I)" r.1:-t )t ct.n t·ntt•·•l fHd 11h11 thi~ rulr Hu-. hPt•U uhh• Ill l'Utl 
:-,.lr:t~1~,"~~•;~H~t; ~~:!'\•,tr~~•i~111~1?~:LrfJt~~ 11t11P ''-'lll'"'l 1~ llll 1\d1h.1 11t'1.' of It-. llll'l'I: , 
ln n.llv-11n~e. J t ~ l.;1,, , I~ I lt'I' ,uut hiJt~:vr r•odi Yl"ll' 
In ,•1u1ln~ tu ,•t•tlr ftlllllt' rft)t h-:.n. 1;11',a~ 1.111 1 hu~ llt."t.:t11U1 1 1:111• _,if tht: ,rout: !1r fi\1' 
■Hut' wht.• t lw1 rC'n ... wRl or n'1w @11l11erH1~r. I ~1'\1111 tu li·s ,,r l· hH·uln. 1 hP l l'l tl\tlh.' 
- In f'\Mru:lnp n•nr itildrt"!1.S he or cul r,•~1·1..•t, lt lu1, 1h11 t·atlNI .,1.lh'-lllhlH td 
.; 't' furmt•r nihlrt.c, thi, 1u1•h: Jon;:- 11!,:"P. ,t-t it hU'-1 lut 1'-lldt•1 l 
t,t,tu~. 'l"'hls f11h' ,, Ill oCC,n·d nu1· H'-'t1ph• 
""' f-.•f 11 ,!" ,, .......... w .. 1~!~~J C~•lu :t ~ ,um, l'l11 Ui 1 Y tu -~l41U1i• '~ Ul'tithld'! 
·i -~:~d ,;n-;;\~·l"lfl:.;ltl'lu~ ... _r ~ _..._,.~ •r~;, •:.\.;\';Ut'.;_:u. ~ ~ · t . , .. ,..,, 
~ ~ rr 1ut: ··t,1 flr r••t\.l'i:.~t-·,!._. .L., j- --:ttdf1' • .. .. . . • • • - , .• ,......,.. 
r~t , ( ,.,,,•h 1:nuutb P:1rttn• ih1t kuu,,•11 l :IUlPH :--. mnnld1utl i1:tntl ,.., ~an ,, .. 
t o tu1 wlll ht• ~••11uh1et.l 11~nY it1 lthAn•-.., 1111"iHtlr \\ lllll l n 1nn•r1, l'll .Inn. l. 
, t n U llv t, O"\ . P .\\ ,\ OLl --:'" l :S 
. \ 0 \ \ ~ t-:, 2' oo \ \ C .\tL 
:-:--:-:-. • .--: • -:-: , :- . . --:--:. • ,,, ••• • ) J r~. :.\JnrlrtH .Jt1 111iJ ,J!S l 11lll1'l'l llil1t'd '; 
: ,••,••,••.- .···••,•····: ·.· · .. ·.·•: •.•·.···· · .... ·:·.~.---.~.···· ... • •• - ,l11nl~· r ot Y•1U111! J)('tl l'I (' '1""111..'~llnY O\"l' ll· 
:~ • :;. Ii,!!' a~ h"-•1· 
0
l1111rn -. u11 \lu,-., ·hmtl ;, n..•uu •. 
'i; Florida Press Comments :,, '''""'' ', rn u,h-. Jlllllt 11, 11111 1 t'tl~ t• l ' I IH 
) . .1. tlin11tl1ll lo l hl• l'1tJ0~ 1m 1nt ut lh(• t~·l•,1 
:r•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖•:-•:•❖❖-❖❖❖❖❖"; .. ❖❖❖❖•:: .;:!1111. T hn,'1 1 tll'l•@,·ut w (\1,• )l b:--lh.: t-''\l~t11 
• --'ltJ ll~'tt. flnHllH' ll lltl'i~ ll t'h1n Hn wt>11. 
One, 1$ \ Gru r lou, PIMtt l , l :\llh Hh•t'\'h. ,t mw ~ 'mm. :.).lartnn l l 11r--
•rJ!t• ~1 Cl11t1d t frruht. , \ hid1 hu~ ht.•t'n 111u11, , ·,•rn .1t1hi1,on. 'ltl\HIP K l·bt,• r, .Ah 
1n·intl·1l nt I ht' 1:,u1'tlt' n[flt-c "'-int'1.' It~ uu H 1lth.•, li l'lh'\' Hn,, PH. Ul'ulu ( 'ulh• 
iuftiul 11111nltt·r. nl-.mt H .nur Ot:'tl, t'll(kd t·;:t·t, l '"ntht•rim.~ I. trn, urnl \tnl•.,· ft•Ht · 
h, hrlt1f 1·111,'t\1• ,,ith l•J"'t "t't~k· .... 1 ..... -.,1u•,l n11111, t11HI "l l''-'t. ~ ,'ul'ti,.;;; ~ unu. ,1. uu 
R1tlh1r 1·rtpt111t hn,·111•..r ,ultl hi-... ,11h- 1·in' ,Juhu"' liil, Fal~•t· Unfit r. L .. , mun 
~1..·ripth1n lt,t um! ;.:,:,, 111 will to th£> :0:, t. :\h•111 h •. u1u.t K l'llll\1th Huthr•)4 k. 
t '11111, I 1L'rlhtmt'. "Tri1,·• t~ nn irnlt>ft11t j 
•111,h• 1.-t•tl'r. 111111 th,• 11,•rtthl bos h.-:11 SWABEY AGAIN URGES 
•1u unportilnt fa«.:ftH' in hrlu;:rin~ ~,. 
t 'lou,I ltl tllt l tllc• l1Nlt•1•: 11111 this I• Olli)· CREOSOTED BLOCKS 
du11tlir1 r 111!'-!tfllll'C i•t tryinl:' t,1 mnki.• 1,,u 
11 w,11:ip,•r~ flnnrl•h "hr1·,, tllle Is o !<I'll• FOR ROAD PAVING 
,.1,111 l•lfl'HtY wltwh nlwu~·~ l'IHl:-:. di~• • 
...... tr,,n .. ly r,,1· Pltht•t' tltll' or llf'tb pnMi-
f 1lo11, Kl-..:-. lmllh'(' \' itlh~~· nn7.i•tt~'. 
Ro m For Onll On~. 
· ,l Trlph•lt "''I'. kwmu to lhr rtll-
11 lul fralt•1·uio·, llu-. ,a:i l'H 1u\ tht l·f• 
tttn tu u1nk11 Cwo 1uq11,r, gru;, .. wlwr~ 
rt1t·n1 w:,~ r,k1m fur t1HIS ,,1w. nt1tl hu"< 
.. nld hi ... ulltftt t11 hi-. c-t1m1>1 . >tltnt·. t ·tt1url 
!-' . .J,,tm-.:.nn 11! tftP "-lt. t_'l-11111 Trll,n1w, 
awl nltl lt•nn~ :--1 . (~loud. It lq ruu1••rt•1I, 
t1,r tlu Pa-.1 1·oi1i-t. It I" tn be hrt1w•d 
" T1·i1,1" wtll )Jol .th·, up PtlltorJnl work 
t:llt it'd,\'", t,,r •w uh, 11_y..; IHHl '-1.nmPthhH! 
to ..,nr. and llR(l d11• Ull\•Ut h) !->U~"' lt 
•di. Tumjtu 111111)· Time,.. 
:!!ore .\ t llome rn O"N'Oia , But--
r ite> Ht. t 1<11111 lll•ru h.l lius l"-'<11 ah-
" l'IM•1l lt,l' tht• ~ t. \ 'I ·111I 'l'rUmne. l'.'\. J . 
1.ii pll'it uut10U 1wh1 thr ;.;01le cf. !!!.: In. 
'<'rl'<l" In tltt• 1-f rrnltl In :t ,·or,I \rt !ht• 
1'111'1'•'1Jt I Q.llfl nt IIW rr rihtt.nfl. '111"1 1)h tr 
f•·1.1l m<1rP nt luurn.• In o ...:eN,ln ,·ouut,\', 
❖ 
-:- KENNEY'S IMPEACHMENT CHARGES. 
·=· 
❖ To lhe ) l~mber ~ or the Counril of Lit~ fil l or S I. Cloud , F lorfda--4'jPn-
❖ tlem n : ... 1 nd<•f' ~·t1'·11 1:.t.! of tlu, H,-, ;: ..... ,.1 lli-tlituu,••1• ... ut tlw t ' 1t.r ut ~t. t 'lutul . 
❖ t'loriflH, I twrr1l,y l H'1•fpr drnrJr:•~ of 11(fll'i1ll 111l),IC•u11tl1H·t Juul \\ l ll f u l nf'g• 
❖ It-. I 11( dnry n,u.1111,.:t .J, K . c·n11u. '.\ l.1yt•r ,if ~I . {'luut l , J.'Jorld u, u n,l u1)(m 
·=· th11 f,1J1,,,1:•f11 ! et•un11•f.;: 
·=· 1-~lr.,.t Thu J . I{. t ·,urn, tt;oo. ii11ld ) l nyor. 1•11 111'1('•1 u 
❖ ,~~ J\PM 111 i,1uf<I 1'11y 1111 lhi~ , litt,· 1·,,ntrary to 111w. 
❖ S p(•,111d 'l'h~ t ,J K . ( 0 1.111 , u~ l'>,uid lJ nynr, l tHtt !afl r l'l t<, mrtkP r, ... 
❖ vurt,.: n~ l'PflUirfl'f l hf tuw. 
'l'l.tlr,1 ' 1' 1,nt ., . K. I '•llllJ, !I H Pait! 
❖ l)Ollll lnl( ulgh t 1)<1lh-1•rue11 anti • pe<•l•l 
F ourt lr- Tl111t ,I . K r ·ouu, u 
·❖ tlJP 1•1_m,htM •1f tlw ll u.ror·,. Cou1·1. 
~l u.\ ut•, Im..: iRIIIH'<•il tlu• l it \\· hl UI)• 
1101\ePmr n. 
•••ltl l l ay11 r. hH>1 l11,wir,al llr<> luw Irr 
T°Jkut tl JP aho,·P drnrt:P . wllh•II l om pr(' \Wt f f-"'fl lo 1110,·P, t r. 1 ()('1{' f • 
❖ l ulJ y r PtJU+•-.it tllll'I C.-,u ndl Ii, bn1~wh ,f. K. f ',11111 11 .\r11~· or o r th !" f ' h .'·· 
·=· 
❖ \ 't•ry ft•"1pPdtnlly, I ~l~HHI' 1- 'HEn B. KF;S~F:'I 
·=· •:• 
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ❖¼ ❖ ❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ❖❖ ❖❖❖❖❖❖❖❖ 
❖ ❖ 
::: CITY COUNCIL'S IMPEACHMENT RESOLUTIONS :\: 
·=· •:• ,,·1wrut d1url(1-s ,,t n!fkittl nil ,·owl11d nwl " -lltrul n••J;"ll'd ,,r ,1111.v 
·=· lHl\'f• hf'f\ll JJJ'l•~( nr,•,I to tlJe , .... 1t·y r .011nril or 1 ·t. c·rnml. J,~1orl1ln. n n 111-.11 
- :♦ ,r, 1,. <01 .11111 n l fny,1r of ..,ni<l f 1lfy ,)f .·t . r·1u11tl , r1,u•ldu: uwt 
❖ \\' Jw1·t•H 1 111 c·uurn·II , l,nvlu;;: tliit,· 1•011 itlrr,·tl rlu\ 11nlfl d111t"'.tt• 1,;n 
❖ pn f'IJh •rl. 11wr Jiu,·hu.: unih 0 r1ty Ill Jnq1"tlt'h tl11• ,-111,l :Ht1ynr, I IH>J"t·fr1r1• 
❖ l,p lt 
·=· J(, 11h-P1J ,.~ rlw C',mu, ·11 ,,r tltl' ( tr.r or :,,lf. , ·1t,w l. Florliln : 
Tl_tul .r, K . ( '1 ,un. u-. llu~·,•r of flu• aI ,l C'lt y ,,t ~t. f 'J111ul. J'l1;ridJ1. 
❖ )if• urul Ju• 111 llfin•h.,· lm()(•n.d1N1 b .,er 11r of tild ('Ii y o( ~t. ('ffl1uf, 
❖ 1·1nrhln, fur ,,rn,•hd rnlc.i1•nw l11, •t u11tl l\illtnl 11r·id1"•f or. ~lot.,·. nu,l upon 
❖ 1lJt1 f1111,, ,·111 J?r,nu,,J ... : 
·!· !-"'Jr I 'l"hnt 111• ,,1 11 11,1 t1 
'l'ht\ ' l'dl111111• t'tlit or•~ Hrt Htlo11 h:t-. 
•~·t•11 ,·ulh• I to u Hl'\, ..:. u11tidt· t-11 1h,• 
'l':tm1:l l >uil~· ' l hut·-.. fl'lUH ~l, t ' hJ lld 111 
\\ 1111'11 h "u~ ,-:tuh•tl l hn 1' :\l 11)·11r l '1u1n 
Juul h ·,•u l111 p1.111,·ht•~ n ntl 011 l ' of 11\h-1 
, h \ .!'I, fll°'Ht\hit•llt \Hllh'tl ,.,:lid ,111 ... ,, II"' 
ll llW•:,,,.'llh'llWlll IIHl uS ~1 1tl l hal lr 11,• 
t·Ol' l'\'1..'lt •il. u, f lit • trial u t' tl u.- \ ll1t ,Y11r 1111 
ilu.• '--'li ;HJ.!l'~ hihi 1 :ihi.-.it h~m hud lh) 
hvPll li- 1 ltl , ;llHI lhPrt•f(O't' !-.h11 tll tl Htl( 
1hl11k t ht• , 1111t•1m•u1 In tl w Tl11u•~ un• 
t·Hl' l '\ 1\'I, 
F11t· th, • bt11h•f'l1 11( ,, h1w, 111• hn -.: h •1inl 
thnt 1lw u111.,nr hn, hPt'II "lm 1>- 11.w lwd," 
hut \\ ho ho, rh,n1,,:lu th\l -.1utv11w11t 1 ... 
nn t'l'l'•tl'. \\t' 1111h (i ... 1t (hP th•fi 11 ll io11..: ,1r 
lh t \\ u 1·,l ··11H jll'Hl"illUt'lll," IH k l'II t' 1·11111 
\\"1• l --.tt•1 ·, '"'" J 11r11 r1111 t in1111 I I •h·r 11111 u.-.,. ll • t'11ll11w,: 
'l . 'ft1"tf.'\ t"·r; .\f 1,:· If -~ '.\P'( ''\,i, •., 1iefi1t"ll1ni't1 
11r ..,, .art• 11f l1til11~ tm1t\1rt, ·h\1tl. u..: : n 
hl 11d 1',Hh·t·. hH lM'tllm;,, ttt, oh~·:..rn,•t lHn, 
1111 1·111 . d11 H11l~t•, ut·,·n-.u1l·'ll: u t·ull lnl! 
IH th 't 'U ll lll , ..... 1'1llfh ' hh!h t 'J' i UU' Il l ' 11!~ 
r .. ,, ... l 1 l lt' I ! I'' I -·,\ll Jl it'ft'l\t ,rih1t1titl: 
u rr11 h.n111 ui11 T, ,•~J"'••lu ll .v of tl pu hlh 
t1 t'l' it•t11· " ltllP 111 u l'1 i1 t•. 
l \l t •E .\ t ' 11 'l'd hl'ltH! ttH :w~- 11 ~:tl lt111 
1urn l11t- t , u:-i n f m l, tu,t11µ d i' hu1H•111tri-
1•1.v. t'l(•. : 111 hnpu r•l t--•mw fuuli u r d1• 
f1't·t to. u),; bi:,~. lln u litllt,\; rn 111·111!-! 
or lhru \\ 1li "'Ph• tl ll " " ; to 1·:ilt In q \11 '--· 
r iu11: tu , l1ult,·11 ~ . 11 lH llupl d1 
lJlh•· ...... 111111h,•..: Ill' l'4' 1Hhtt·t, 1•t1·. 
r,~1u ,, u~ ti \ t.'l' t h,•y- u l mo~I 
t, " ... "' '• ..... "\;. . .1_;...._ •• :.... . • ... ' 
ll t'i 1 ur t·h·h· J"llld". Yl•t n-11u1.,· ,~t I twu, 
\\ lit l'l ·, nuw I hul 1U,• \\ Ith th'\\ t•n11,·h 
t I• rn ~ n11d m. (, , l,:~o w ~. ' l ' l1 t •,\ huv ,1 1,,,1 11 
h\f" I t o ti 11tt1a·t.' ..,1Uc•111u \ h\ \\ ttf lll'I' uu•l 
U m111,• ltrl?l~:JIH \ Ip\\" ,,r 1ffp' ... lH •~~lltll 
Hy. 'P ih,',' tut \ l' ~--..,u II 1101 u~ u tll,c 
gill~ t'nl' J,told, hilt tf i-,:. u hu1tlt1 rul· r l~hl 
~·nll "J lt•--~. 'rlw~ II H \t' l1'Hl' th~I \\ l\llt lll' \' 
II, 11h111 1•u11 1,l't·u nH• \\ hl1t11 tt ( :od u111 l 
,, li:q l1t·t•111,..., tltto,· i-tt\: ltt.'l.·• 11th~ w it It C :11•1 
' l' lw., hu,, 1 111,•n .... l ll '\'tl tht' \"llhh.· 11r t l1 1~ 
"'ttlll. ' l' IH.•., Ht'l' c·•n11l11u- had, Iii tt l'I , , llll 
th •1 ., 11d11t1,- nu.' I th ri llin~ llt•fl1·t ,-1, n11~ -, 
luu~ , n d11 lhthl,, u 1,cl ~, •11t~1·ou t., li t t ltPh· 
11 11t h ,• lu u tl. \\·hut ,.,,,putl "IP "Ill tlwll• 
tt1ul11l111u...: wlll f1 11d t ,·.,m ll"i ., .. 
I rodlJ:nl \\' Ith l~tt lhmd, 
Uni i-tintt) \\ ilh KiJ;ht Hand. 
" \\·1t~:· ,. .. k,•t l tlw tit .~hup, · ... 11 n 11 h l w,• 
t,, ,-..1 ,1w 11111111111"' t1 1t t ill' 1t, 1t1 ( 1 r n,- ..,
1 
.'t•t 
l! l*l~ lc, 1 th1• 1 !'- ~•.!?'l~ I,~ 1 ~µ, t" l u .1 r ·h. JU f n t• 
\\''i 1Vli ' tft, •11•' \\1 '• u,i • i rn-\\ .. '' 11(•~1'\ '•Ju i w, 
<1 L·,•~. J l h' w hy :,.h11ttl,t "'' tu~ ou r--
•t ht-..: ll t ll h1111'( 1,, wa1t 1 u \,·u r. ·' '--' l gn11 n-
h lP U,1.tUl11-.t 111llll11u~ 10 l 'IH' l'\' UII u1,, 
t 'l11'l"'t l11 n it,r wl I ·II t1,~11in •d ;1..., 10 ,tt, .. 1 
du 1•t- tlu.q ,,Hr ! 
" \\' t'II, l PH'!'-UHU- lfll• Ull~\\\'I' l o l) n \M.t• 
u11d hu tl u r 1J lh 1---1h t11;,; I~ : 'l'hut 111 th, • 
U l..,t' ol' 11111 lh·, l t ' t·u~..:: uud 11 w \\ HI', w~•1 
nll Jlt•11Ph1•d tht1 ~·u u ~• lo ' "-' w 11 r1h 0 111· 
Mlt' l' i f h·1.1 : \\ hilP tu tii ,, l ' l\ , .. t' ,1r lht• 111 111 -I 
,, t r.,· uwl l lw l'lnn,·lt 111 11 1 Chrl"'llu111t _y. 
\ \ t' do 1111t ~up •1·1.•1•i n \. Tht•h· o,i 11 rnuw11~ 
do 1101 l'hlJ.. 111ll to u, H~ t in- Nllpn•II I" 
,all." 
NO'TICE OF SALE 
To th Pt1bli : 
I faving dC'd ded to s ve r m y ·onn.., tio~ , with the 
new paper business in O i. cola Co unty, I have rh i <lu,· 
sold to the t . C loud Tribune, of which ne w 1o1 p11pe r 
Claud F. Johnson is editor and ownt'r, all right!l, title~ 
and intereEts in ~rnd to the St. Cloud Herald , of which 
new paper I 11m the ·o le owner. This sale nurles with 
;~ .-n, ~ r.~ . -~--H~·· ... :v ... ~n~~t h~ Hr-r:--l!' rno_r b~rve fo.r 
advertising, and also the sub crip~i~·n IL; t ~f ·tl1-e lfe·r~ld: 
All bills due the Herald up to and including J;,muary 3, 
1919, are payable to the undersigned, and all biils due by 
the Herald will be paid by the undersigned. ( 
S. J. TRIPLETT. 
Sf Clowd, Fla., Jnn. 81 1919. 
NEW PARTNER IN 
KISSIMMEE LAW FIRM Expert Woman Agriculturist 
· Prefers Florida For Farming 
I Kt; 1111-;N'I' 0.' l•\\IUI \\'()\lt;-.;•i,; • \ 'l'IONAI , l 'ONt .Ct')MS Wll,l , :,,,t.l'-
'l'U: l l'I' 'l'tllS :-'l' \TF.- llt; lt l ,GMI \',\llrn'l'it;s \\(•~ HIit Htm 
(JR \:SIi l ' ICIZt: l•'C)lt l:Sl>I\ llll ',\I, t;"lllll'f'OII. 
I hul hi ,tu,•I, Ir .,,.,-~1 I lwlr " 11 ll Ill • 
hr1,;, ,, •·••Jlt lu,: thut 11111 hll(h·11ro1htl'l1t1: 
t1 1\\~ ~1 t um· 1·urn·,·ulruh . Jlt., -.h1,w,·d 
n ... :!-J 1.•11t·-ultl lu•1 ft •r · tl111t hnr1• t11'\1'r 
h,,11 u llllllllhtnl HI llnut,thl r,~·d .. HIii" 
l~ ..- 11 hon •ti to 1•rou•1:l 111,•111 rr,uu th\! 
"t·n1lwr, huL \\ lt h- 11 \\ ('h• , -,H•lll'lll 111 .. 
1ll\hhtul llth l \\" 1H tl1l hU\ t• 1·t•~t 11 n 
li11 111· 11111111•.r ru ru1 t' 111 11 h•r '.\ Ion h t111 I 
t·umll t tnu. · 
T. CLOL'O THIBl . iF., TIIIH!-10,-\\ , ,UNl'AR\ 16, 1119, l'Ult: tl}) 
❖❖❖❖❖ ;•❖❖•;• ❖•:• ,:.,:.-: • ❖•:••:•❖•:•❖❖❖❖•:->❖❖.;. :••:•-:•❖❖ •: :• :••!·❖❖❖•:-❖❖❖❖-!-f• ❖•}•:-:-:•❖ 
3: Ct)ll,11?-.G Vl!l1 ING GO ING :!: 
f ST .. C.LO{JDLETS f1 
X LOChL PERSO AL SOCIAL i 
~%••· ., .. ,., ................ ·~~-··~·· ....... :• •• ~····• .. •• •- ........... • .. :•. : ....... :-,,:• :-• .. :• j :••1 : ~ · :..- ·· -• 
\ U\I \'Hit 1111s t·rn111t ~ or 
.. , I ~- 11 l'IIU"lll .• nfnttt.•, 
IIY ltt'< CM ut 
:.!II 1r 
\l ia• 1l11y Mil l,,111•,1 ll'rl ~hllHh1y (•\'l'II 
\ . II. T1111uw11rr,- WU~ ll \'lr,.:itor bl 1111( f111· ,Jflr(IIUt', Ari., wl1t•n• ~Ill• 1111-.1 
!. !u;.s1w• t11 Prh•n · 111 ... t u,·t..t•ut•••I t111111l11~uw11t 
l"ln, llunu·u11rl' ~,.,. A 1•~. J)rought. 1:.?tt 
('nt111t,\' \11 Urllt 1~ \\t. I\. ( ' l'll \\ff/rtl or 
1,1 .. llu111,-,. wutt h1 our dtl" 1111 nroft·· 
a,.1011111 \111,-.J,w"' T\lt· 111,~. 
ll.i1n •~· lll1C111 •11 M1111rl1•1•,luh11K1t11,1111<1 
.1111• Phlp\t mt11on•1I to :•hinfoNl 11ml 
PKhW·l t•• ~11rl11),:'H nil !-\1111tln~. 
~ :..r ... , _;.,-.!_1.: ,'-,,.• • lll ·, .• 1 ,:,"--+' 1 ._1".,. •,'1111, __ 
l ,~ trout u,(•r,..t•11H, 11l'r1,1•tl lluuu• on 
'J '111·-.(111J, IIH\'ln,: ht.1i'H IUU~l(•1·1..1,l unt. 
Mr. 111HI M r•. I ', ll111l11lh1 1111, I tlll'l r 
~1Jj,1. J\lu~ 11t1d 111•1' llttlt• liP'llllUl'tuJ., 
frrnu Huu1h1t,rtt111, \\' . , ·u, '"11·p ~upi,.1,4 
Ill I hP Hnuuh· li-1thP l'lP\'l'l'III tluy lioU 
\ \t ·t k. 
) I 1·1i1. \\ B. Jtu,.h llltl'( ht'f'II 011 t lw 
.-iltli 11 ... , 1111 ... lal'\t \\Pt1k , ioit1fft•rh1J.( , ... 
,.-n·h Jrom 11 "'1h1uu, tH11 :-.IIP 11'4 IM•ftPr 
111 1111 l\1'1111/~, 
·' wr .2"0 ~f rw r. ·. \i;o, l-:~:··t· ~f . ~.! :i tJ , 
l,1n-u11~h. ~ \ .. r, rP ctomtn " o,ur n1 1---t• 
tlw Wo111l,r 1'11,, 1111d 1l~i1 ll1••lr M11Hl11, 
~•la, I llu s!,,, 
hut,,1, ~1111·1111 1·1•1, 111111 \I r• . ,l uhn ll opl@ :'llr~. II , \\' , 1!111•1.< "'" ' h1•1· 111u 1'1111 
suutrn,111 t u l\1 1'1 .. 1111111Pt· o•j \\"tft ltw~tluy, llt1•11 lt•rt ~lrnuluy Hl,:tht r,,r l'h.>t\ \\',. 
. \ulo tor hltt. fio!. \\'. l'ort•r . 
tf \ 'u, lo hti ut thP Nldd1( 1tl of IH'r mutllt•r, 
,, hu,-.n lwnllll hn ,.,. IH·( n J>cK>r ly f't 1V<'l'll l 
111111Uhp(. ThP M1111111· 11, •II I l'lllll l11·t111~hl hi I'll, 
1·1.-11t1 111·111·b· u 1·011d1 1"11t of' 1111-.."'•••· ••T~ 
,,..,..j ',l o11l!•1~ 111,,n,\11,:, 1t1w,1 n( '"'Ill 
tn 1111 1 lt1• ~111111 
' t1h• • dl11l"\ 11 1l i11111•r "'t·n 1•d l,y I h,• 
,\11111,·u uf 1lw l'n · lt;i frduu d1un-h OIi 
'IHI • du~ •. Jnu JI, ,,11 o k lH'('i't1"': oud 
lltt-'\" thunk tht• p11l11l1• rur tlw J,:_t·Ht•l'U\l"'I 
1•nt1,1111tM,t' 11,·1·,1nl1•tl tlw uftulr. 
't'lu• \l, 1tllrn ll t Et11"",·111w1t dwlr 1111ul 1• 
11,•1 11. 11. 110111·11 111 .. r,s•l 11l1•111 11r 11 
hu11itk1•1Tlllrt ,c llo\,• ••· ~,t oiuh1)· .. , 1·11hu( 
(• II ltu• t•\f' or hlM tlPpn1·111n 1 tu 1111' UU· 
111tUI 1·011r1•H IHI' uf '\l11tlwtll""t Ill 1-;u ... 
11•, 1'111, 
\II·. 111111 \I r \\'Ill I 1111,h 0 J' 1111,I thPh' 
1!1•1._ I\ . I' l\1 •1111,.1, 11,,, • . I H. \\'1•. 1 
•·••II, 111111 u, ,,. \ Ir . Hrow11 ui11dt.1 \Ill u 
pn rt-'' nl Ct·I h1Hl i'lf lin• t wu1t t1, rn :-(t. 
i'h,1111 tn 1h11 1:11~11,. 1•011f,q1•11t·1\ l1•11,·lt 1~ 
111'1·1• 'l'\lt'"'tfuy . 
11 11 I 'rltl111· 1°11•1111111 lu•I ~I 1·. 111111 ~I ,·a. 
l\'111111111 1'1111111• 1·1111•r111i11l'tl 111 lt'R ~II', 
Ltllll'lt J.t'4', \ fl'll lllrf 1 ot 1l11 • IIU'II\I \\II ~ 
u wn11•r11wl1111 (u \ull1Hll~•r) J.(rO\\H ht 
1lldr nn1u,:c J.tn"·,,, t.•nNt e1r tJ1l!'l dts. 
\\', 'I' .. \ 11,:t•I hllN II pPi:IIU l,:tt'O\' (' 011 
1 lw \\t•--t ,.,,,,...,t Lhut 1l+o1un111 l hi lK1r• 
111111 1 t·Ul't', ~11 hf' rontt1111pl1lll1,; lt 1nvl 111,( 
1"1. 1·1.,1111, 111111 I 11•ilPr1M111C 111 • ,111r, 0 
1'111" ,,.111l• ur I nHli' , lllr ,·11., wtll t't1 rM 
to lo~i• l1llu 11 11 dtll~'n. 1l,tt11r1u,·1· l.1•Hhn, rr11u1 'l'rlr11lu. Ill. , oi-, • 
unll1J,C 011111 th11P ut ~1. Pi 111 1' liur,:. \Ir. ullil \lrii. It 'I \111h•ri,.w1 t1f J,u,1• 
t,HI 1· 1,1 I lu ••nJHP to ~I . i•tuml l1tlt' • 11111,I. t 111111. Ht1111• t11 t-,;t C' lnlltl lu ... l ~ltUI • 
ttt1tl ,t .. lt 1h1•1r 111d 11( .. ud , '''"• 111111 \lrti. du\ f11r ,1 t\\u 111·111l h ,·1 ... 11 llt• IP< lnh: • 
\\llllttlll l'hlt•t ••· tu~ II 111,·11111111 rrn111 hi• ,111111• II ti 
\tr. ntul \f . \\~ c•. i-, \ ldilllll \\t'I\ ' wdl ~llo\\11 lttt·nwothti _•·rn.:irn"t•r nt1 th• • 
,i 1101 111 llrlu111ln flll ' ru1 ,tu,. \\lll'H Hul1i11111111 ,\. flhln rullr,,,ul 
,,r. 111"(·k ltHIII u1111lt 1 1111 • JHlf'dlll"t' ur 11 1 1 ·r:111l,h•. 1111 ol .\h ullfl .\lrw. 1,• ru111, 
,10,1'·ht1kPr <Hr tnr 11 1 \\hlh• P•·n,llm: l' l'hllpoll , 1 n,u(lm.•tl 111 hi:-, hl1d I•~ 
tht • ('JIIOIO Ill hi hu1111tru1 llt1t1U• on iii•' Jill 111104 "" -.r ~,,uul h 111!1\Wf\V.U 11 1" 
lnhn tro111 . 1111111) frlt.•rnl \\ Ill ITi,,tn•t tu J1•ortl or hl-
~•• c• I P,· n·t 11n1f•1I l1t111u, ,,11 ~111ul11~ 
f 1,,1u ,11 , • n I,, •• l,•n h1Jt n-.-i·h 1·tl Ill 
,J1,.., l,1tl'.,t II•• 1111 1 l'-';'U .:1v1.•dllltc llli< 
f1h·1:d~ ull lhh" \\t't'k. \\h11 Hn· ~M•I 10 
11•1tr11 11,111 111, \\N"' 1tlht11t,c It,.- tlr .. , ut 
fl1t»--t_• n •l1•11 l"'' rn,111 rnl11Lur~ ,-,t•l'\k•· 
uftt•r i 1w \\ 1ir·• PIHi. 
flllh'"' 1111tl \\111 ti\lPIHI to him llwlr 
,~ J,-111' fur " NIJit·{•tl~ 1·1't·un11·~. 
\11• 1111,i \11~. \I 1111 I ' t "nhh lrn1,• r 
11•h·1•1 I .. , .. 1 IW\\ tr11111 1111,11· 1,,,011 :,,l,t1Ht1t"•I 
h•ll11111 11f 111P 1h•111 h 11f hit< tnr1111t 11111111h 
1t•r. ~ 111111111!"' ultl. li t' 1~ ut u lut ·1 
ho .. 1•11111 nl IC:,lit••wo,)(I 11.-. .. 11111, ~;1111 • 
\I OtHI, Mil .. hUI hi•\\ tr,, I~ 111th n•l11tl w ~ 
!!l.. TtttH' \\'n "wr nu.I \ .I t MUJ tn Th11111n 1i1vl llti, . \ '. 'l''hp hull,,· wil ~ 
1'11t·~1\lt l·~u.,. lt r h•ft '\lomllH fur '1'111upt1 . I 11<1111 l WIH'll 11-. fnlh f' I' 111•rfft•tl 111111w ft) 
"'h,•rti IIIP\" hu,, , 111•1111 ttltP111llt1,-:, llw u111•wl 11 l11 It llhw-.-. . 
"'i'"""'lu11..i .. r t lh 1 1111})11 l n 11uunl ~•~lf11 ' 
n•ll\1·11111111 tlu·1v 1l11"' \\,•Pk. r1·1w~ wflr,• ( t11Hl'lltlt• urnl \l r--,i. \I I l\l"n lillHI II. 
ui,,u1lutL•d ,J,•t1•1,1n11• fh•UI 1h11 1·01i,,n1•~[11 I r~·1t111 \l ldtlJ,tll11 cu~ . 11 111 .• ':lt111' 10 Kt. 
tl1111 ot 111,, l1t1·11I t hlln h nf 1h111 tl1'111m1 •I ( h,ml Jn,-1 M ondn.\ 111ort1hh: f,tr H .. ~ti• 
Junllon. 1 Jttt1r11 111•1:• thr1111t,ell 1111• ,,lnh-t·. C nm 
1 1m11., I\, ?-it"t'lllltl t'nlllor11l11 ( 'nvnlr.r, I.,( 
Ttw l1t1dl•· ' \1u.lllttr 11( th, \rm,• tlt, 1 n1·1t1 or 11dllt111 .. _. _ _ ._.._..,.,., iu "hh•h 
a atl 0 :t\l ·nluu rn,-..,t!I P.H1 r)- ,o't"t)Utl ( 'omnHh• H. ,.,•n·t·,I hi 11nllun 111 tlh' 
I lltl (our1h 'J'Ut'""'"" nrtttt·t1011u nt :J 'H' rrhl I hi ► t'i·rnHI wtnt rr hf'n'. 
.,'cltJtll: In thr• ~t,,1.,.'ho111• •• , I'. 11011•• n11,I )Ir llru111hMII ' 111'"1 
ttm, t,u ly r-ommut1tlt1r 1 •1 f 
,11-. I•:. It lllltlt1ml, tlHIIJ(ht,•r of l ',1111 
unr 11u1i ,:, .... .; \'.'' . .ll..auch:mr, n~ 
.-t11rltl11 Ill 1111 , lt•fl OIi Thu l'!IIIM) of 
lu"t WM'k for Ja,·k•om·III(•, Atlnut11, n11&1 
utlwr ..,1111h1>r11 point•, 11r11•r 1·l•llh111 
11,•r tltr11 1h1° ht1lhl~ l'•· Mlw "'loll will 
rNun1 to lwr lul ,or" HM u ml111,donnry lt1 
foN•l•n fll•lclK. 
1,huh•n u,, ... r.,r11. on ot \Ir 111u l M1 ~. 
II. tt:. th tm,1. 11111I Mr•. lllltu,1 .John 
1111, NI U'r If l\l r . ll••••fortl, urrln~I 111 
1-41., ( 1101111 ht 11t :-t,1tt1rcl11 .,, t1111I un• ,rm1tctM 
Rt tht' ftnltlt' •. r 't1-. lHhl ~lrp,1 , Ut.,.,.ic fot't l. 
un l 1ni itla 11 ·-r.rn• 1.l111h\ft Ot"NP1fut,l 
,. t11 1""''' ult, ~~-•u •i.: -:-!i•W\1 ~• '-' •mtlf'f•I• 
Jo, 111 , \\ 1111"11 plttt( ' 114 tilt' IHIIII<' or Mr . 
,h1hflMUli 
)Ir nn,I M1 . \\' , 0 1'"•1.1111111 .,f '\, •11 
\\,rk 111111 HI 1'101111 hn"' 1·"1111·w•tl t" 
1111N dty nft•'t' nu 11h""t1111·t' nt l'\'t 1 rn l 
moo II 111111 nn\ rn•w ,H·c•uplhlJ.t tl11•lr 
,1 11r1u·1lrP 1·1•Hh lt 1rn,• ou tlltt lnkr: fro111. 
1'1ulac1• l 't\t•kl111111 I 1•11.fo~ 1111,C luh·b jtno1I 
l11•11llh u111I 11lw111H ,ll'lll(hls 111 tilt' Flor 
hlu "'llll>41lhw \\llh·h 11h•n--1• thm•t• wit,_ 
,lw1•1I In Hf. f '11Httl l'\'PI) wl11tt1t' . 
(', H. (Juhw, rqu1•~P11ll11g tlw 1'r1•mh'r 
H,·rllllnu ('cm:-:inr 11r \tl u11t1,, Ou ., 111ul 
th,• H11Ull11•1·11 ~1111111 ,\· I 11m1ut11., or T11111 • 
1111 , ""'• 111 tlu• 1·1tv 'l'1t, 11•IIIIY t 1k ' 111t" or .. 
ii, 1'1'11 fnr rtHtf p1tillf"' ,,r 1·1 1 nH'"t1I tllnl "111 
hP l11l11tllt11I nt 111,1 lnt•nl l1111·,h,11t·11 Aton\ 
of If. ( ' l1 11rt l1 •), The• 111t1lt•rl1tl 1-.c 
t11lll"UIIH·1•, l r11r !I ,1111111,,•r nr >"f'Jlr • 11ml 
\Ir. I }II 11111 h·fl \I II h 11 1,.,,.1, C11I 11t t1l'il •r•, 
I nt .... ... ~11 f 1 111·.-ln<i l 111 ~I. Cloud 
I, .. , M11f11nln~- fr11111 011 111111y 1·11m r1. htl\• 
tu:; l~flll t1l,,.d111i-111·tl ,,n11r 11111c 1 111nnth"4 
"f mlllt111-., ,·n·lt-1 1• l1n ""' lh•• u,·m" 
lift• 111 1111• I r11l11l111,1 •·1111111• I• fhtl' f111• ill\' 
l,u,\,. OIHI I hH f )It• , .. 1(11111 lw nt lf"ll ,lf 
t,,:ol 1'1111'1' MOOI I t rn lnluJ(. \ PU tr f ht\ h. nl 
n 1lltl 1hrn11 1111 lh1• 11 hill' rtna: IH•fun• 
11"11 hull UII upv11rl1111lt. nf ~•\IIIJ,C U\'t'I' 
111 1,•rnm-. 
Tlw .\rm) nwl • ,u~- 1 ·utm1. ,,. 1 •• • 
rm·..t~ ,,v,1r,r rtri-:1 nfld thlrt.l l ondny 
11ftf'rnuoet •t :.! o'd,w·k In flw Moo-•• 
f onlf'. till ~f!W \ ork nH'llll4' ., fl \11111 
di, n11j11l11nt, IH_H 
l'omrn,1,• ti \\ .._ l'rut•,· 1 Thh-1) .'J'hlr,t 
111\IM hi IIH• 'tWl,o) 111rh1•,t lwr" )lm1th11· 
moru!n~ !!""'!?\ U't·h1 u•t. t nwo • .UHi \\Ill 
l'llny IIH' wl111.-r Pit 1H1 111 111 honw, o•~ 
~lh,._nurl o,·1111111 1• lftl 11'1 \\t ll ~1111\\11 ht 
:,.tt . f1111111l. ltUtf \\Ill 1"1 \\t1 l,•1rn11 1,I with 
11h•111!l\li ~ 11~ f11 1• llltUI~ rrh'llll~ ntul f•OIII 
r1uh•~ who lut\1' .,,mu• to kUn\, him tu 
11!,1 ,.ii \\l11h 1r lw lut r,•1i1itlt 1tl 111 Ht. 
t ' l ,mcl. 
t hnl'lt• o 1•,111~ tn1h 111I 111 :-t1 f 1ln11d 
In .. , \l n111bt\ 1tton1l11,: rru111 h .u11l,,ul..1'1i 
Ill .• for 1111 l11dtlt'l11ltt.• l'itu,· tt.-11•. 11 ,, 
t•o11u•ti1 11• u,hulul,..tt•r tht• (~ t11tP 11f 111,,. 
ftttlwr, ( '01111·m lt.1 n. n. f't •rr~·. lnr,•l_\ 111 1 
'"1 1, t• hoi~--t• \ • 1',•rr, \\ II! t.h• · 
t•lt lf1 In lH'i 'tUIW lllh' .,r ""'' lk'l'll'lllh'llt 
dli7..4•U, '1r. l't'l'I',',' \\'4'11t 10 1"HUIIU\ ni 
11t0Mf 1n1111t1dl111t•ll 011 hn"'IIIP"'"'· 1"t1t11r11 
1111,t \\ 1•1h11•to-d1t~ 
Fl11ool ~,•ru-,·11111 11tul )fr..a. <J,,nr,l,(t-.. " ' 
\i1·lln\\11t1 !ht --.4•4 l thr11 ~t t ' loud 111 .. t 
\fnndu., 111ur1tl11ac 1111 1·011tt1 f11 tlt11 1\11 
, 1111• lll'IJ.Cllhorhrn11t, \\lu•rt' "1·. 'hOm\ 
1111 l.,,i lt1111'1th1,.c 1h11 1mhli1• P..rhooJ llH\l't'. 
'1'1111 Ji1t11~-.-11111 In t1•h hn~ rd 11rth'1I rr,m1 
rn1w·1•. "lwn 1 lip· ,,n!4 t\\11 1111rntlt~ 111 
1111111111·,_. ,·n l,·1• 111th t111• Th1rl) 1•'11• 1 
I ,r, l"'l,111 1 •1uln• ''1·11111·,,•· m111111h1,: n unit 
11•1 '", :111 •• r uflllt> :-t.·n·l•-tc.'. 
ll11r11•1 1'1, ·n·,•, in 1Hlll111r '" tht•'l'rllt 
11111• ftt r1·1111w Iii !iellh!C.4'1'1 11t1011, fh11t I 
1::,•l11t.t 111 I lt111• trn11•, "\: . \ .. ,..in hi ,.., .• , 
I 11111 I• 1111111111 11 Vl'I')' ll1thl wli1l1•r ()Ill) 
l\\11 l11dH 1 Ht HU\\, tlt"l('llll't' :\II' Pl1 1('( '1• 
lut r111t,•11. hut. 111 1 1'111.\" flit• "1•nrtwr 
tht•1·p f"' 1101 to 1H' ,·rn111mrPtl with tl11 · 
J,Colld, uhl 1'-\t ('l01111 \\1 'lllh<'r. llt· nclll 
I l1t1f ht .. 11,-.1~11 ho11I \\011111 11111 IN ,•om 
11l1•lt1 \,Hhm1t 1111 1 ,.rl'lh111111. 
\I I "' 1,:,1, 1 lw . l1•11np.,a ..,., \\ llo I fu~·ln~ 
111<• 11 l11H•r 111 h I si111111l'I', 111111 M 1• . HI 1111 
i.,, U Pf1 1ll'r1 1r or .\ tlunttt. On .• 1·111111• 
\1111uln J· 11101·11lnt,t for 11 "'hurt rl II 11~ 
fi(IH• .. 11' or \I r M. (' \\' t'-.f1•,,n l\lr . 
t 1r,,1rr,•r rornwrly "m• ,11,.,,. Pt'nrt f 'rt't'I 
UIHI \\Hi'I t'fllJIU•t•lttd with 111,, 'rrlh11111 1 
"111'11 ► lit• 1·H-•ld1•d In ~• t '1011,1. '"'''"'" 
l11•r mun ht~"· 1..:111 1 rnoil1 n ·Ide- h•l1t to 
t-11 , f 1l1111d I'll 1·,,11 11 1 t11r n yl It "·1th lwi-
l1u11111 folio•, Ht t-:111,Ch' f..ll"t•, .-111 . 
Hiram l'lutl, 1•ou11ty 1·om111l• 111111•1· 
r,u· 111~111..r ,.,. a ,r Jl1·p,·11i•,1 ,·1111111.,, 
1111tl "lu1""1.1 ho11w )"'( ,11 !\fplh11unu ·. " '"' H 
, 11-ilol' 111 111,, dt)· 1otlH,l' 011 Id!-, w11.,· 
11111114• frotn Hlll'Hdllit: tllf' 11,·1•.,.,.10'"1,, UH·I 
dulr~ 1·wn' t't1l lo111C tu J{IMM1rn111t 11, , 1·l1h 11 
,N .. , tt-, -. otNl11n thrt • tJu · 
VETERAN s' ASSOC IA 'N. ❖❖•}❖❖-!-'~❖❖•l+C-❖++++++•:•+❖+++•H·++❖++-c-++-<-+-1-++++C•-t-++++++++ 
o . ~11vlll1• I.Pt. vu t,f ~1 t~. Ln tll ., 
!A•1 1, 1·H11r11c•il 10 hip; l11mu•. tu :-ii. t'l111Hl. 
1111 •r 1wti1h1.,· from ('11111 11 th·, 11~1u•, Ill 
( ' ltu 1·lolf1 :\ , t'. wht~1·t• llt' 1tnd1•1'\\( 'tl l 
,1-, , -,·p1•11 l 111011 tl1,-c 1,f 1111litn1•~• trul11i11~ 1t~ 
II tirm 1u•f'tln• 11oldlt·I' 111 Uw \\'orhl 
\\'ur, lmt wltlr•ti 1•11th·cl hc-t,u'f• lw 1·1111ld 
plll"lii •l1t11I" 111 It . 
H,•, JJ. 11 . B, 1w,• 1 lt1 f1 'I 11r 1tlu\' lloilill 
r11r 1:m-1l11C, wlw1·t1 lw \\·Ill n1tt'1HI thttftH · 
1111111 11t.t ... ln11 or 1111 1 ~1. .l oh,1't-1 !'1111fPI' · 
f 1t1N• ( '\'01·tl1••r11 :\1t.11hotlb,lf-lJ, \\' llllt• 
Ht•\·, :\II'- Jllt\\( 11} IUl!ol lit•11u 11)-:k(•II ll) !; l--
1·1111,u·tiKtllltm 1tt l'PIUfll 10 tlw JHl~fitl'lltfl 
111 I 111• ltw11I )IPI 111•11~1 <'h11r,•h, IH' >< 11111•,I 
ha 111~ tur,•wplJ ••r1111111. ~nntln~ , 1h01 
1hlM 111oflt•r 1·1•i,itM ,, Ith 1hP l1it;lu11t, 1111tl 
rhul lw , 11111d t .. , t!lml tu r-r~Lnrn to 11m 
in Hll 111'• 1111 h11":"::'u1 I ',,Ct 'o !1' ' • .._ l,, •• 
11p .,.11 dint t..:. 
'1 1,1 ,-..,, rnu"'' ~'"' ·'"Vt•fu 1h,11 rn<•l tu fl. 
1 
:f. 
\ It \11 •111url11l hull 111 :.! p. 111 •. 11111 11 , 't' 
1 Hl t+ rt IH1 \\ u 1·11111•,l to urtl,\r hl 1•1:t'l'I 1 ): 
ltl1•11t t\, 11111t 1)·. ",\11u•rl 1·• ·• , ·mt 1,111u:, , •)l 
! '" :: .. ,~~~•·,. '"" !{1.• i1r. \ 'Nt• ,:!: 
,·ott. •• 
Photography_ 
Is one 11rofe ion that requires th kill of a reol Art i. t. 
H r1111~t'l'f'I WPI·<• l11,•J1t•d 10 llit> plut ., .. 
J'orlll ,,,,. i1111·,uhwllu11 I",: .. ,'""'"""'" ::: Y,our P'cture 
11114' 111 11111kt> 11 1ht·u••t11l11 111 c- HtK1t·1•I, .,. 1 1 .•. + ,: Plll'II , •t ..\ d1a.·t h,\' ('t1111r111(1, Dt•ltlllJ nntl fh' •t 
, ~•\\. Jll't'(·l'1h1tl tll(I ~I. <'loud Jl•ll. \\ h1t.'11 ::: 
\\'II \'oli·t-11 IIJ>il tlw t·ullt-.•1ln11 \\UM IIPl111,: •t 
11111 •11, ,,l1lt·h t11Uo1lt11Ptl to .,',,\lH. :1: 
'f'lu~ i11:11ntt.· w<•i·,• r1\11tl hy tl11· tw,·1·t1 l + 
t or,v, ,uul \H'l'(• opp1·c1\t'd ntio1 u-1-1111. ::: 
111 lltlllUlllH ('ltlPlltH lllilfh1 "-" l h+\' I. L . ❖ 
.JN1 kln • lw offt•rt•d tw11 1,ro1>4 h•dtl1111~. •1• 
}h·{lry ,·lt.v or ,I hl,-i ~11. I lutf'i ll y 11\1111,( :i: 
:111•11'• l 'htl•1l1111 ,\ ..,.x•lullo11, 111• e11h l ❖ 
111111 II IM hlllM'lrt1111t lfl Jiu,,• u. ,,111 ,•(1 rnr '( 
• ht• ~ 011111,{ 11t 101,h• 0 !ol 11d h·Jt 14'~. 11 ,, llt"J,tt'd :1: 
f_lllll HI.I 1·II IY.t•u~ "lhottlfl J.:"I tnjt1 1t!u•r 11 1111 I+ 
l't• "'" !t. ' •'~"! ho dnut1 lu f bl.., t.llret.:t tn11 y 
·111•·""1. \ ,t.uu 111 ~11 1(} /,°J""'~~ ,..., ·i,,l u , .. ~ 
1,,r tl11• ""·''"' 11111 1 ~II'!><. j )· 




1•n" efit <I yon now t 1m•rnrr a photoirnph of ·ourself 3· 
by one of the leading arti t in America, whose work land 
at the head of the Ii t of the ma ters o; the photographic 
ar t in the nited tate . • 
. •-~·"1.-it iO nmf.;; ll?.ry i .. th<>? kham b 'ltHr, 
A venue will be ai,.preciii'eci."' , .. .,. , .. ~ · 
nn 
Dr. 0. L. Buckmaster, Oslet-
palh, eighteen years' experience, 
Con11 Bulldlng. 15-H 
111 .... "'i'<'Olld loph.- Wll~ I ltP Wlll'-~t.rlrkfl ll ·r 
()1•o l)h 1 111 J•:11n11H.•, II P rruil II t t1le-g1•utu :,: 
t< llll illK !hel l hu11<1r1~1, ,irp <l ylng (111lly :i· C C PIKE 
ill E11t'OIM! or hu11,.;-t•r ; thlt1 1 llt'rt• ftM.' l • • ::: 
111,0t MI ,!e~tl lllll' WHltll'II 111111 t•IILl(lrl'tl :I: •:• 
lt1 0111• ~I'( 1 !1111 1110111•, IIIHI t llnt 10,{)(,u • • •• I • • • • • • • ·-······• .. ► •• •.. • • • • • • • • ' • ❖ 
11 11 1·1~ \\'llli11111 <, 1<011 uf lll', 111111 M1·s ,v,11111•11 ,vt•l'P lm11rl""o1u11I l•f 'l'11rk"l, :1,111 ++J,--!•~J..++-:-.•-!·•···• .. •-:••••••J.-:-•:-•.··••❖•.+ • ..,.-.... • • • • ❖ • ····•··• .. •··••• .. --r .... -: • .:,..c-.-•• +•.➔-C• 
tl11tt 1 lu• \\01111•11 \\('l't 1 1·t1l<•u ... ,•d 111 1<!t•1· 
tH"of\•~t '1'111 1 1u1 ~111r of I lw (llffpn 111r 
chur1111•• 11 Ill \"'' 111'11 uu 1111 • ,uhJt••·l :11, 
lllfll'l'II\\ ( KIIIH It)'. ,l llll, I:! I, 
Tiu• 1•1111•1·1nlt11ut' 11t lll't1gr11111, nrrn111,;P1 l 
1,,1· ~tr,. F1,·1wh. w11~: 
"Khu•(• \ln <:ot. (Junllflt-.1 111 \'ott'i°' 1 
n•111ll111: lt.1· l l r, l ,l\"1?r1u,11,• , 
South Florida Press Association 
Is Strong For Woman Suffrage 
!·!. \\1111111111~ or ,.,." y,,rk 11\'t' lltH' , 
1111 1'4 r1111111H•tl l o ht ~I. ( ' lootl h1,11w 
Jro11, 1,·11u11•11 wl11·1·1• In.'. w,•nl \\'Ith t111• 
\Ill •rl1•u11 l-~_, ,)1•11ltl111111rf For11•,- to do 
hi ,d111r11 111 wl1111h1).!' 1IH1 wnr 11J,C11l1fllltlt 
llll' ti111•11ll11"' 11f t·h llhwtion. II P 1·11turu 
110\\ lo ,lo flt"' l'llun• nt tl 1t1 ,,·orltl' lm~l -
11('7'< lt,1· IU'lpl11it 1u ltulld II lur~~r urnl 
fH.'f4 1 I' ~t. ( 10111I. th• 111114 1"(1-(' llj(IIJt(l1l 
wit II hie r111111'I' 111 I Ill' l 1111 1l ll'r lm~lu, , •. 
Il l~ 1111111y frl1 •11,1, wlll tl'lltliOIP hun "" 
hi~ ~ur,, n•111rn 1111,1 hi phJ~lt•ul 111'1: 
twh11:. ro 1· 111• -• •1•1u~ t•• II(' 111 "IIH1 11l11t; 
or f'fH11l1llo11 ." 
"'l'llt• fHtl l ,11i,:t•r•Ht1t'1· ~tt•in," 11 l'lOllt.t 
11~ :\ll':-,~r~. Ut1put_\1 1111t1 u,•rK•w. 
"01111,• W Iiii A1111i!t1,•1· ~11111," 11 ~011g 11,0HIU.\ E:SGISEEHl:SG SOClET\'. J\.~I) J,\ CKSON\.'ILLt~ T" \l}t, l , 
It.I ('411111111lt• ll<•1K•11, IONS ALSO 'f,\IO: l'OS ITl\'E POSITION t'OH ,·o•rt:s t'OH WOMJo:N. 
t '11111r11 d P .\lm·1,:;11H j J.!ll•,1•11tl1 1(1111 ~11-c 
t '1n·11tr;\'I, ill i--unw fn11·<HIUt•tnr., rt'-
111111·1,~. :-iuhl u: Ht. Clo1Hl: "'l'hl~ I"( 1h .. \t tl1C' Plltl•O.IWtrnl 11w 1tlng ot l1w itlluoel'lng H1iclf'll, lwltl In ,lll!'k onvlllo 
111 I ill' L'lll'lll'r lllll'l 11! 1111 mu111h, 111lntll· 
ul 1111, Coll11\\l11g ha fu\'OI' of wo1111111 
Out• ot :,.tt <"lurnl'"' h•utllllJ: liu i11t 1"'~ rwur J11•un•u U"'I J "'"''r '''<llM·t tu ~WI ~011111 Plt1t·lt.111 111,;.•~"'4 \ ssoctution hl1ld ot. 
llll'U l111111h·tl 1111• ' l'l'll11111t• n lt·fft'I' \1 1111 wllll•• 1111 J,;11 rth."' \\'lntt•t• ll ll\'l'II htt-.L ,,· t..'(lk thnt orguulzll• 
du r \\ lildt 1"0111 11 hu•d I lw ritllo\\ 1111,t: ••'J1hP I lull or Fn11w." n rt•t>llnl 1011 h, 11011 ,, c111L Mlro11p;ty on l't'l'01'4l 111 tuvot· 
111i•11 1• liuud thJ •·w J11 ... P1l elnllu1· 1,1 1111 • .1 11111 , )lt111t1. 111' t""oHJ.tl'Pt--~ J>fL!--. l11g the vro11<>8ltlon to " \\'l1t•i·t·H~ tlH' \\OlllMl ut tlu• l ' n1ti·d 
1·•1i1nr 11 f ~0111· \\ 1•1 ·),ls pq;t •r 1111d H•II 111 -.1r1111wu1111 11111~11· 11, ~lt·. 111111'1 •1· l'"llllllhlt to 1ho HtUll'. It womoiH,uft.-ngc Kfatp~ hu,·,, Mloutl nw,-.t Jo.nilly hy thP 
11h11 to 1·111I 1111 • 1t 1r• fl:IJN. "1' I 111H lnt1·t· 111111 ( ·11u11u d1• U11rd1. · I ur11t·11d11u-11t to lllt' :\ullonul C'ou!',lltu • gu,·t'l'IIIIJ('lll in lt!i (lnurnutl. upon llll'III; 
... urtr111w : 
i' , .. ,1 111 .,11111· 111,,11 1111111·011111,·," Thi"" • \l lru,11111 011 J.o ,t •r--. ' t ut1•,·hl ... 111 ·• 11 111111, J,~1iw1tl1t '1-1 :-,:pw\tnr nrt• nri,.:t•ll tn urnl 
I hut II HnI1111II' 111 \\h111 f.._ 1·1>t·l'ln•1I It~ 11 ·d1n111,11 hs:\tr . Hul1!"'ot1111 . ,ntt' tu ~hut t11ul. Till' ll""'"'•K•intl1111' t'l'S• •·\Vl1t·l"('lls lllt' l'n•-.:1,lt-ttt of tl ii• t •,Jltnl 
1111 ... 11 1•,\ 1ro1.p11 1M•r 11 1111 11 "'1 ,,,·.-o• tl11~ , 11"' 1 "\\l"'l' 111111 Otlt11rw1-. ,," n rPnlltug h\ l 11l111lo11.,. 1uJopwd nn.1 u follow : Kluu•:--: 1111 ~ ll"'~••tl tor 11 11 , lmmi•iltutt• 1.0 , 
\\ • II 11"' 11) 1 1111• ,·hh:••11-. 111 1e 1·t11•n1I, u11d "'.\ll·-t. K11iq,1•. " \\'l11•rP1tM lh~ 111t• ~nl•1•r~ ul' tlw ...:uu1h ra·uud i1 ... ,. 1111 ,1u uf' wonu•n 11 ,u ,1 .. ut\' 
lt 1i. •11kl'I \\di f 11 I' 1111 • ru1t11·p 111 :-:., .\ ))11111 11 l'lt•t·tlu11 1, .. '11·. P1•111t . I l'lut·ldu l'rf•!-,~ .. , .... rJ,'1t11lun IHIH1 "'lH,HI (ft naukill).: Jttt•HI 11H• tktlHIIHI tor ch·ltlOl:. 
<•1111111 . ' 1'111 •1·,• u11• 1111111_\ JH'l+j'II' h1·1'11 l 'il tJ \1·11r"' .\i:n." o uui.: hy t',1111 ,. 1h Prt1--ilth·ut \\'tl,-.on In 1111 thinµ: JK 'I"· 1·11 ,-_,. ul1ro,ul; lhP11.1(11rP )I(• Jt 
11,•\' ,,h1 • 11 ,.,,P 1·11~11•• 1111 1•1 1~.-.·ph1Jt tu n111i •,,. Jl1 •p11" 111111 l>t'JH11,\', 111l11tng to tlH' wnr: un,l " Hti .. uh('ti, 11w 1 \\P, t1 11.1 llll'luht•r nr 
fum ·II "lt11 1111 • lh l"' di.\' u \\ 11114' 1h1·11 •·T hi• Stur t-tpllllj!h·d lt11111w1''' 1·10..,t•II ., \\' IWl't'llk \\(1 lw,·n IIOlt>tl \\llli np• lilt' J·~l1Jlilll't'l'itl~ Xt~•h•ty of Florl1l1,, Ill 
11•1Hlh11.t I 111• Ti-11 111111 •. \I I II." """ 111ph• 1•1111 , Ju, ,•,1•pll1•111 p1·oi.:rn111 , "lllt'11 "a~ ltt·;1 :-t iu·uynl l1ls 1-1tntlll tu f·1nn· of tlfl\1111 ~uc un,rnul kl.'"'~lou ll""Ht.'mli lrtl , flo urg,•mly 
Ii·" ur 11 11n• -" t' 111 11111 1•,wh \\I' k 111 1111 11~- 1111111·1·t+ IHlt111 hJ ilw lut·J.(P 11111llt111t'<•. frugti for \\ flUIC'rl. who hu\P ~how11 uqw our ~<•11ntot·k, lion. Purk 'l't·u 111 • 
"""'''" 111 l't•11111· ... l"4 fnr tl11• 11t. l·!H•1·,yhmt.,· I~ 111"11(111 lo nllf'IHI thl'""I.' tllPUlj,.(•h•(•!o; to ht• fully u~ J,!"1H:ltl i;ohlh.•rN nwll 111ul 11 011. U1111<•n11 l.". }'INt•lwr, tu 
, , • 111t·t'tl11J:"" 1111d lht1lr rltu• t•t1fP1·lnl11m<.'nl~ Hf.. nH~u t.Jnrlng tl1t• \\'1.,rh l.;\Vnr, n11d h<l ~11 1,port tliu .\ utli(JU)' nrnt1ntlu1<1nt." 
( uJUrwh• I '1111 11 1! ,n• ll ullltlny, "ho ,,. , ' irln·11 t•,u •h ~11101·dnv nflPr1H>0rt. ,·11u~1l \H' 1111,•,l ►<\•II in 1ht. orgu1111.11tlon 
,,•nib ,·111111• 111 Mt. I loud fro111 ~'1·•~'1"11'1, ,\:'\'\ ,\ .l :0-K ll.\t 'O II . Xts•rrln,·.,·. "M'l'll<•ut ,,rrm·I~ ,if wom,•u wn11 nclnl'n ( '0111l1l11e cl Labor Ori,:anlrntiom 
Ohlu, 1111 1111 r, """'" 1 Ill' lllrl'l11•r 1,11·m "• _ ___ 1111, tm••• or thr Mint,•; liWN'fot'<' IN• It Of ,laekson , Ille l 'rge t ' lorlda Senator 
•·11 • 1 " 1111• 1"" 11 • ' 11 " 1 .11 •11 ~·•• 11111·1. 1111' cwt·u·tms t;l,F:C'TEU 11, l'Rt;su\ -1 " llt••ol1·(',l, thn1 II' (' 1111111 with }'"'NI 'l'hP l',·n1r11l 'l'r11,h•M '""' l.11l1ttl" 1'11111 
wrmt• 1 ~l\\'ll !ll"OIJ •r l'Hl'•' 01111 114 ')""'' Tt~IU.\!\ \\'0.\1,\N'!S MISS ION- 1lo•11t Wtlt,,111 In 111~ 1111\'(Wll('Y .. r \\'\llllllll I'll "' ,Jilt'k,llll\lllt•, \I hhh I• 1·0111111·l,(•tl 
11! 11rn11lh 11 u ho111111•out--1·re1p or hiM•lull ► .\IC,\ ~OC'lt;T\ , ,-.uffl'OJ:t', nnd wt• nri:e out· rPJll't'~<1111Ll · ur r•'l"''"'t1111uth11~ from nil or the trndt" 
I< lt+r1111 01·11 11i;;1'- . n11tl s.tr111-.. fruit ni,. llh• I tin'~ 1n cungrr!-i~ to ,·olt' fnr thci I'll· 111111 111li.1r 11uio11 ... ht 1lw1 1'11.r 11111111 1'1 ,·1 . 
t 1'C'111'4 111u1 t11t•. ' I 111,.. I. u 1l1•-.1lr1tl1h• 11rt_11,- 'l'l11~ )Ii,. .. lo1111r~- ~,M1IPf.\' or 1 lw I 1rc·~ J I iuwlll~t'llh.'lt1 oi wonwn. J:k It Rl"-1 ► dulty. t-t' \l•t•u l 110, ~ i\~o u1wnhuou -1~ 
•·r1 ,\". ht.'1111t 1•1w -.r 1lw ,·ournL" l,:Ttu_, h)·t 11 rlu11 t'hurd1 111('1 \\1111 llt1o1 '"!Jo.OU, •• JC t'~Hl\"t.'<1 thnt wt• ur,:<' 011 Uw L~g• 11cl1111t1'<I tlw f11lluwlnst : 
1•l11t11t"41 n'1t'I' lht' l1t\\tl of :-:.1 . t'lnnd :'."-.I 1111 l ' lorldn lt\ t ' ll1H', lni,.t Frhlu,· u(tt'r• 1-..1111\11'(\ of 't·torltlu IO i-:uhm1t thl. 111u.•:,1- " \\'ht't'l'l\t'c 111f' . \111('rl1•n t1 l't'411•ruli.u1 
tnr1 r,_I •. 11_ho111 uhw >t·ilr"' 111!11 - I Ill• I noun .• \ laq,:t• numlwr or 111, mh11r-. uwl I linu 10 lh(' JWOlllt' o! the !-41n1<'. of LulHu- IHI~ utlop1,1t1 ,.,.._ oiu• or lt!'4 prtu• 
IH"t11wt1 •. , _ tw·n1t•rl ., lw•lot1~P1l In I h_•• 1111 ,• 1 Yl""11u1·s "11~ 111,•--t1 11t. " \\'Ith th!~ t'IHI 111 ,·ii•w, wt• ur~t.' 1hnr t.•lnh•s womnn utft•,tg(•, owl llt.lK PII· 
\f rt\ol' \\ llll1111t Htrdwr. • ·o1111·11 dt• H ui 1'1ui toplt• of 1111• 11u~111t1.t w,u,, " C~hl t·oillP~ of thl~ l"t...,..11Jutlt111 ,~, to-PIH lo MU' 1lu1· , ,,1 tlw F't.itlt11•11 I ,..-u f'frn,.;c • of woulf\ll: 
Jhluy 11111h•·~ ~hi 1n1~-.·h~ ... t~ urc,• 1· \'l1,1lf.lun." uni! 1111111~ iuh•n· ... 1h11,; 11ml 111(,,r•rn n•i-n•?-,t•lltttth,.-c lo I ougn, ... <
1 
n111I 10th•• •• \\ 'lwn1 11..:. th11 ~Int.- 1••1•,l1•ro 1lo11 uf Ln 
l11a,,c olllf.11' )UIJI !'< nr J·l111itl11 OIi II IJIP ... ulht• thl11~..: \\1'l"1' lll'011J;"lll 11111 In 11t,•1 :,.lpl'Hkt.\r 11f tlll' ll o\l~(I or llPJtl'(\loo;l'lllll· l1nr 1111-t ..:1•,·1•d11l lllllt'<,1; 1•11tlor 1t1 tll{' prJn-
JM·t·IIII;( t, ♦ 111"- \\ llldt 1• 1th " 1•11 f•~r lllt-i r-•,1dh1J:"4 f1Utl wtk . :\lr . Ht1fr,11'1 :-,. hnf( I Ill.' .. nn,1 1 ltP 1'1r-.td11ut .. r I hP ."t•llll II' dplt• .. r \\HIIHI II ,11flntJ,:I' IIIHI 111'1,(l'd it .. 
uph1tn11 or ... t ·11111!) u11 1I It ltt1rtlf'1llt dtr11'!.!t' nf 111,, )ll 't!J.l,llllll , rr Florldn." udoptlu11: ,tt,•rpfnn ... hp it, 
urnt 111huut1tJ.t1'""· Tlw . fl•x·h• o· 1'1 ·t·t,_'d lht• folltt\\ lu:.: t •1 Tlii 1, ul .~U . .. ... -.,,,,.,~, ·htd, ,.•ult- " l<1• ... 11ln•tl, 1l111t lht• c 1•1tlr:1I TnuJI',. 
1•n 1• u;.1 11'- ulflt>t•t·:,; : 11al1h·d tlh ' n•..inlutl,111 tn 1lw n-.,s,,t•lntio11, 111111 t..uh11r ('.m11dl n f .l111'10.io11,·lllP d 1• 
KUMQUATS CONTI NUE l'1P,.ltl1·1: 1 ~Ir.;. ~1111" l 'nokto. \\II" ,·nlllJl4'"'•<tl ,,r .. \ , 1'. ,lnrd1111 11f \l1., 1·.ill u11un ~1·1111101· Purk rru11111wll nud 1,• tr ... , ,·t•·l' P1·,, ... lilt· 11 r :\li·:,,t, •' · I. 1• 111 n t:111·410. JJer11lc.l, Glllwrt ll . L,\uf'l1 1 I h1111·1111 1 1·1t ·t1•h••i- 111 H4'1 111 uc•1·ord 
THEIR FEROCITY 11 10m l. th,, l.it1·,h111·~ t ·11w1111•r, ·iul. u11tl .I. 1; uu1 , 1 \\Ith 1111• ,11111tl tukeo11 II~· l'u1-..ltlt1 ttl. • :-:,-.·111111 \'lt ·P• Prt· 1111 HI \tr • ·. 11 \\"nt·1lllll1,tlnu of 1lw Tu1111111 1htll)• ~nnu \\ 11 ... 011. tlw ~1111u11ul lh•lll•~ ·n.ilh• t•oiu 
I 
11n1·tlt'lt 1 11 t · I · So i t • t•o~ll'o mlt11>t', 111111 luh•••·· arnl tu , ·0 11.
1 l11\·oruhl~· 
,.\t 1111' 1'41J'1l4·1' tit' ~•,·1·111h i-t1·1•1•1 lllUI :,,;,'i ·l'(•l111·, lli-..... ,I. T "' ~t1•w11rt I or {8 ~ng 11te r111,t Ir'': ll l , ·, ~.n . 1111 1111' Hlllln1111l ... 11nruj,t1• nr \\111111'11." 
rt•1111,-. ., h1111i,1 fl\ 1•nt11' ,, .... ,. ,.-.1,1v I lw 'I r,·u nt·1 ;, \t t· , •~nt<'1• S4•~·11111u1 . __ 1_·1_11_· _" _11_11_1•_11_1_ ''_''_1_11_11_ " _ 1_1_' _ · _o_r_,_,_1_ ·_11 _________________ _ 
1t11.,..,h11ll t1•1t1t1 klhl\\11 n °1111• 1,m~1q11 t1tq ' ~P, ·n•tt11".\ 11f J .l11-1·u t11r11 ~Jr .. ltor 
f "11,, 1•p;u tt, hp I 1\111 111 ,11 .. gut ... , l rl••lf HIie•\" n JKJ••dtl(Hl ~holn··· pt-.nn• 1111.-.: 1-11 i-inc•dud 
"1mtt••1I urr• H)lt1lhPr frrodon~ ~-nrP ,111 ~Jr ,· I. . lh111Hl u,~J ... 11111 " '"""' ~<•I• I)· r-t:tu•d "'t11U1' UH':.it nn• horn l(i1,:ut, 
1h1•lt' it(IJ1q111·111."'. lht• hu ·kt,• ... -4 111Hl 1111ld 0.:1 ► 11 In tli~•1111r~i11i,:: 1111• f1111dlnu or t-tlllll' 11w11 nd1il1H' itT,11\llil''"', 111HI 01hrr 
111n11111•1, •d Cin11K•fr11tt .... TIH' :..:,·,u"I• \\II"' hu ,, .... ..:, nutl dt•lidou 1"t•fn• ... hnu·n1~ men hon? g1'\.'nl1wss thrui-.t UJ)("U lhl·m 
011h -1:t 10 Ii ' Thul ':,li 1111: ",. t t w11~ ,,t•1't 1 ... ,•nt•d tty the- l\\1th1. Xt. ( 'loml'!'l. oltlh•r• pUC"l umlouhtNly 
11111· dtk•lor4'tl. I \\HN hc.1rn with ..:01110 t)O(•th• tnl<-n t+ hu• 
llu 11111i(Pr i ·111 1 k of tlh• l\. t111u111111"4 ht• ~- <: . Kl 1'1N', u uwc•111111i • of 01'1urnlo, h•' hn~ htHl unfhm·~h io tltru ""t t1tlo11 him , 
~Im, to thl11" th111 hl1o1 .;-nnf,! 11r 1111111 \\hctllP hnnw rormerlv w1l 11 Inc nlurnhu..i . os It were. 
,•nh•rl'l t·om1,rl"''"~ 1t l\tlUt 1IH' Ill~ 1 ho111•l1 t\lilo, tlh'•l• 'l onuny c•vPnhuc nt tlw Or•j ---
><h11rr11,. Tht• h. u1111111111,i mn,tr I , 1'1111 • 11114f:t' l1ua1,llnl. In Ol'l,1111ln, lrom l11J111·11•~ ·" ·\RHIAGE OF WF.l,1,-KSOWN. MT. 
1o'ull"" lllll' I, Ill<' ,J,.rnilt,1 ,rm••• ns 111 1• n•,·1•lw1l In 1111 nnlo11.u hilt• 111•1•l<IN1t ~hill j Cl,Ol I) \\' INTER HF.SIDE;"t/T. 
1•lh•tl t o 1lw Trlhuuf': , fu,rnoon. lh' wn~ 11lm1rtl lM 1 11t 11111 ull 
lil ' _:\l(Jl'.\T~. 1n 11 1·tnr111•4I f l'llf'k lw \\H 1h·lvl11~ f111' 'J'Jt, , ... ,, 1~f :,.tt. t 'ln ud '~ n' ... 14lt'Ut who 
\\' ltld11H·1l ... 1•11. flrl'lt h1l'"4' 7 1'\lll !'C, I ' "'ohmm nrn!'l. I knuw 1Ph uthlPt1M L01ll !"HHI ot N(1llah, 
I '. l .11w. 1•11 1..t lO•r ti run , I :,.,,11 .. wlll I•• lult•n••to•,1 111111 111t•1111<.•1l tn 
H<•111·r. h•t1 flt•ltl 7 run,., SERGEANT CATHCART l1•ur11 1h11t 111• 1111~ 111,!•n 1111l0 hlrnM•'lt u 
~· ~'- l 'lurk. 1111,•h,•r run• , , ,,..11,•r hutr. Mr. J.nm•n1 l• 011<:> ,1f flt 
'I' Uu\\t111, 4'1'11tflr flt•M :.! rm1.... , SOLDIER POET Of ('lnutl'~ np1u'(\(1fa1t'( I whth'I' ,· lt-'ltor11-, nwl 
l.11rll11, l'l1thl flt•ltl 1 r1111. • th,• .-mgrntuln1lo11. o! lh••. 'l'rlhllll' tu 
ll11lh1·,1d,. ,~-.1111 ho~,• 4 run~ ST CLOUD 111111 111111 hi• hrldl' nn• ••111·,l,nllt l''tl<:>1111 
,1 .-r1t•n111111, thtrfl hu"'fl n run • • t•11 ... \ ~t-'lJrn~k1l ""-"PAJ"4'r I tht' 
' l'ntnt ltlll \j,1; -' :l. .,.o,u lt•(• of lutm·mntlt: .11, 11 follow,_: 
1111.\Pt:Fl l ITK. ~•l'l(Pllnl lh•ll r)' ~•r1•1l1•rh•• t'11lll1•11 rt . --- , -~ 
\\' J l't'f l il. pltrhl'r 4 r1111 . of Mt . t 'loud (IIO\\ fl;t'f\'tng tt, tla" Am(•r· ThnthlPn~ 1.nm!>lon ot , .. tll,'Kh, Nt1 ·: 
1111 1 11,,.,11, ~•'<•01111 hn ,, :i r1111 .. Icon ormh'M 111 ••ran,'f') hn " mnd<:> him- 1111,l Mr, J11h11,..,1o ,,r 10·1,I :0-urlh Full 
I. \\'uod, !ll"'l 1111 :! 1,in • wlf 1111 uulhnr ,•: itliout kuowlllg II . Ill s Cl11k11, l '1<~11tl<'IIR , l'nl .. 11<•1·1• mnrrh•tl on 
:-t, 1wPII P1•1t•r on, c'n1d tt•r- :.? run~. l,onu• fol" tin "r. "'lotul ) huvC' "PU! ~utur•ltt ,"• Ot.'t'. 14. 'rh~ hrld,l 1 n fl llil• 
' I'. n,n,r~-. 1tlt1 th•li l ~ 1•,111 tot . 0111 , 1"~,,r" 011 him, ftlr ,it _?t l r~ •. O.:~'or T1-ox<'ll or l~IIM l"tty 
H, 11'. 1..ourHl.,hur)', rlKht tl1•lt1 n. M1·. l'ut1wu1't ll(•,·,•1· uu,dt' ,u,y prt'\H'll• nrnl \11R11r-,1 ,,, N('lt:;h Jn ~t unim{r, wh<'n 
'.\111~·11, thlnt hue1• o. , lonH 1,1 1,.,111111111 nuthor 1,,u"t nt 1111, 11 Mhl' 11111de 111HllJ' U<'Qt1nl11tnnl'l'!I 1t11,I 
,I uhll M4111, 1it11'11Pr !! r,11111. 11•••1, Min,·,· h,• hu~ !)<'I'll ht Frtllll'f', frlt'llllk. ' l'hl' l;l"Ot)Ul I fill 11111 l'f' ltl<'lll 
I--IIIM;t, 1,•111c•r fh•!tl :.? run , )lo,,•ttn\r, tilt"' metrf,•ol ~Ju~ ~O\'I.! h~r of .\n1t1lo1)(' t:cn: 11ty, hut within lt1h' 
1'ofltl llurn• 17. ,i i-will nrouud him fli""<'illllonally ttn•l ,n'nt•~ lw hn ~)Wilt hlk, 11nmm,~1·R lwrv 
Hroff Of Cllrl8tmu Da)' Ganw. IUOl' t'<I him to lllll hi thou,irht ~ lntn 1m1l hl~ wlnh'M! In FhlMllll , Th~ l,('jUI• 
Tht• Jlf"Ol"t-' llf l11t' hn,-.,ha ll M'i:tlll(' 1,t:,.,· t•tl \t' 1 ... , 1 1111 H nnmht.~r ut ()('('ft8lon ' Tllut ('r P'Uf'nt.l~ t.•ongr,u?lanon~ 'cre!-hc hllllllY 
0 11 l 'hrl•1111n~ tl•Y !l('h\1'<'11 l hl'I'<' two hl' l1N~ 1,1w1knl 1111>,nt , he tu, ~ mo,lo 1t ,•ou111t•,· :-.,•lt,rh CNl'h.) l ,(ft · 
tr•m• hR<l to (I(' h•rt tllll or lht• 'l'rlh11111• 1ttlt>11I. 1hn11,rh hi' hn k 1101 h111l 111\ ,1" 
of 1h1• 1, Ill' rollo"htl{ 1111• l(II IIW IH•• 11·11h1ln11 or P1l11 ro1f,111 In Ornt ,1tn-c1lo11. "11 ,1.IOS!'< ..... PEH~s:-. ti \\'t: 
,~,.u t• l'O lUt_l nf tlw fh.:11n'l'4 llutl lk•t•u -;\1'\"t•rtlwh,• '" 1'1-HlUI' t)f hl11 pr~lr:ntton:,4 Rt;,\n "TIit'} Slll7TTl.41t "' 
r11hh1 1tl 0 1· t'l lllih l ...... , h1hl ""' li Ulli. tr- itw a u .. ::1. !:: ~!~ ... '"'~ UTIP1fl ... 'fl 1\ 
1'1 1R4 1 II \\'II~ 1'14'1 \Ill tell' lnt-11 wN•k, hut l'Onk- llttrtl<•uJ t1 1·Is OIi(' t 111tltlt 11l "tl1r1~ 
\\UW 1•ru,vtlt\tl un t nr 1ht' lli!<il mhltlft' ht' • of Ml1111." 
Pll\1"1:1\ of 100 Ullll'h Ph"'t•tl1111 U('W 111111 tHI ~o tllllH~· nt hli,1 ~i. ('lmut rrh'IH'"' p 
,p1·1l~P1rn•11f,.., lt '"' n ,:0011 tlllllJ.( lt Wtt"': pn• "i4\ ,I nmu,,d,1tlon t,w omfl tit ht.;c 
l1•rt 0111, t11t1, rn· 11l'"'t1 1111,r,, wnultl IH1 11 ,,,,rt.. . 0•·1·11 lon11lb• p11hlt.,.lwd In 1111 1 
,1>·11&1 111·1111,,r 111 Ml t 'h1111I. I I,• •••t ii 1111 'l"rlli111i,•, 111111 It 1,,,1 u,-,,, ( 11 lhP1•rt tu 
\\ 1·,111,:, lht• )il('l\l't' l'4•1n.,;; 111111 111 '-lf'IIIWWlllll 1hl11k 111111 tl111,, hnil m,,ny fnmn, 
111rr1•t·,11tfl,\· fl'11111 tilt' , •11-&ltll1IUI',\" 1,,. .. ,, . 1"1·l1•11d~ "11,1 \\Pllld lll'IH'l't'ltlft' ll , ohrnw 
hull ~t-1)1"11, 1111,I II 1•n1tlnl11t'1l llllltl) 4'1' or flip hP~I of 111 '1' ht1t1hn1111·~ H'l .... (' n~ 
r111·~ u~ ,-i,,t Hit 111 1'111-.z1 I t hn-.. 1._ .,.,1 " ' n mt'111t1nto fllll'tl f11r f""hrt ... 111111,.,_ 11l1'lh· 
••t 1111d fnllowM: iln), 111· nllltir l'-t141""tHHlhh• t,.tirt • 
Kl \11)1 '.\TH. Mo sh,• l11ul II llml11sl t'tllllo11 pl'l11h·1I 
.\ l :,,;.1. t •101111 ·1'1 n lm I h1•11 r.• rh• i"ll ( 
ur,hn 111,cht nur dllP.4'11 wit! 1111, t 1 n1lJ)tlr• 
f11111!y 10 P,('1 1 flit• r11111 111l11ptntln1t Ol n 
t'l•h1 llrutt 1tl \\or"- nr fldlll'II h~ 11 ,·t>h•~ 
hr1tl1'tl n111hnr. ) l 111P1~••1· " nntllK•t•h. ll't 
10 Jll'fl"'it 'lll "'l'lu• ~h11l1lt1," 1ln111111tl1.t'1 I 
11., thP t4t-1t'd 1'1dll1't•~ n'll11Pll'1,\" from 
1·1'11Ut·tl~ . ll tkll,(!"011 lhlrrn'II'~ JII\Yf'I ut 
tlt, ; I JlUlllt'. 
Tltl· ,tor, i-.i ,rn h1h•nh1t111u:tl r,11111111n• 
I hut ha~ l~'t'II 1,ultllsl1t·il 111 t1 1:1 1 il!tirnr.., 
, 1f !!:\,000 popw..i. P11<'11, nr !!.t0,000 t·oplP"" 
ill ull whid1 11ui1t1h thul tlw llouh. hil"4 
i:11111• Into ~~,O.lk~> 1101111•~ nntl !10~ luul 
mllllon~ or rt'1ulrr~. 
t '1,n ... 1u11,·~ t'11:111h .. ~t'. ,,tw n f l Ill' , t M 
of th<' M,,1 .. ~-1 l 'lr·t111·r" rll10•, 1M Ill<' ,w, 
f1 '1'tt,. wllO l' llllt'ljit 1Jll' lhlrorho rolfl tn 
1 ht• fll U1 1•>.l1ll,l1 lvtt ,,r "'Ch<' Hh11ttlr."' 
:,;hr ntn,1ulr Jij (umouK I ltrougb h••r por-
1 r11~n I or hi1:l1•a11lrlt ·1 1 and e hnr1n h11r 
.Arnc•rit'On ~11"1!i in h~•undttl .'' "1'11(' ~l1l· 
,ltn \~irl/• ornl "'l1J w llom•~·mocm." tu 
" 'l' lw Hh11t1ll'" ~1w h~ ttald to rl~<' t n 
t'\'t'II grt1Htt.1r hl'lt,tht~. :,C)l(l h:1 l)flrtlc.10• 
1nrl .r c.•Jf','l'r U.R n l'Olll~tllf'lllll(', nnd tv,r 
ll('Hllt~· nrnl d1unu tdllttg - u 11i,it•U)(\llt 
ll r fHh'lltM rlN BU lll'trt•,-: . .l-'r01u milny 
1lrnurnlit• n·Uh• ,HI 1H'Wl'\l)H l>t.'l'M ~'-'''Pritt 
nr1 1 quoll"'t.1 about h, 1r 1 11tt tollowM: 
l~ri,• (1'11 .) n,•1·111(1: "Nh(' tU'hl,•1,•-. 
1lw trlumJ)h or lwr t·urt -.1 r." 
N1•w \'ork 'l'Ph'gr1111h: ··~II•• T11 l-
m11d,ro IM d anoHI 1•h11rmlng llttlt• 11('• 
t1·, •~\I" 
,'I, IAml• lll'llllhll~• : "Thi' ,-ivucl · 
1111,I 111°11.ik 11hlllt.1 of MIMN Tul11111r11,• • 
tll'f-l f'H01hh1t'<I with tt drumuflt• h 1('1mh1u'-" 
of 1.1 xt."1 1J1thu,11l uwrlt.'' 
Mnlogrnph,\l' " All~~ rrn1tua1ll(l). ht 
l• quit, • 1t11• 1m,tUe t tlll111l •wu In Ilk• 
1nnlfi tor ttonw t itnt.'.·' 
All•lUY ( • \".) Aru:us: ''MIMM Tai • 
11111dl(1> 111 one of the rea l beutll'l!I of th<' 
"''rt'l'n, hnt ahe la more thnn th11t -- M11 
11rrom r,ll" he<l llt·ltt' who n111k"" I ht~ 
,polh •d girl louhle aud human." 
l)ramnllc Mirror : "(Jons tH111't' Tul 
IIIIHlg,' tll~(IIR) S hel' IL•Ulil 11111th rltl(l't •' 
t)I itllllU. Ill 1"rrrrnyit1K tlil ·' rw o 
'"'"· 1111(1 lwr Jk•rron1111111 ·(' I• n 1ll'll1Cht, 
hoth 011 111•ro1111t ur h1•1· 11.-th,g 1u111 h1•1· 
P~trt 1t1tt1b 11ttr11f'lln\ 1111pt1ar1ttu'1 1.'' 
Lm11M\ 1111• f £\y. l 'l'lnwR : 1•( 1om4tt111c"f' 
'r u hw11lg,-, h1 1th' 11rhwl11u1 dtn rnt'tt•r, 
hn.,. ,·on•d II t1·h1111ph UN on urtl~t with 
r1•w rh•11J:,i.'' 
·-
t 1 ll111·l1•M L. l ,c1 \\t' , , ,udwr I r11111oo; lw thP ~t. 1'lo11tl 'l'rlhum'·fl jul1 nfrft-p 
,I I, I '"""· d~III n,,1,1 11,1 1'1111 t.,r I hi tltll'JKl>t' \\'hilt " '"' \I'll~ tlol11,r A ■lo lur, Dpt■ Day ••4 l9U 
;j ,11ih11~nu, wo.uu11I htt~t• ~ r11n.... ~ut "11<1l.,.t11I ur11u111I." lllltl tllt' 1h'lllltlhl 
\\ H ld1n1·d,-,u1 , flt·p,1t lu1"'t' 1 run f1•r c·op!f,-. nr 111,, Cn1h1•11rl ll•Wm IIH!-l 
n, ,-.r,,rd, 11111•,1 r,11 ,,, a ruu l1t·1·11 lll'h thnt '1 N C'11lhrnrr will •• · 
llu,·h11111-IPI', hnrt ><lt1t 1111 l'IIII. ,·n1111••lh•1l In hll\P 1111Mhl'l' l'tllllon Jll'lllt· 
\lt-t l1 1 l111ntl. 1·1•11t11r flt hl 1 n111 t•d, nnt1 1r1 IH' hu-. IM'4"tl c•mn1w1l1.'tl 111•.n tu 
T,1101 1t1111~- 1 f r1111..: u~ ,·or,1111\hOH': fh II prlt·t' 011 fht•m .,r. 1 J)C'I: ~•Ot)Y, ""' 
I 11un·1 1 huy,, ,-:Ht hti-l ,1nh1\\)ll'\1• tn th!' tlw work r,f pn-.ll11dm: fht.1tu 1 nnw 
.. 1111ft'l4 1, rr 1111 Kt1111111111f ... tlllltlt• ,~ 1·nn~,. whnt l.'"\ f)'}U~l\"11 for lll\l" Olli' "hn clflt\q 
llll \l'Fl·'lll 1TH. 11111 hll1t' m111w~• for nth«'r lhnn the• tor 
\\'1111Pr ltl t1, l't'lllll l h1 ... 11 1 l'l111, ,iinH1')' 1•1,a,tnrfi,1 nr llf,,. 
" dHII !.! t'Ull,.., Ht•rJ(t11111t ('ullu·n rl prohnhls \\ll!'C 011" .-
'1''4hlll ~ ru11,c. of tlw 1110 .. 1 11rp11,-.Ptl mt.•n l11 th(': ,\11 11 r • 
1' 1111•• 1 11111 trnn nrnw wh~u Ill' 1'1.'<'PIVl'tl "'Hl'III 
t 'l"1r,,1,1 ,.,, 1·1111. tn•tlly nrlnled 11ml honn,1 v,1h1m1•. ul' 
\I , 1•'111·rl I r1111 IMll'III~ w hll'h ht' hn,I 1-rhtcn wit hn11I 
'k'\, •11 "" ..,, 11• nny "mnll<'I' arnr~thn1,r11t." ~to I or hi• 
rr ntnl lhl l\lio i , Jl4M'l11 t"Pfllty \\l'rt.l " tlmtht'tl nrf m, 111,, 
s,,t Clantf' On Wtdntllda), J11r ,... 11111· uf ttu • m,m11·111," h•• ai,1111{ 11111111111• 
Tlw 111•,1 hlrn•l.1 111111 11, ,11 r1 t11·,·11l.l1111 to tb<'lr ro11~tn1 !Ion n" ht' 11111·,•r ,,, 
n rr..u, "111 1-., •IRN"••1 I 0 11 t 11,1 ,1,1n 1111 , rn fH.'4 trrl en f'{' mo~t or t hPm 111 1w1t 11..--
c•nnt 1111 , K.t1\·t1111h tuut J•, •nu . ~ houln) h•u1'tt ur nll 111 11 honk 'r1t1-. ,, ·111 1• 1-11 .. ,, 
""'' " ·1•t l11t '"'•h1)~ nrtt 1rnon11. ,11111 . :.!:! - l\hAf<' rr t,n 11• om<' ot tluim 11111, 
~ :aO u'f'lot·k lin,·1•. II ♦' fh11J h1mlilc.11t 01111 1 \\ h,1t 111 
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W. flt \~I, !if .. ~;, , 
t:1nr,·, or 1-' ranH-, .\ n.1 thl11 11 
\.ou Wunt. 
fll~; IU11(,Etl. 
t1I ,\II llour,. 
i-T. ('l ,OlU IC't~ ('0)11'.\N\ , 
Tl'nlh iill'fft 1111d :\li11IM' 0111 .h l' llllf' . 
l)t'lh trll'S :\11100 lo .\II l'arl;i or 
the Cil) . 
t:1,0, t.lt,ORllt:. 
c:eut rt1I lllatk ntllhlnir- llon.t htlf• 
I llf: a "'Pffi•ll.r. 
:'\hrlh i-lr,•el l&rh\'l'en )la.t<sat•hu..eu, 
1111d li4'll1IIC'k)' ., ....... ,.. , 
,1 \tCISt:'S 1'11.\R)I.H '\. 
s., .. 1 i-wtt. 
1•....,,,•rlpllo11 S~llllt). 
·'· 
HES1' l'h\t-, 0~' ,1011 l'Rllli'l'ISl, * ., 
! l'rodut'f'd b) lh,, Offlrt1 uf the ). 
St. l'loud 'l'rlb1111t', ::: 
( 'Ul'llt'r Se\\ \'ork 1h, lllld t :1t•,t11lh 1-,1, Ma ~IIC'hllHPII ,\\'fOUf Uelween Elt,·• ·1· 
4'11111 and •r11 .. lflh iill'fflli, :,: ______________ + 
:!: :: --------------,--------------
-:- .. . . >p•·~ .... _1,,:1!{".f.:I, .. ... _ , F. u. SEDIOl H, w. n. M.\lilSSO:S l'O. i-T. l'LOl U 1'Rlltl'SE ,rn .... ,:. II. 11 .\'l'l'Ht; K, "i; 
:!: ~\ll J~lnch of (Jr-Oc:-t- rir~ und F e~tl. \\'ah'·l;~-:,'···l ·1otlk~: tU iu J't \\ ~irj . t .\ l'-.•, 1111, .. nftn tt il l'. ·, · , ;, 1111.1 r,. ,, :,e" ,a,a~•· 111 u:-tn;: uiu 4 ,\ i1i.H , , ., 'i ·; 0 1, • ,.\\"!I) HJ.l ' l t \ G,_ I , 11 
,,. ( '011111 • 1111d thtl Only N""'~P per l Markrl G11rilt-Mr ::: 
:1: t ' re-lt .... ' ',,m~:orOtlll.:,::gll:•.abh••. ,\t om,,;;~~e~-l'orll'r. llard\\::~ :.·:.~~:':. "h•I(•, 111 ' t. l'loud. 111111 t:, .. r)II~~:~ '\'::,;:::. \\1111 .\II, ( 't1ru.-r MlthlK•II ·"· 1111d ltll'\Nllh Ml.::: 
•• , ,. • , , --------------- Worth "!O 11 \ 'tar, l!u~ Cui,I thtly ~- ' • i 
l.: ,1. L. n'To:S. ·"""'· w. n. 1n 1-11. t:ow.,m>s nHoi-.. 11_ l'. II.\HTLEY, FOR s.\u; OK RENT, J. \\'. l'i<\UF., 1 
Uoot an1l i:'bO<' Rt prurini:. Furnl,lwd Ro,.u,1, fur l.!drt IIOuht'• ( 'l11bho11,-, 111 Fool of M11 ..arhu rll 1-1111111' 1111d t'a1a.-) (;r0ttrlto1-'t'ftllll ;I. :j: lltl\\e,•t1 'i :r _n,•lnr,l'tl a nd :St' \\ l<tt'pill •. OuHillt>l'l! lo .\It'll and llo~ ~. llur1h111r,, , F11r111h11c lmplNnenl ,\\t'nue. t ' rull . lllul. \ ' ei;eltible"• * 
... ' ork \.eu11e,. 6:l l l 't' llll•J h luti,1 .\.e1111,·. l't'IIII•) 1, ani11 \H•uu~ l ',Llnf,, OIi,. anll \ 'arnl,hf~. !111111,n• or or \\ rllt• tu 1'Nalh Nn't'I ll••h,een l'NrH•) h·aalla :•: 
:i: M ..... " · t , \ 1111 IIO'QIM'r11h , llo, a,~. and t 'lorhh, .\1 t' llllt' . ::: 
•,=• , ....... :••,••:u:••=••:,.•.,•,.•H••••• •• .. •• •,,• .. ••·• • •• • •••• • ••••• •, :,, ••u• •-•• '••'• ' '••' •,,•,.•,_.• .. •.,• .... •, '•••-•,,• •'•••• ••• • •• • 'u'• •, • .. • .. •••••.,.•,,•,.•• •'••• • ... • .. •••'••• ,•,.,•,,:, ♦:••:• • •:u:o:•• •••:u:••:o:••:-:-:-:u: •:-J-• ... ! •• • • ·••,.• • •,n,••o ••'"••••••• ., .;\•: ...... 0 • 0 .. : • : .: ... : : ... , +.;. • :+: ! 0 ••': :, ••••, .. • : : .. - •♦ • 0 +-.'-:..;.t: 
TAX PAYERS' AGENCY 
A . E. Drought. Manager 
State. Co·Jnty and City Ta,ct paid; 
'>b 1r~c1 s furn i, ,.ed. l• ·t l. rr,· ,rded: 
Fire Insu rance; Real F. tat , : • ' tary 
P ,, 1•,.., l:",<t •p ailminh trat ~d. JQ-tf 
w. FRA K KENNEY 
P:iinl • ar, e, 30d frame, 
\o)lhlng \ou \\ 1rn l 
l!I /\ t" \ork hr. 
YO U R CHANCE: 
.. 0-foor romer 101 Pt'nn \ H!U ut'. 
ST. CLOUD BOY WRITES 
HOME FROM FRANCE. 
II' 111111 )Ir . Wnl,>n ll:1lky 1•[ :St 
C'lotul hit,·,\ h ·l.1ivt:'1 tlul !ollt.m illt: l 1t 
h r frotn llu•fr mi Cla n.·11 ·, ·. ,\ 11,, J, ., 
,·nrt~1t·1ll in tilt!' , \t11t"rt r~u1 nrmr thut bu:-, 
1-. t·n \\ il 1-i-lu;.; u.,:nh1,1 tin• 1l'r•nc1111, ht 
f "nlll<."'I'. 
T..a. l'.11li, 1\ Fnllhi\; lh • 1.:.!, 1!11 • 
l'tar 1"111h1·1· llntl )l,,lht•r: 
l "Lil ,t art 1,ut l•y , n ·lu•· 1 nm \\l'II 
ud •l·lttU~ ullH1 dud~-. uml thllt l 
Ju1pt- .,m1 l\l'C' llolui,: tlll' Olll l ·. 
lt Js. uenrJ~· L~lll'l,uun.... llt,·-. llPl 
H t·IU 11 kl• it t,, Ull', 
'l'Lu ... ~ \H·atl1l'r hth 11t 1t •~"-'11 nu~· l·Oltlt'r 
DO 'T think of uyin anx ngine ti ll you see this famous 'Z" that 
has b aten th world's r rd on 
engine demands. Use KER SE E. 
l>e I rt ,dence IO<'allon in rhe err 
ht·rt• In t ht.' la!o-t t" 1.) Wl"t.' k tlrnu 111 
l h•rllln ; 1 ul, 111 .. ,... ruin :rul the i:r .. m 1tl Feahlttt Yoa'll Appreciate 
$250 
', W. PORTER , Rt■ I E tate 
fl,.,. _ Lr~ Hd A" U't ln ,~Unr9' . P,m ,, , 
: : : ... : : : : :: -:,:: :-: : : :•❖•::•:♦♦:: : .. :• 
MANHATTAN HOTEL 
10:-- L\Dll-.t~. FL.\ . 
. O\\ Open for rhp W inl~r Sf':t on. 
Famil) llolel \\' Ith \II the 
fort- or Jlome. 
H \TL:--, ~.Jll l'ER I)\\ . 
"Pt ·ia l h, tht WN'k. 
Om • 
1R . R.B. AV GE.Prop. 
•: •: : •: :-: : : :• : ·=· :-❖ :, : ❖❖ :-:: •:-:-:•❖❖ :-
l \ l'ry l1'mhb . 
1 Tl"l't.'h'l.'d ~ ,1ur lellt'r th , ollH r lln~· , 
tul l \\u:-1 Yt•ry hlt11l to llt'ur ,Yl•ll \\l"rt..' 
,n•ll 111111 nhll• tu -4, t nruuw1 Thi! Inst 
IUl~r 1 i<"l !l'tlm Huh~· . nhl •lll' hiitl 
uul lwanl .t'rom .H•U Lu nh\ml u Wt't'k. 
oml tl11\l th1, t,·ll·11twnu llUt' wu~ tlo"· n . 
~be nlwu~-.. tdl.., me how ~~l•U ttrP 't.·l · 
1iuu 11\11111,: - 11..; w•ur u..; ,Jw t·un. l ~nt 
1ln~ 1l'tll~r~ f r11w lwr toe.In~ . 1 :--urt•h· 
like tn hntr lruw Jtumt•. 
I J:Hl liHl'h. Y'-u.,1cnluy !rm11 u 1--lutrl 
tri1,. P,,n .... \\ tl" tlu• tlUIIH' u! tlu.• phtl''-' 
\\'di, 1 ~u111"-1 .. l• ~·,.iu will l1nYt.• u Ille 
tlnh' '- lit :--trua-. l wnut1l llkP In I~ 
with l ""· l,ut 1 tlll llttt ~u, ...... l "ill ~(•( 
lla.•n•. l .1m :.::f1 tt! n!! nh,rn.:: J.!Ood lwr 
J111\\, ~('ltlll~ 1•h•11t)* to t'tlt mv,t 1,f lilt• 
lilO.P. 
I 11('1 •• ~ t. t •tu1ul 1" l•lllldini: '111 
1nil tht.• l"ot iplt• 1LrP., Mull c ht uow. · ll tt, 
\\ Htl••l 't 11 ,lo\\11 tb --r, 1 _, ,•t '! 
ll u, rtr, thl• trtt ,lulu~ 1 I opt1 
• I J 1!0 :u1 t •• fro1. n tld, ,~ nt .. r \I • 
w<a,,,t ull r ◄ u• trt ll1•n• haH• ,;lll"tl th,·ir 
I• un , owl \\I t 1, 1 th•·t·l' b uu ,· w1k>1l-.; 
I. Fa irbanks-Morse Q uality. 
2. Econom, al in first and fuel 
cost and low upkeep. 
3. 1mpl ic1 ty • nd Staunch 
Dur bilny. 
4. Lil(ht werght- Substanlial 
-Fool•proor. 
5. Gun Barrel ylinder Bore. 
6. Lenk-proo f ompr ion. 
7. Complete with Bualt •ln 
M agneto 
8. More thnn Rated Power. 
FAIRBANKS-MORSE CO., 
,I\( r.-..o, II I.I., n .. \. 
-: : : : :-:~ : :-:-: .. : :-❖: : :-:~: :-•: :-❖•!:-:: 
TJIB 
tht•\ Urt. l11·1J\\II. . 
·, 1,, J1t._'(] J,li• ,,,.. Jolu\\irr,: ll,,•ir flt•ltl , Status Of 1·1ck Erad1·ca1· I Fl "d D I 
;•;~; .. _.,,;~·;;,\'.~ :~·.~-~~; .. ·::.i.·;i:· .. ,:~~::: •'.:::--, 10n n on a ec, 
OVERLAND GARAGE 
m~ 01.\lEE, F \ . 
b now tHHl~r new maung •mPnt. ill. .. 
wul'k doue oo all mnk<'s oc cars, nod ... 
mart,,' work tlon promptly. l'raok 
J. Join~ b, ht d.1ur "~ ut tl1P Tt?f'-d.lt 
,lt·Ji,irtm~nt. 
l10 t• ... , 1·tHtli .i11tl ho;:, un• lar(:'t1r ll1u11 
tlwu .._, lh·ral 11m •• r th1•~• unlmnl..: tu 
tl1•• t ' 11it1·1l ~mw . 
Jr I llh ..... rim•-- now. ~o good-nt ht 
fnr 1hl-.. tlm . ·rrom ~our on 
LAltEl'.'il'K 
\'~;\\ f::0-GL.\SD .\~OCl \'l'IO. .\Ji. 
H.\SG ISG t'OR .\ PIC'SIC. 
F. H. TYNER, Mgr. l'lu '\ t•" J~uclu1ul .\ ,,01'111th•n HH"l tu 1111· UJ) IM' r twll ur llu• n \ H ,1,•m1trl1tl 
lit1tldh1,: ut :! t• tu. Tw,,du~\ .Ju11. J J. 
,: .. "• • '•: •:: :: :-: : ; : ... ., • "llh l'r,·,irlt•rlf 1:. ,I Hill'!'! In !ht• d11llr. 
'fh(! nit•Ptln,, ""~ OJ1it·m:d hy lni::lns;!: 
".\uwrln1," [~llow1"1 hy f)rtr~·••r hy tht• 
.... - ......... -.-. • : ... :-:--:: :-: ........ ·• ! •. : d1a11l11lu. I r~. ('u rrit•r. Thi' mluutt•. 11! 
rl1t• ln:-it Jtrt•,·loth Wt"f•llnir \H·n.• rt•nd untl 
XumlM•r X11111l••r 
llt•nls t 'urtll• 
t ·u1111tJ - l 1t11p,•1I. I llfllk•ol. 
J i:t kP ..... 
I ll'Ufll.{t• ..... 
l 'ulm l t1•11d1 , l :! I:!~ 
T11tul ... I ~ l~S 
X11111 • 
:Su111t,1•r l•·r 
11 1•ri1,-. f'.tlll, • 
Fn~ 1• Frt·,•. 
:1:: ,IT I 
:t! :m 





\'nt, Yn t~ 
,11111 .. t ·ou• l' t,•-
ht·r i,.t nwt,•11 , l1111.., 
CnlflP 'l"ltt 1.\ i 011 






EERING IN FOOD. 
l "t '4h.11·11I l 't'-)41 \ ,h11tut .. trutnr lh 111d1 
11111 Im~ h,·1•11 hi...1 r11dt 1d II,, tlu, \\·ush 
h11.:111u 11111tiurlth1" tn UP..1• 1•\ 1-r~· 11wi111 
1,, ., ... .,. .. u r., 10 111 •\ ,•nt pt·oflh', 1.-ln Ii~ 
d1•1d1·n,; Ill t'nutl . 
l"tw1l t, '"' d11uh1 thut u111t• 1v11I 01• 4 
ri,ll.\ h., ll r. ll1·,1duun \\Ill I•• I•• \\Ith • 
t•tll dt In,, u ... n·11u11 ,,•ad1ho.: him lu 
llii 111, 1 I lllll ,11111• t1111d •IPoth•t hu, , 
tal~,•11 lllltl\11• 111hut1tu~11 of tlu• 1111hll l" 
1111d 111•· nil Itta,: lh• lr 11d1·, 1~-.,1u1d 
,,ltHI lllt> l·"t1utl .\1lt11lu "'llnllnn t1·n11-. 11 
• 11• ,,11t1u l,h • 1•rul'1I ,. 
H ' l" 'Hl 1 ,t \\ u r11l111:: Jul\ 11 \N·1•11 1-..~u, I 
In uc q11ul11t llu- 1,11)1111 • \\ lf ll 11111 fw·t 
1)1111 th, • l ' 11lh•,I ~lHh'" l '1•1ttl \ d111l11t .. 
tr:111!1.1: 1 -..1111 l<,t 1wth1 1 111ul l..c 111 tntllf'l•I 
or tt·rlni11 (111'tl ,·••lllllltldllh•-, 
1:n111 u•1111. 1,·pot"l"'I, ll'i·11h1C 1•il 1hrott1,.'11 
1111 1 Hlllllll".\ ... 01111 • Ihm• IOCtl 1,1 lht• .. r .. 
t,,1 lhal tlw 1-o•~l 1lml11l,1rutltm \\U " 
to 1•1111 u11 ,l 11H. l "''11 ~ 11nr 111 nu, \\U\ 
n111h•·11llt ·, """ lht' l·'t~ltl \ 1l1uh1h1'r·n1lou 
1,•11111111-. 011 th" J,11,·· nud I"" 1i.•do11) 
11111h11il ·II tu tll',d ,, hli fl111H ·1t1t 11 1111 
\\1"0111,!l"III tnHdln•. nll 1h1° pun .... r, ... d 
1l1·111t,r!',,, 
Tl111u6':lt ... 0111,• or 1 "" 1·11llt11.:. ... 11( t 1,,. 
Fttod \ tlml11l..i. t n1lh•1t 1111\'P t",'11 1,.i1 lh 
tPl11,1·tl, \\ 1111,. 111lw1· hun1 l"l•Hl n· 
,~·uli·d ,t1111pktd,, th, r11I· ... ~••\Pt11i11 • 
111110:lll"' ,.r 11rurlt 1111 (nt•il l 'IIIHIUIHlllfr 
11·tt111 h1 i11 roll 111rt ,. 1u111 t1fl, •t. 
nil' t1w1•.1 ,·,I p1hll, •J.:1..: J,th1•n 11,·nl 
C Iii It)' llu• 1,·111 ufi1i11 .. r HIit ~ ntllui,; 
1111,1,d I~• 111fid,1t1 111 \\Iii tl1t• rufr 
mli1qt•1l d, ,1l•T,. t,, l1tl'll11 11· 1•rlllrl in,. 
l11d( nf 1111~ f1kMI \ ilrnlul"'1n11l11u 
l'n••d \ 1l111i11f ... t1 ,11u1 l h-rttli:1111 1l1 
, lul', ... hi 11111 lll hm ••I ll•llu\\ ltu: 11p oil 
I ll"I' u( ih·llll( Ull1• J llnfilh·tlll,JC lit tlh• 
hupo 111"11 11! 1w11:1ltlt• \\ hl,,: 11 \\ 11: h,,,, . 
" 111 .. 11,.~ f• rft 'C'l lltl \ h.d.,111r fir ttw tou•I 
,11 1, -. 
l rlf ii u fot 11101 111 111, l,n h:"1·11 ,ig:1 11',I 
hr 1l11 • l ' 11l1i·cl :,,i;fuh 1: 11 ,,·r11111+•111 . 1l11· 
J· ·1 ♦11 1 I . \ 1h11t11f.11 n1tfu11 t1 •11 1,1 u 1"" In f11t1 ·t• 
111111 rru111 t'\l'I ,\ '--l"t(lu11 l•f tl1• • ,·11111111·,\ 
11n 1vpur1 lutllt·ulh1~ lh1H th,• h1 ii\ 
111uu11,r tit•• 111,, ,.., ru11t11,: 011 11111 t• ,, 111• 
h:111111• 1h11 lrn11l 1t·1l11lnll1111 
' 1'1111 f ... mlh , luhilur l11 I 'lnrlt l:& 11r • 
111 cl11l11(.-r 1,f tll1 1 ,.,, r,•1111 ,~•11ultktoi t·1111 
1111t IH• ilu11hu·,I . UN Fuoil 1ltt1hdwf nuo · 
Bt•tH' h:t1u u11111uau t'"' 111111 p\ ltlc·rn t' nl -
n•1t1I.) ill Ill IUllHl te '" '111"'4 Ulll thl 0.., . 
sertlon . 
'rll<' "hul uf 1111•111,,,1 11•hwll>· c , e r 
f'f 1•orli·tl lu llw I 11l1t ·tl ~l11lf'!i ,,u at 
't. 1'11111, 'll11t1 ., \\111111• lht' \t'hk•lty Wtl 
JO:! rnlh·"' 1111 hour. .\ :-,o mil•· , \ ltul I • 
n ... 1i,r111 , 111111 HO tu TH wilt•~ , ,-.111111\ I 
t1, •"" rrw•1 1t,,• fu llfP und 1u·u1,wu ,,· • 
1n:.vr11 o•' ~1·t:r11t;~ ( '. OTT\\'.\\'. 
:-:1,•pht'II I ' Ollwn ,v, t'1•sltl lt1R; nt Flu h , 
h1~. \l ll'11., pU!i-,.t•d to lilt' other lift• nt 
hi ll1•hl1:n11 lwnu• un .1t11L It ofin I••· 
l1111 1·onlllw<I 111 hi, l• ii ,,.,I) 11 ' ''" ,In) 
[111111 nsth11111. 111• h111I I -1•11 lu [nlllui: 
lu-ulth .. , •\'pral .,,,,1r, l 11 1t 11111 lu"'t , •• 
, ,,n, Ulm·-. wu. 11r h,H L clurut hm. 
,, I' 11 11 WIil hn1I 1111111.1' r,·1t• 11 ,1 lll'l'C' 
\\llo \\Ill l-t 1 1trl11\1·11 In ltUlll ut Ill tl1• .. 
,,•ai..t• lllHI \\ l1u "Ill 4'\.1••1111 to lh,• l,p .. 
11•111ttl ""'"" ~Ir 1:11, l llll\\ns ,tlwh-
l'"' 'ru,11111 l mpnth:, 11 ls l'l\tnf\lll W(•n 
lnld tn 1'1 !ti 11 11 Jn11 ' tll 1'1u hh t • 
... , 1111111 111'\1 I' 1, •111111 IHI\\ hh:h ., 
f1·11• 1• 111• • u u Jtn111, 1101 II lw 1 hndh ,,.,,.,1. 
''• n I' ,CR 
• t 
~ CITRUS TREES 
_. I . ('. •·0tm or c.on~. •nw,· \\Ill 
'•" r J 011 moneJ. l'>tt •tw,11 111 ( '111,1. J. 
••· t'an-1• otrlrr, J:Ht 
11111'. 
z. \\'. W1•0 H11 r 1011, l'ro11rit'f 111 
► j 111r-.('01111 lrnt 
lllll bor • 
Desirable Property For Sale 
In l)Mp'H Addition lo i-11. luutJ, 
norlda. 
1't•ll l,1, ·k from Jlll tflffh,•. 
( 'omprh.. •I, tuts. 
J."flnr--- ro,,m )loo o. 
lleuhon • whh thr.·,• runwai· 
narn. Wor hop. • 
'l'hm, w,•118-0n" n rtr Ian wrll . 1'l~n h 
of water tor lrrluntli,n. 
XO lTY TAX•:. 'J'I) l'A Y. 
OIi~ l\, •ll'' l't' 11101 111 Ii• lion l bru 
IHf JOHN II. \R~I TROS<l . 
+ + 
Taylor's Barber Shop 
11J1pru, 1•d 1.'h11 1·ntnml1 t••·, rP'-f)lnt tun ... 
:t1~•Ul lltt• 1!,•1llh nf' \I r t ')111p111,1t1 "''l'l" 
n•111l nwl lll-f'1 ' ftl , ,1. 
\Im~ llt'W 11J+·t11J,.·1-. \\t•l,' 111ltnl11t·d nt 
tl1t• l11--1 prl',·iull"" IHPl'tlmc f JnP •if tht'IH , 
l'll~:1.1\1" .lln \\'tlltK 1·111.1 •:,; 
'l' ,\tl\ llll'l'I:\{; , \'\II \ .\'I' 
l 'O'il<Tlll ('Tit)'\ , 
117 .,,.,.1 Clrnpdrnlt { 'mup,wy, ul ~lu1111 
I'< ,latu, !111· iu tu111 ·t•, I • 1lmt1h'II tu I~ 
1hn• 111 1·,~·••IH• a.-,0,!MH) for 11 14 rt ;• 
\Ir. t · r11\\t•II ur ~l ul11, ·, v11,1 1~ '-'tn,ln.t , ·ut ( 10 11 • 
111 Kt-. .. ft11u1t'1' '. "·11 mP 1,,·1•r t'~1)rt•i--.1.)• tn '11 111hn· ,trt1dPtl 
HOT and COLD BATHS 
.Agency LAKELAND STE.AM 
LAUNDRY. Package goes 
every Wednesday. 
1111 .. utl tllls 1111·1•1!11:: 1 ' 11lllt> ' l' hl!--1 
' I l1P 1•11•,li11·m d1•lh1 •rt•tl u ,1:,,od tulk , ·11u11r, J tJ111" ·d \1 1111111 . 
,·11tu-1•1 hillg .:'\f •W E11JCl11111t. ft.;. 1, •--0111'( •(•-.(, \1111·1!111(, •., •• . ., 
Conn Buildlng 
111111 rh•• JH1wt\r it l1ni,,; 1.t'i·u 111 ttw hi-- H11h1·r , ...•.••.• 
111r)· ut tlw 11utlou. ltut 1.w1l11r l11 L! t,, tlv Huy ......... .. , 
r,u·t lhnt JIU\\ till' 11111Jorlt~· 111 11..i lt4")[)· Br11dr,ird ....• ..• J, lil 
11lnlltt11 I fm"·hm horn ur Hf f111'f•l,:11 - B rf'\'111'11 ..... , . •• 
i* • •.,,.• •· • ... :-,••:•••"*•-··· ••• -. ,·•, • , •••• • ll'f•rH pu 1·,-11t 11,:1 ·11 1> Hl:,.h u lf l h•' \\·l:i,1Ju•-.i ( ·tr J'IJi,( •••• • • , • • • I'-';', 
flu • IIH-'1111 .. ,, .... fir 1111 ,-4H•l1•t .r \\ut1l1I lw - ('ulhu1111 ••• • ... • . :.~on 
• urn•• IM•ft.-r m·11urd11ti-fl, ttllfl 111• u11 - t·J.n •• . . • • • • . • • ;;,, 
Gel the Genuine and vvld Wa le ,,,.,111,·1·•1 11 ,.,,.,._. ur ••·11 111111111 • , .. ru, , · .. 11111,hln •••.. .. 




Th,• UH·Hht~. \\lh•II t·ull,·d tn 11rd1•r t,u ,u l .•• ••••. ,, 1.1:i:j 
•l'ft 1tt wit .. Pn·,,,.,I ,,H•I' 10 tlu• 1,t-.,t!'r11 11, 1::: 1·u1u l1lu ..... ·-· U,:Li 
lt •111l1• r, ,\tr f 11rtl1·1•. \\ h11 1111111'• u h1,11 , l'f11,.:I"' •••• , . • • _11 tv 
tulk. 111 \\ Id, h hf• ,ioltl XP\\ 1~11 lu11•1 i~ I'r.,nkll11 •.•• , ••• 
t1nf1·1I fo1• fulll' f liit ,t! .. - Hl••l1. \\ 11tJH n. f :IJdJ,i.df Ii • • • • • • • • • • 
111111,h• l1i:ll r. nwl h11r ~.., "1'l1•• fir I stl ,. t la 111l1t11t1 • , , , .. • • ••• 
ery Cake 1ro11i.:, tl1P 111 I •IJf"t fl1•1•t , ltt1
1 .. , . urul 111111 Jl• ·t llllllflll •••• •• • !J7 
• third •• , "tllluc ""'".-. t , 11 1111 nll url' ur,. lflll -.h111·1111i:l1 •.•• :!:i rtoh ______________ ..._ __ 1,- ha111 to 1-.·ut . IJ 1,huC! • •• ••• . • • ;,1J1 
D E 
\ r1 I ntl• •U. ••~ l nry' J,i r , i • I.111111t ," ,I 1• I~ 011 • • • • • • !."".Ii 
PROPER I 
n• tlPti rrPd It.,· n ,1,nut: ln•h· •,J1·ft•·r ••H ••••• 
• • t 'uu rutlf• • ~n OIi H, ,r ··TJ1p j), ·nll1l(lji"!t J ;lfll , 1tf1 ••••••• 
_ ~r11 1 .... !1111 1 nl .. o, t•l1 ht •IIIJ.{ 111c<,r1•,I .... ,1 I,,. ...... , •• , •• Ii-.: f/1 
h, tr\. 1 ... 1111 • • • • • • • • • 7;;:; 
Paint r 
Paper Hanger 
Alaba ' tin D corator 
\ ~•II"' h lrH. t •urrl r \\·1 • 1'111 ,,..,,r ........... . 
J.nu,I \Vh1 ♦11:• \\,•11 ·ii ,,•r f ;r111\ •• l•I!' I. lh11•l'tY •••••••·· 
\ r(I 1tl11.tt l1\' i '.i111r111f,. :-,.;:,. .... 11 "118 ''" \l11d l .. JI • • • • • • • 11 
11r1"'' ... rt1•rl1t.1 t lnhn ." fa rf,,o •..•••. , ~. 1:.t: 
.\1 . :U,1r,c:L:l!_. r 11tl1• 1·1 1d 1 ' J,lttl1> Ti111 •• \h 1111tt·•• ... .... . 
T\\ o flru • 1'11dlt111 11u flu• ,·1111111 \11·n • :\u 1'1J III , •••• • ••• hOO 
(10111 .ll r ~ll.1 \'1• 111, !l('f ·1,, ,1;tlli•·t) Ii\ f>kul"rniU •• , • •, •• 
\J • 1'1 Ult ,,nth•• 1,111110. • 1k, •1·1 11,,t.,-, •••. ,. :--,i, 
\1r1,tl1l"1' ,.,, .. l,_r ,rrfl'. C'11nh·r ,~u o ·P11la ......... 11 .0:.!f 
IE Vf ORULR P. 0. BO.>. 677 I'" •,,111Hhl11,: for ,,.. II ·r,,1111.,·." 1'11 1·1> ..... . .... 1,11:: 
I .,f· ST. CLOl O JI . .\It' .. , •n n·l1 1H~1l1 nrn•• r,·rnurl •·~ Pl11dJ .1,. ....... , • .:.!.~t-. 
Jtt• Ing Iii 01,1,r, .. htl1111 11f 1h11 rnt~f .. Pul k ............. u;, 1 
lr11C )l1 l'of11·r. \11 , I:. I). rrf•Uf' 11 ~ l'HIIHIUI •• , ••• •. i:.!:t 
ROO'1 WITH OR WITHOLT BO RD lf l'JC. 111 1~1 l 'r i•ur·I•, 111 11 1 " "· ( 'url'l1•r :,;1111111 11 ..... , ..... 
"l'n' 111,r~• Jlt·ll ,,.~ t 11,~ Jtr1• hi• HI fl fil u ~f'tniflol•· ••••.•. 
f"IJLlllHftl 1 • tu urra11u1• II pl1 ·11I,· ,,r IIWI ~I •. roh11'H •.• . • . • 
,,,r 11,., ttl'I od1111:-.n•fl' rm mhr·r ruul l11rlr ·1 r ,w·h• •.••.•• 
rr1,,,,,1.,. HIIUllf•r • • • • •• ,, • 
Appl y at 
GREEN GABLES, 
J'•nn )hunla av., or no 
( 'loud, Fla. 
761, , ' t. 
13-tt 
'J'Ju • 111·:xt 111•·t-t111'-t" wlll IH • ou l'•·h. 11 . ·11wnn111·•• •••• •• • 
1,,, 1101 ,1. J)l"4'• 1111111 thlni: ◄, r1111uK 
rnnn . .\ J!ftTllf t.,,t: ot 1•nn1l v A11f" n 
t. <'loud 'frlbune. l"ll!l Wft)' wl1h om,. alrla. 
rl'111Jor •• , • • • .• .• 
\ '0111 "'111 ••••••••• 1,:; t' 
W11f<11ll11 .•. , ...• 





rrutOIN •••••. ,;, .. h;,; 
\ ·ut .. 'f'fllr ll ·_r:-, f1 1rnurt,· 
l'r•"- ,vo rl.. ......... . 117 , lm~~•-
ly ( 't,U • 
ll' 1 i l' !1"◄ I 
:t':' 
II 
(irurul 11,1111~ .,1.J,,a :.!."", ~.1:J 
•c•1111 111 J :,.,,.f )' I' , ·1H11M•rn1 llu: Ii_, oppr,,. 
prhu 1111( r111u I 
;. PROSPERITY IN SOUTH 








\\·. It 1·1111""• \\toll l, 11 0\\11 ilt111l1•1· In 
ht1lldh1t: 11111 11<1 ·1 111 .. i11 'l'urn1 w. ·;,i 11,·.- th ·· 
1,u,1111• o.i t11tll1,11h r,u· l·'lul'ltlu, n 11d 111 , t· 
tk11lu1•1,\ rm· 1111111 1"l11rld :1. t .. 1111i- ,,r 
"f"l•I 1 l•llo •l•II t t ttrt~h1t •J 1• .io, ,,.. t 1 n ' I ' •• • " o 
\1 11r11l11:.r ' l t"lli11rn •. ff p -.:1~ u i-,q,1,i' nu ll I 
Jnr..,.ti l111·rt •J1 11 111 l,11lldl111t 11 p,·t·11t111 u1,1 1 .. 
H 1l"d-' In tlP\l'l•,u 11t,11. J )11ri11i.: fJ!fl "" ,. 
'; 11 11111y Mg hulllli111,e 1·1!f1trnd \\1• rt• tt, •hl 
, 111 11he.,u111•1•. f111 t 111,,\· tl11 • nu ll 111111H,• 




. \1111 111it 1l111 1,ft: Jul,w rn l,1 ••11r rl1·d ,mt 
111 111, \Jr·. V11l11 •t· nu 111in1,~ tlui Jniul 1·1111 






1tl ~, l ,\ 11lr·111 11f p:n1•1I 111:t1l -. 
t( P 1111 ·ntlo111•d JII o Jl11 • l'(•Uil : •luw 
~ 1·,,11 tr•H·h·d hi•11,1-1·11 st. f l111H I 111u l :.\fl'I 
11 lion rm, 11f ,, 1•11111111• f•1•w·1·1 hi. nml n IIJ1 ft 
:;-,; will ., It Ii, l tilt•d, h111·11•11 1111' •II t11;w,• 
,, l1t•l\\l't'II T1111t1111 1111d 1111 1 111 I NIii t tHO 
I~ 111II•••• 'r /1I~ run,I f• llllrl.t 1•l1<l1t 11111" 
I 111111:. lllltl 1·11.rht 111ll1 •,r or It hll\'fl l 1t'fllt 
'.!}I hnllt , \\hilt• ra p id 11r11cn •f11!'4 l'f ,.,,11..i 
- pnll'tl ,,11 flu • 1·1·11111lt11h• r of It 
JlJ \\'n l'k I p t1114r1• l11i:- 11I o o;, J J1p hrl• ••, 
10 1·11111 1 1~•tw1·1·11 1\.t lrnrn1•P 1111d Ht. f ' lnml. 
11 111,• ,·1111 t r1w1 l1111 IH•ll1J.( ,11111,. II\' f11t• 
'.! 7() 1·01111 1 v r•on1111I" lo111•rH, • 
l l ,·ut inuliu: fll ♦' 1'111t i,11111,. l111111 In ..
7 \I r, F11llt'r aJ 111111 llu• l 'rnlrl•• 1•,.j, 
r. 1111• l' ho"'J1Ju1 1 .. ( '111111uu1,,·, 111 Mn lht11·r.v . t~ hM l1lt11••1I r.llO 1·111· lu11,1, ll,V nll r" If 
- rf'('l'lltf~, null 11~ • lh iuk t)lf' .ht(HHt •tlt nr 
~! phn--r)h11ff' ""' nf ' l'u111p11 IIIH I l'Ul't ' l '1 t111 
1m "'""' wll l Iii• Ht u lnrK•' pxft ' III 
lfl .ll r. l•'ll llt•r nl•o lkllnl• 0111 flint ,:,, rt1 
I ~l"f1\H 1 t' lu Florhl11 nrt• Jtf•ltl11,:- mnn• ror 
2:; lllf•lr fru it 1111111 ,,,·i• r l,4•f1,1·P . 'l ' lu • .At • 
"Th• •rt' , 1111thlul( h ut t•rn twrll 
,.11, •11.J ior Flvr-i,ln /' nh l ;\lr. F11tl11r 
•·,-o f1tr U!'<I I 1•1111 1-. •" 
Mr 1-1111• 111111.i•r •·I' t i .\ . ,1 1111•1·'• u r 
(kt', Ju ' 1'11111p11. >in.,· t1 1n t ttl 1u, · t'llt. 
1tolldl11jl 01H~rut 11,11"'4 111·•• q11lt 1 t, 11,u, ln riw· 
1,, lu l11t• ll lln 1r1 ,ll 11t ,r 11r tlu• lnl 1or IIIHl 
11t11lPr1ul rnn,~t· l , hut tllut u --+iH111 11 
t 1W"'4 1 , .. ,,,iu11 ♦ 1 ll ltll't• J,,1 fflhl1l 7..t•tl , JH• 1w. 1-
llto\l ', lu1lldl11" UIH 'l'l lf lt111 ◄ \\Ill l,(H rur-
\\lll'd n 1pidh 111111 1• d1•11 IH•I, ... 
A5k: Your Grocer 
-··-- J:.or - ---~ 
L_A.,~w. "· Kina 
..ft. /0,.,,1, l '"l•rul• 
Net1ry PultU T)IJ'Wrlllng 
lalorm1llo■ B■rua 
New!Sf. Cleull ltltl 
+ 
.. 
TO RENT I, t lt '>:IHlll'll, 1 ·1•1,: 1"1'1\tl 111:1> CHEEK-NEAL ,. I I 1,1 \'\ I '1'.1111 I' LI\I'~ I •·, 1' ,\l!IIWt :r I l 'll'l " l ' ltli :H ()\ 1, \1,1•: 
COFFEES ~· 
THE MOST 
I 1· 11n. T I•• 11 •: 1·11·1• r \l,l ;t-t, l' llrr\L 
'I 11111-'E Ttl 'tll I: HIHI\IH 1: .\t ' II , 
1-.;,1 lll h l\l I '\' 'tlll : 11\111• • 
\\'1:1 I 1111.111 :. 
.ll ' l'l ,Y TII 1: •• \ , 11 ,11111\\ 1•: 1.1 ,, 1<1', 
!'1111 I 1. I i, .\ 
DANGEROUS DISEASE 
PHYSICIANS ANO SURGEONS 
0 . L. D CK~IA TER 
DR. E. O. F dRlS 
l'11¥1ld1111 UNI ur-
,,rr1"" 1a11, '"''"'""" ~h 11.mJ N. " 
tll . tou<l, t ' la. 
11rrk'e 
DR. I. O. CHUNN 
f'h11ldaa a d SuurseoD 
Bea. 
IOtlll, Florida , 
ATTORNEYS lT LAW 
Pat John 10n G. P. G&rrett 
JOHNSTON .t GARRETT 
Attorner1-11t- L-
' fhcH : 10, 11, u, Citizen'• B•nk Bid, 
K1 .. 1mm .. , Fla. 
LEWIS O'BRY AN 
Atrome, at Law 
Khelmmtt, F\a, 
HRIHRH1 AKt;K~L\N & STElm, 11•'->'• a& ... 
ltOUIUN 11 •nd 12, Slale Dank ma,. 
Kl lmmro, l'lorlda 
W. 0: CRAWFORD 
Au-, a& Law 
~ ' llll(•ll1 Uank Oulltllu1 
Kl hlllll<'i'. ll'lorl1la 
Mll,TOS ru:tlOER 
Atlomef at Law 
r .. •sh•y ll hhl'' llnkln AH', 
"' IIUlll«'t', h'lorhlll 
CHURCH DIRECTORY 
( IIICl',1'1 \:'\ ( Ill lU II . 
lt 1•\ I r,. Jt 111kln , P u tor 
11,1,1, , ·hool. , . , , , •.• , , . , , . , ti ::Ill H, 111. 
l" n·,u hllll(,, ,,. IO_;~) II . Ill, 111111 7 p. Ill, 
t 'h ti .. llitll 1:n1h 1i1\·,,r •.... ••.•• ,tl J), m . 
l 'i-.e 1•r tut1t•(h1tc t \\"pclm•,dnl) .. tJ \f, 111 . 
l'Ht:~IJ\ "ffRI \S (' lll'H II. 
u .. J 'I ' \I Ht1•11n1·1, J'n tor. 
l \11,t,- , •1,otol ,-, ••• , , •• 11 .:111 u HI . 
1'1 111·hl111t,, • 1n ;Alu , Ill , u1ul 7 p. 1H 
t "lu·I .. IJuu 1; 1dc-.,\or •...••.••.•• ll 1,. 1n. 
♦1 1 1•1·11) ,•r ,.,,.,,I ·,• ( \\ 1·1liu-.. . 
•I ~ l , • , • , i II. Ill 
I l'h( ()I• 1, ( Ill I(( II. 
Ptt I 11· 
11 ~I ti 
II \l-'Tl'-1' (.'II t HCU. 
t l'ulpll I•> I~• sllJltlll(•1I.) 
1111-1, ,.1, .. ,.1.. • .••.•••••.• u :ao 11 . m . 
l'ruu hllll!",,.. 111 ::o II Ill 1111(1 7 I), 111 
l 1 111,, 1 111,dlnli{ i \\•,•11111·-.ln~·-) •• 7 \), m. 
t Holl, • ' .\hi Hfk·h•I · Hirst F1·hl11,· 
I'll 1•,id1 tnuulh t • • • , •• - ~ :,,t i [l . m 
\\ , "1"' \II lot11111·.1 I 111011 llhln l 
1 h1t1i 111 1-11.-11 111,,11111, •.•• :.? :!lo p . m 
(II ICl,1 \ , loi( 'IRM'F. SCK'IETV. 
•• l \ h ,. \ \Tr:;· • u::t!:,_y m 01 rnit1" ftt 
111 :10 o'tlod .. 
~11hJ,><·l Jn11 Ill, " Lr,. " 
~nbJ• ' l Jon !.'11, '"rrmh." 
' I I thnony IIIP~ - lu ' ' '" • \\' nc-1thl)1 
◄•\ 1·11ln,c nl 7 u•1 h)1.'k 
'l'ht• rt 111ll1111 room I opt•u u11 Ion 
,lu J· n 1111 ' l'l111r~•htI trnm :.? IO 4 p. m . 
LODGE DIRECTORY 
Udd Fellowa 
-.1 . •1011d I..Odl No ,RO, I. O. O. I',, 
,m ... 1 ,. ,vry Tuell(Ja., e,e11ln1 ln t!>e 0. 
.\ , 11 . llall Fred D. Kenney, Beere-
, 1 'uu • a.udJt.Hn u-17.-:.ra ~r-1 tu 
I,<> al Ord1•r or lllOOtk'. No. 1677, 
m,,..l ,· .. ry tln,t and ,reond Wed-· 
... ,. In tho, IOIW!tl llome, MUN BuUd-
1111, 0 . 0 , Outlaw, Kt retary . Vlalt• 
ltl1111 nwmlK•r w1•lrome to hum at aay 
11111•• AUii WIii b( &IVl'II h•n<I of tt'IIOW• 
•hlJ) 111 RII 1111'f'tl11p. 
WooclnlNI of the WOl"ld 
Q) 
l,ynn 'amp, No. 12T, Wood· 
n,en of the Worltl, ml'eU e•• 
ery 11C 'Vlnl llutl r,rnrt11 Thura-
daf of Lh11 month. O . • Out-
law, lrrk, VIJ!ltln1 mt'mbel'II are •I· 
•• ,. WN!ODM', • 
Da"pten of RetNlcah 
n.-n oll!llt Lod,e No. 23, Dau1hten 
of R111Jtokah, mfft In O. A. R. Hall 
•••ry 1M'<'1m1l and tou rth Mon(la711, •~ 
1 ,:1111 p. ru. M1'11, ( llara Sim~. rerary. 
A 11 YIRll,h\l Rl'bl'k&hll oordlall)' ln•lted 
Ill Blh•nll 'I\JI' ml'Ctlll(II, 
ln1111htfln of Vl!Wrant1 
Molht1r lll<'kl'rlt1ko Tent No. 1, 
11•111hlf'l'll of Vt•ll'rA118, ml'(' t tbe tint 
and thtrtl 'l'ul'tldayw, 11t 2 p , m,. In th" 
fl . A. It. lhll. llu. Jl'nnle RPlnhart. 
, .,.. .• 1,1,, 111 . ,lnnt1 11 ,varu~r, !4N-rf'ta1'1, 
Wnman'11 KPllef <'Ol'llll , 
I.. 1~ \1 111 hrll """"' Cori•~ WM'll! nt 
.,! p. 111 1hr ~r('Oll!I '""' f•111rlh ·r11t1r~-
<ln\R of 1•1" t, 111011 ll In thP Cl. • Y.. hnll, 
1•11 1 1t111I 1•11r11~ vl•llnr>t He rnrtllnllf 
11,,,t 1,1 111,•1111. Pln111nntha llnrllt•lt, 
id• 11t, 
M'l'. C'l,Ol"ll TRIIIL'NE, 
LEON D. LAMB 
1¥t:tTARY PUB.~IC 
SNAPS 
0nf1 fiv -room ho11Htl, :1 hlo{'kH from Uw 1,0 t 
ofllt·t.i, a lot>1, good wat 'T r1.11cl gtLrd on, irno.oo. 
~•iv(,-acre farm, good plmiter, li· l'0 III hou1-1e, 
Janet 1111 uuder ·ultivation v; itlt f{no<l h0g-proof 
!,:-;:. . _,._ . • l. ~,o. <,·-..... .. Th,l 1,, ..... ,,. ;_ ,.1 ,r t.1 , t lt.- p , ••• !:· ~, 
~•our-room pla11terE>d hou1<..- "itJ1 lirt>•pla1·1•, 
4 lotH f •need, good water, I\G00.00. 
mall howm with one lot within ~ bloeki.1 
from the pm1t offke; hom1e h&H 2 lar.'{e rnom11 ano 
large port"h; pri1·e, 118/i0.0" ·1U1h. Th iii i11 a real 
bargain. 
Other prop rtie ranging front Jlr.0.,00 up 
to M ,000.00. 
In 1·011rt ll f' lh~ t •nn111, .l ntlJr•' - tl '4t-t"'fllfl 
1•,111111 ,. l'ol.11t1,, or Flurl1ln I 11 th ~ I litnfl 
tlf Jl l rry \Vlll fh 1tt1r ·ro \11 I r••t lll11r11. l .ttllUU'f.•11, III J1trlh11tf'\'•• 
Hn1 I All l',1r11wn• Hn,1111(' r1ntm1 or fl•• 
11\HIHI• A.,1tl1111il t-lnli l l-~11 1,tli• 
l'ol\ 11111 I rnrh ot -0 11 Ar,• h,•rt"h I nollfl••tl 
Otll l Tt'(llllrNI tu 1•rl"l4'11l flny 1•l1t llll f' '"" ' ,1,• 
11rn111I" "hll'l1 )'Ult nr (1lth.-.r or \·11 11 urn, 
1111,,, ll•llhH• I 1h11 t•lll ilft• ot ll r11r31 \\'111rh,1• 
ft'r, d,., • .,...,.,,,, , llllf\ 1\( o,r,'f+ln l 'Ulltl1)", t+"lor 
11111 , lo lht1: lll''1lt>rlllM11t•tl l"•~lllill" fllr 11nltt 
r,0,11~ "·llhln two )'''"l"M frotn the ,htlt1 ht•J'•• 
ot 1)"1rtl Jtt1111Nr l' lllh. A. 1, 101tl 
!.! 1 Ot ,f A~U:H t ♦ Of!" t,• 1:.,--.t·utor 
NO'rll ' IC OP' .\rl•l, l(' \.TIO 
PlC ::, 0 . 
t·oa T\, 
'l'hnt nu1rnl11,c luuw1u 1.... 1 hw,,, , hurp 
1,nlm• wl1, ·1t IK1n,llnJ( tw ll(llua:- mnkt1"' 
,, n~k H hurtll'U u1ul 1, ·st lllll)O"' lhlt1 • 
lluu'I lw hnn,lh-nl)J~•l h.'' n l•utl h1H'k 
f .ook 10 ~·our klllntly:i . You wil l 1n::k--
11n ml•lnkt• hy following 1hl llrln111lu 
1·t1"'ld1'Ht'N 11 nm 11I" 
~ N. \IKtcht:'w~. t'Hr1>f\nti•1-. Mn,:11nll:1 
hnt•1 I, Uonu(' nrnl Houlh tilt'f't't"', Orlnn 
110, • ·111 , IIYH : 
Tiu• rtr~I ll) 1111110111 nt kl,lnry lrO\J• 
hh• In my <'8"" wo M b1H'kll('hl'. "h id, 
t 1111w m1 uu, htlll ff11nlnaf'r. 1 hnd @U<'h 
1111111 In u1y bade that I b1ul to bo tak<'n 
homr in a hupy, Ad 1 ronl<ln' t wnlk. 
My kl(lury" " <' led too r~ly, und 1 hall 
Ill ,:t•t 111• l&/tt•il 11l ,.1,.,:-.; . -.:·:~, .~ --::-::.:: ~ 
.,.,,.,,,.._, 1111111 111 1 ht> hod, or LIi.\' lwo,I, 
It~>, I h1•11.r<I nhonl 110,111 '• Kidney 
Pill , Hfl1I lull nn t' - HU""t·,i i iw :,.,n ~ 
11t•h1• A111I m1ult• m) .. khtm1)·111 ~,., \\ ... ,,11 thul 
I lrnn' lliltl 1\0 trouhlr l'IIIH"fl.'' 
1'1 h , 00 ◄ -1.•nt.-: Kl nll 1h1tl h1 1 • llnn'I 
h1111ly 11 • k rm· • kltl11ry n.•111,~ly, 111'1 
n ,,M n 'M Khln y 1'111,; thf' llfl llll' lhftl Mr, 
M11llhl.'WM lu11I , ·••1Mlcr-)lllh11rn l "n,, 
lllll 1111ta1•1Ure1•R, Uutfalo, , 1·. ( J\th , ) 
' l'h(' tnll nt Troy IM Alll)l)<llll_'d to h11vn 
1w·,•11rn-.1 l,tH;I yt•ar b(,fore lll 
t>t Chrl•t. 
D. G. WAGNER 
KEAL ,:, Ti\'11!; A D IN UllA, CE AOENOY, 
l ' ltl,f'n ' Hank Oulldlnlf • • • • • • • • \<ete.,a-
KI •lmmN', tla. 
o. so, 
We have a w,11-IM'lff&H 11-& of pl'OfN'rdM for lllllfl. arnons " ·hlrn ....., 
l!Offlfl llffJ .Uracthe Flll'IIIII. KanrM. Oran(e (lrone, D1111ln llulld• 
lngM, and l>wtUh11!1-11ll tn O l"Nlla ( 'ounty. Kuh PNlflOlllllon I ll~INI 
at It minimum val~ Homfl lnrlude all - 11ry farm Nlllipnwnl. 
We ran off..r allO •Vf!Plloual barplnK In Kl Im- and Mt.' ( ' louol 
prollfrilel! now ownNI bf ll'llll'Nlldrnts who are wlllln1 to Mil at a .,,rrl• 
n,..., th1111 ofrl'rlnr "" ., re11 .. 11& opportunity to Im·• t a little 811rpl11 ~ap• 
Ital ancl bl'nt1fl& hy UICI lnr~MI 111 VtllllH whlth I. 11n1 &1> t<lfflt', 
Call on or write &o u. 
E. A. Strout Farm ADency. lne • 
D. O. WAONltR. MIIJlllll'r, 
Kl•'-• Fla. 
PRIN~ING 
OF THE RIGHT KIND 
adds to the prestige 
regardless of the size 
of the concern. 
of a business 
Printing of the Right Kind 
costs no more than the 
but inferior variety, 
must be done by those 
who know how to 
print and use the right 
kind of material to 
make printing correct. 
Ul:,c St. <tlott~ Urib1111c 
can 
• 
kind supply the correct 
printing for a11y kind 
of business. 
PHONE 9 




<tbe St. ~loub Urtbune 
$ 2.00 per year 
$1.00 for 6 mos. 
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IGOFF RECEIVES PLURALITY, OVER .KENNEY 
Tll.\ 1' '10 R. l'.'IG 'il.\ I' ll . 
!.low Ottt'n hnq H tu11i 111 11 •. llt,...,1 .. 
J)Ol\l1otl ht.'l'ft\1~1; l hP h,H " 11 h•r "ould 
work-all l.k't•ttu"" ttu,lt'C wit. ..-1mw-
thlng "ron witlt (11(' plumbing~ 
Jt )ott \\nut go,,-~I ptomNug \\ 1,rk -
rtt :---hort notit-t•, 4.:ull 11~. \\ .. c 11r1• 
••u rtu •~1; 1 lh• I HI 
'H' will t1)tut.'dY rtw t1·1.mbll' in short 
1Jnkr 
Walter Harris 
New York Jive. (Makinson Bldg.) S T. CLO UD, FLA. 
Official Minutes of County 




1, 2, 3 and 4 in Block 
located at Twelfth St. 
and Indiana Ave. A good 
location in good neighborhood 
Make me an offer If you want to get 
a bargain 
Addr 
J. F. C., Cue The Tribune St. Cloud, Fla. 
SEE F. E. WILLIAMS FOfl - -
LUMBER O BUILDING MATERIA,l ______ _ 
PEHNSYLVANIA AVEHUE and NINTH STREET 
\I .,,..1 h1 Bl, \('h -t' \ (' t'. U ,·,111li.t1, 
un• 1111tilltti iu llH" ttni,l:tl\111, 11u11l1• f,) 
,Judi:,• l't·rk\11 . 
rl'lu • ,,unl-c 111 l .U :u•r-1•.\t•J,;p 1·n1,t• 
lnl, -.lu1,\ "li11rt1 u du111Lt,· 11l \\t11·,l "u"' 
uuult h·Con• t lu- J111 l:.r,•. 
, ~ Ttrt: l~\W \\ , .., (tl on:o 10 
,JI l)(jf: t•t:Rl, li\,. 
\I .,,..,~ In UI ,.\ ( li -F \ t t:u 1·.q1ltut.~, 
un, not in th, 1 haw u. It rt·11lh 1'1':ul 
' l'h1• \\ 111'11• 111 l.lt; JJ TF.\l'l.Jl ,·u11I 
llll ..;ho\\ \\IWl't' H dut11_•1• ,if ,,11nl """' 
mud,· l~•lu111 tlu Jud-.r,-, 
Pon1ntl11•,... t•..: lm,\ \\ h•h1 \\111,I .,, 11~• 
0111ltlt•tl , 
"W' A NT ADS I.~•~•;:~ 111,~,• r1r111wr1';,, fl I Hll!-11'. 
FOR 
IF ) I II' \I' .\:-:T u ~·-·•· t hl'll(l lH>UH' 
t~h. rt.HHUN, hnthr1H/U1, 1, ,1 ..... 11 \\tH1•r 
1a11k, i;,wwl tru ·k luutl 1, , . .,11,.11 ~. 11 <111· 
0 11 , l1111lu1111 u,·. 1m 1I l·:lghlll I. :.:t lt1' 
POil ~.\l, F: .\ ta ~urrtrt, 1111,I on 1•a•r 
r •rmM, ;, flvt-. .. roou1 furnl"'hPil r ottttJtt', 
UI'!' . ,\ . W , Klr11Uh, ~'I!>, K1•111Ul'kY ,1\',. 
l 't Ill H,\J. I·! Four t,11·,<1• "l11,lm, •A h; 
ttl""u •Jth- .. 111uH lt rrl"• r, tor, :Ht Ul ll)l'ft 
(,r, h•r tt nrl , ,;ry dwu 11 c ·un1••1· F.l&hth 
1. Hml W,, umlu,r .,,. :! I 1111,I 
WANTED 
T1l 'l'U.HH; t'llll I ' \II 1;,ws t lot In 
l11•1ttl or dly, ] flillllrt' o( l ' I" S,•wtou , 
::It. 'lo m l, ~·tn . 11).H 
llt•IWl'<'II Ell(ht h IUl(I :Xlnth ,t,.. !ll•:!IJl<l I W.\ STE0 - 11•'11 IIIHIIUI• '· 1', cottl,.,. 
- F-OR -SA-LE OR T_R_A_D_E . . 14<---'-, _;;..T.;.._. ____ :ll 
, W A.ISTE U Tu 1'\'lll >M'Wln1t Uull'b , 
Hl nJl"' r llr>' f• •rr•••I . M 1 , 1'. F. Murr1.7, 
[ wll l ,...ll or tnul,· th,• 1111.'k ou,1 f h :l • p ,-,llll r lvanhl 0 1111 • 111111 , Ro 1110. :Ill 
un'>I 111 A.·ni,;r : QT'.\f. !Tl: wr n tu,:. 
till .St 1 W York U1"(111llP. llulli nod ttmd~ 
,11 ...... 
flNt 011 lur ~l'I ll111t · h ~r O ll("rUtl 
t(ro,•,1 nn tl w w, .. t l·O•l~t lhllt n-11ulrt•~ 
111 ,V n I lt'11tl1J1t, 
Whfll 1111\ (' )'OU !11 otr,•r? 
w ,. •• ·,: ~:r .. 
■ISCt:LLANt:OliS 
~,ti , u:WAIUI l'ayahh• 011 trial Ju,l~• ' 
l'l'Tlltll 11/1• ur 11 .. p rn1, rh•1;, lllltl L~lll ,,, 
IITlll 1,f r,•ton)' or 11u1 th• llnl')!IArlou ty 
r111t•rln1t r,ot 7u a111I ii. 1 .. 1 .. i tront uwl 
•l••utlu • fruit. l'o•1<1 ffl D,1 · T. ~I 
f O~IJ~ 1'0 ~l':-::-o /<(II TIIBKS •·tor. 
Ida, \~ )tt 'n) hu11rtm-~ fih•1 i.;.Uf"f' :t.'!"fli 
lh0"<' \\ i,o 1111 th,• ~oil Ql{lll,C lint :,;" 
ton• ho• lntPOch•tl , \\'"t'\ ht1w• ,~ flif'1l•'ut 
s ltwk t,irmM, 1111t1II r)' tnru1•. lrtll'klnic 
fH , .,,.~, u~111111e i:r '\<'A. nn,l rlt,Y l>tol)l•rt .v 
ut hurg•lu prl,-..• ,111,1 ,,n r11vora111,, 
1,,r111 ~ of J)n y nw111 . •·1111 P•rth•11lnr14 
111111 r•nu11ly hookl1'1 NII frr,• to l11ll•r• 
f'• ll•II f>ill'tlr~. N ., .. ,., Ht•ll ll y ( 'om11;111y, 
K !Qlrumllf', FIil , ~O 
y 
